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R E S U M E N 
Con la construcción de dos centrales de ciclo combinado para la generación 
de energía eléctrica en el noreste de México, fue necesario realizar diversas 
actividades encaminadas al cumplimiento de requerimientos ambientales 
establecidos en los contratos, la legislación y los de instituciones de 
financiamiento, tan to para actividades de construcción como para la pues t a en 
marcha de las centrales: a) la identificación de los diferentes requerimientos 
legales, b) la recopilación de datos de generación de los diferentes residuos e 
identificación de oportunidades de reciclaje, c) la capacitación y sensibilización 
del personal sobre aspectos ambientales, en el manejo de materiales peligrosos 
y en emergencias, d) el control de emisiones y ruido y e) la disposición de 
aguas residuales. Con lo anterior se elaboró u n Plan de Protección Ambiental 
(PPA) para realizar de manera metódica las actividades anteriores, 
implantándolo en el proyecto de la CCMII. Para la CTMIII se elabora un 
programa de capacitación y de emergencias como base para la implementación 
del PPA desarrollado de acuerdo con la norma ISO-14000. El PPA es la 
aportación más relevante del presente trabajo ya que con su yriplementación 
se demuestra que es posible lograr un alto desempeño ambiental y llevar a 
cabo las medidas de prevención y mitigación propuestas para estos proyectos. 
Al PPA le preceden 17 procedimientos que facilitan la administración ambiental 
en la obra, incluyendo el plan de emergencias desarrollado para prevenir 
accidentes ambientales. Se suma a las aportaciones los datos recopilados de 
generación de residuos, agua cruda y residual, mismos que podrán servir para 
la elaboración de estudios ambientales similares. 
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CAPITULO 1 
ANTECEDENTES D E LAS CENTRALES D E CICLO COMBINADO EN 
MÉXICO. 
1.1 Origen de las Centrales Eléctricas. 
En 1879 se instaló la primera central termoeléctrica en el pais y fue 
destinada al abastecimiento de energía eléctrica demandada por las industr ias 
textil y minera. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se creó en 1937, 
con el objetivo de generar y de abastecer de energía eléctrica también a los 
consumidores menores, como los hogares, los comercios y las industr ias de 
menor tamaño.1 En 1960, el Ejecutivo Federal propuso la adición del párrafo 
sexto del artículo 2 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señalando: "Corresponde a la nación generar... energía eléctrica"... 
por lo tanto los aspectos ambientales en centrales termoeléctricas son 
gestionados y administrados por la CFE, has ta antes de la construcción de 
centrales en la modalidad de Productor Externo de Energía (PEE, 2001) y de 
autoabastecimiento o cogeneración. 
Con el propósito de mejorar el servicio de energía eléctrica en México, la 
CFE procedió a la licitación de u n a serie de obras en sus diferentes 

• Autorización basada en u n estudio de impacto ambiental y su resolución, 
previos al inicio de la construcción de la planta, emitida por parte del 
Instituto Nacional de Ecología (INE). 
• Autorización de la SEMARNAT para el cambio de utilización de uso de 
suelo, en caso de ser terreno forestal. 
• Dictamen de uso de suelo, otorgado por el municipio. 
• Título de concesión de la fuente de abastecimiento de agua otorgado por la 
Comisión Nacional del Agua (CNA). 
• Localización de bancos para extracción y disposición de materiales y 
productos de excavación con anuencia municipal. 
Durante el desarrollo de las diferentes etapas de construcción de u n a 
central deberán llevarse a cabo diversas gestiones y estudios tales como: 
• Registro como empresa generadora de residuos peligrosos ante la 
SEMARNAT. 
• Registro como empresa generadora de residuos no peligrosos ante la 
Subsecretaría de Ecología del Estado. 
• Monitoreo periódico de los niveles de ruido. 
• Estudio de riesgo ambiental con ingeniería de detalle y resolución emitida 
por el INE. 
• Entrega de informes de cumplimiento a términos y condicionantes de las 
resoluciones de impacto ambiental y estudio de riesgo, de lincamientos de 
permisos y autorizaciones emitidos por dependencias estatales y 
municipales. 
Los permisos y autorizaciones antes mencionados sólo son u n a muestra de 
lo que se debe tener antes de iniciar los t rabajos de construcción, ya que 
conforme avanza el proceso se requieren nuevas y diversas gestiones, ya sea 
por modificaciones o por cambios del diseño original. 
Las diferentes autorizaciones generalmente se emiten de manera 
condicionada, por lo que es importante dar respuesta a los términos 
establecidos en los tiempos señalados y con información que muestre la 
atención y cumplimiento de cada término. Hay que recordar que también se 
h a n realizado modificaciones a la legislación en los apartados de los delitos 
ambientales y de no presentar la información que muestre el cumplimiento, 
dependiendo del daño ambiental en que se encuentra, se pudieran aplicar 
sanciones severas. 
2.7 Residuos Generados 
En las diferentes actividades, durante la construcción, se generan diversos 
residuos, cada uno con características propias, desde los no peligrosos has ta 
los peligrosos. Debido a lo anterior es necesario identificar y clasificar los 
residuos generados, manejarlos de forma segura y verificar que su disposición 
sea en los sitios autorizados, buscando siempre oportunidades para su reuso o 
reciclaje (ver Figura 2.2). 
Generación y recolección de 
residuos durante la construcción 
Figura 2 .2 Generación y clasificación de residuos. 
Los residuos generados en las diferentes etapas de la construcción y 
puesta en marcha de u n a central termoeléctrica son, entre otros, los 
siguientes: 
2 .7 .1 Residuos no peligrosos: 
• Aguas residuales sanitarias de pruebas hidrostáticas y lavados alcalinos 
con u n alto contenido de óxidos de fierro y alcalinidad, respectivamente. 
• Materiales de despalme (flora y cubierta vegetal), 
• Desperdicios de materiales de construcción (cascajo, escombro, materiales 
producto de excavación, etc). 
• Acero residual (desperdicio de varilla, alambre, tubería, acero estructural), 
etc. 
• Gases y partículas como producto de combustión de la maquinaria. 
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Generación de residuos peligrosos 
en actividades de pintura durante la 
construcción 
• Polvos y partículas generados por el movimiento y acarreo de materiales 
pétreos. 
En el capítulo 3, se presentan las figuras 3.2 a 3 .7 haciendo una 
comparación entre las CCMII y CTMIII con la generación de cada central, tanto 
de los residuos peligrosos como los no peligrosos enviados a disposición final, 
así como los materiales de reciclaje generados, durante u n periodo promedio 
de construcción de 28 meses. En la figura 2.3 se presenta u n promedio en 
peso de los residuos generados en las centrales en cuestión. 
De los materiales y residuos no peligrosos que se utilizan y generan en el 
proceso de construcción y que se pueden reciclar se encuentra la madera 
utilizada para la obra civil y la generada por el embalaje de los equipos, el 
cobre, aluminio y el acero estructural. También se generan pequeñas 
cantidades de cartón y plástico, que generalmente es donado a los habitantes 
de los alrededores del predio de construcción del proyecto. 
2 .7 .2 Residuos peligrosos 
En las centrales termoeléctricas se generan diferentes tipos de residuos 
peligrosos, desde el inicio del despalme y desmonte, has ta el término de la 
pues ta en marcha; el tipo de residuos generados depende de los diferentes 
materiales utilizados y de las actividades realizadas en cada etapa de trabajo y 
ellos son entre otros: 
• Estopas y t r apos impregnados con grasa, aceite y pintura. 
• Baterías automotrices. 
• Aceites lubricantes gas tados o contaminados. 
• Aceite dieléctrico e hidráulico. 
• Envases o recipientes de solventes, pinturas, ácido sulfúrico, aditivos, 
aceites y materiales peligrosos. 
• Filtros de mantenimiento de maquinaría , equipo y vehículos. 
• Solventes de petróleo. 
En la Figura 2 . 3 se puede observar u n promedio de los diferentes residuos 
generados duran te la construcción y pues ta en marcha , en l a s centrales en 
cuestión, considerando que están formas por unidades de 250 Mw. 
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Figura 2 . 3 Generación de residuos promedio en las centrales ciclo combinado 
por unidad de 250 Mw 
2.8 Ruido 
El Ruido se define como todo sonido indeseable que moleste o peijudique a 
las personas8 . Durante la construcción de u n a central termoeléctrica los 
niveles de ruido generados dependen, en gran medida, de la e tapa en que se 
encuentre. En los t rabajos de obra civil es común el ruido generado por 
maquinaría pesada, vibradores, bailarinas, revolvedoras, etc, donde se 
alcanzan 110 dB, siendo el ruido producido de u n a manera continua en u n a 
jornada, durante ciertos trabajos. Durante las maniobras de montaje se llegan 
a sumar en u n área definida el ruido de las grúas, los taladros neumáticos, los 
pulidores, etc. donde se alcanzan también los 110 dB. En pruebas de pues ta 
en marcha de una central éstos niveles de ruido aumentan tanto en frecuencia 
como en duración, lo que llega a causar efectos en el á rea circundante del 
proyecto por su nivel y frecuencia, alcanzando en promedio 135 dB en las 
actividades de soplado y pruebas a ciclo abierto. 
En la Tabla II. 1 se muestran los niveles de ruido generados por los 
diferentes equipos y maquinaria utilizados, así como el generado por las 
diferentes pruebas. En la Figura 2.9 se observa el sitio de generación del 
ruido y /o de la localización de las fuentes generadoras de ruido durante la 
toma de lecturas 
F u e n t e 
Ruido e n 
operac ión 
(dB) 
F u e n t e 
Ruido e n 
operac ión 
(dB) 
Ruido ambiental 6 2 - 6 5 Bailarina 9 0 - 9 8 
Compresor de 150 
pM 104-120 Soldadora 9 6 - 1 0 0 
Generador 125 kva 8 7 - 9 0 Taladro neumático 9 5 - 1 1 5 
Vibrador 
(p/concreto) 8 5 - 9 5 Sandblast 9 5 - 1 1 5 
Rotomartillo Mlti 99 - 105 Caladora (p/tamina) 9 0 - 9 5 
Bomba autocebante 6 5 - 7 2 Pulidor / cortadora 95 - 105 
Retroexcav ado ra 6 2 - 6 5 Soplttdo c o n gas (pruebas) 105-135 
Retroexcavadora c/ 
martillo 9 5 - 125 
Ciclo abierto 
(pruebas) 92 - 105 
Rodillo 
compactador 9 6 - 105 Compresor sb 9 1 - 9 5 
De la tabla II. 1 se deduce que el ruido generado durante la construcción 
no causa efectos importantes sobre el medio ambiente circundante al predio de 
las centrales, salvo en las ocasiones específicas de pruebas, por lo que se 
considera como ruido laboral en etapa de construcción. 
Por lo anterior, la maquinar ia pesada de construcción, h a quedado fuera 
del alcance de las normas NOM-Oll-STPS, NOM-O8O-STPS y NOM-O81-ECOL 
y por lo tanto el ruido es u n factor ambiental capaz de modificar la 
constitución física. La exposición a sonidos a volumen elevado provoca 
problemas auditivos y puede generar alta presión arterial, taquicardia, dolor de 
cabeza, depresión, etc., por lo que no se les puede dejar fuera de consideración 
en los aspectos ambientales, a ú n cuando se trate de u n asunto de medio 
ambiente laboral. 
2.8.1 Niveles de Ruido 
Los niveles de ruido generados en las actividades de construcción y pues ta 
en marcha de las centrales termoeléctricas, en algunos casos rebasan los 
niveles permisibles desde el punto de vista laboral, a pesar de que al realizar 
los monitoreos perimetrales se observa que el nivel de ruido permisible no es 
rebasado, a ú n durante las pruebas de puesta en servicio. El ruido generado 
proviene de maquinaria pesada de construcción, herramientas eléctricas o 
neumáticas y de la turbina de gas, de la turbina de vapor y del silenciador 
durante las pruebas de puesta en marcha. 
Las siguientes actividades son las identificadas como fuentes generadoras 
de ruido: 
• Trabajos de excavación, nivelación y compactación de materiales pétreos y 
térreos. 
• Limpieza de elementos estructurales, fabricación y colado de concreto. 
• Corte, soldadura y pailería. 
• Montaje, torqueado y pintura de estructuras. 
• Limpieza con aire comprimido. 
• Pruebas de puesta en servicio. 
Los niveles promedio de ruido generado en estas actividades se observan 
en la tabla II. 1 y en la Figura 2.4, siendo 112 - 135 decibeles el nivel más alto 
generado en u n a actividad y 65 - 67 decibeles el ruido ambiental más bajo 
registrado. 
2.9 Materiales Peligrosos 
Durante la construcción es común que se lleguen a manejar sustancias y 
materiales peligrosos tales como: solventes, pinturas, gases pa ra corte y 
soldadura, gasolina, diesel, aceite, aditivos de concreto, etc. Actualmente de 
u n inventario de materiales y sustancias peligrosas en obra se h a n llegado a 
contabilizar has t a 112 sustancias y materiales diferentes (ver listado de 
sustancias peligrosas tabla II.2). 
Estos materiales son peligrosos principalmente por su inflamabilidad, en 
menor cantidad por su toxicidad y por último por su reactividad, siendo menos 
los que se clasifican por tener un riesgo específico. Lo anterior indica que se 
debe estar preparado para atender emergencias por derrames, o incendio de 
los materiales citados, o por la combinación de éstos con otros posibles 
riesgos.. Las cantidades obtenidas de los inventarios de materiales 
almacenados ayuda a estimar la cantidad de residuos peligrosos que se hab rán 
de generar y sus características, así como también puede indicar la orientación 
que deben tener los programas de capacitación y las condiciones de seguridad 
que se deben tomar en cuenta para el manejo y almacenamiento de dichos 
materiales. 

En la tabla II.2 se incluye el listado de los materiales y sustancias peligrosas 
a las que se hace referencia y que son utilizados en el proceso de construcción, 
indicándose los riesgos específicos de cada material, l a s cantidades referidas 
son en promedio por unidad de generación, así mismo se indica el equipo de 
seguridad a utilizar durante el manejo de materiales y sustancias peligrosas. 
En la Figura 2 .5 se mues t ran los porcentajes de riesgo de los materiales 
peligrosos utilizados en la construcción de u n a central de ciclo combinado. 
Figura 2 . 5 Porcentaje de riesgo de los materiales peligrosos utilizados en la 
construcción de u n a central de ciclo combinado. 
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47 PRCCLCTD ESFEOAL FyRA-21 CUBETA 19 L FZA 3 
48 CATALIZADOR FyRA-21 CUBETA 19 L RZA 3 
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59 PCUUREF^D NöfMD NAFTAND \ CUBETA 144 L FZA 3 
60 PCULRETANDWKDMPTfibD LATA4L FZA 3 
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72 SQ1AD0R VINU - A3RUCO, CONEX CUBETA 19L PZA 1 0 0 
73 EPCKINE600 GROUT, PARTE A FESTER CUBETA 19L PZA 2 0 0 
74 AIVERCCAT, OOfoEX CLBB3A19L PZA 2 3 0 
75 RESJSTCL5000 LATA1L PZA _ . • i 
76 GEM ERCO, INCENTIVADCR S6C011.3KG PZA i 1 0 2 
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80 AmAF&RANTE LOCTTTE LATA 500 GRS I PZA H 
81 CAffcCM&STlC 15 PARTE B 2052 CUBETA20L PZA 1 • 2 
82 CAFBCMaSn C15 PARTE A 20024 CUBETA20L PZA 1 3 2 
83 DJPCNT 25PB4SE LATA4L PZA 2 3 0 
84 I A/RON FEDUCTCR T-3979 LATA 4 L PZA 1 2 0 
85 IMRONACT1VADCR10 P LATA4L PZA 3 3 1 
86 IIVRCN 203 ESMAL7E POU URETANO CLBETA16L PZA 2 3 0 
87 ZINC RUB? COLOR 094 CUBETA PZA 3 0 1 
88 CAROII^E GARBOCCAT 818 CUBETA PZA 3 
89 ALUM MO 50 SLVER ERTE i CUBETA 18 LT PZA i 3 
90 ACAB^OORA-21 BLANCO OST1CN CUBETA 18 LT PZA 3 
2.10 Reportes de No Conformidades 
Los proyectos de centrales de generación de energía eléctrica se construyen 
en la actualidad con diversos esquemas de fínanciamiento, por lo que se debe 
cumplir con las disposiciones ambientales de la legislación, normas y 
reglamentos vigentes, así como con los requerimientos marcados en los 
contratos o por las instituciones de crédito involucradas. El cumplimiento de 
es tas disposiciones es de importancia relevante pa ra mantener el 
fínanciamiento de los proyectos durante sus diferentes e tapas . 
La vigilancia permanente del manejo seguro de residuos, los registros de 
consumo de agua, de sustancias peligrosas y de todas aquellas actividades que 
representen riesgo al medio ambiente deben prevenirse y atenderse de 
inmediato. Actualmente no se cuenta con documentos que evidencien el 
cumplimiento periódico de atención de éstas y o t ras actividades, por lo que los 
incumplimientos a la legislación, los contratos y otros requerimientos se 
realizan por medio de los sistemas de calidad tipo ISO-9000, llevándose de la 
misma manera para cualquier otro registro o documento, sin considerar lo 
sucedido en las actividades diarias ya que las "No Conformidades" que se 
emitieron en estos proyectos también resultaron de vigilancias programadas y 
auditorias. 
Las "No Conformidades" (NC) son los incumplimientos los requerimientos 
especificados; establecidos en el PPA, Contratos, o instituciones de crédito, 
mismas que son emitidas durante las diferentes etapas de construcción de los 
proyectos y que reflejan el nivel de la concientización del personal en general y 
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el desempeño ambiental alcanzado en cada uno de ellos. En la Tabla II.3 se 
muest ran los aspectos incumplidos y el número de las NC emitidas, 
observándose u n a importante disminución de és tas de u n proyecto a otro, lo 
que lleva a pensar que en la CTMIII se incurrió en menos incumplimientos y 
por tanto la disminución de No conformidades, debido a los programas de 
capacitación y concientización, realizados durante las cont inuas auditorias de 
medio ambiente a que fue sometida la obra p o r parte de la CFE y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), ya que el incumplimiento contractual de 
aspectos de medio ambiente es penalizable económicamente. 
Tabla II .3 Estadística de No Conformidades emitidas durante el proceso de 
construcción de las centrales. 
ESTADISTICA DE NO CONFORMIDADES 
Aspecto Ambiental Monterrey II Monterrey III 
Manejo de residuos 
peligrosos 4 2 
Manejo de residuos 
no peligrosos 19 5 
Manejo de 
materiales 5 ! 3 
peligrosos 
Trámites y 12 
1 
a. 
autorizaciones o 
Derrames de 18 hidrocarburos 
Administración de 4 o 
agua 
Flora y fauna 3 0 
Proce dimientos Q i 
inadecuados y i 
Informes y reportes 
ambientales 3 2 
Difusión y i i 
capacitación X i 
Total : 7 8 •. 2 6 • 
Analizando la Tabla 11,3, podemos deducir que u n a parte significativa de los 
incumplimientos se relaciona con funciones gerenciales (trámites y 
autorizaciones, derrames, contratos de maquinaria a bajos costos y sin 
programas de mantenimiento). El no invertir en capacitación del personal o 
no destinar los recursos p a r a la separación y manejo de residuos genera 
también u n a alta incidencia de "No Conformidades". Otro aspecto importante 
lo representa el cumplimiento a los términos y condicionantes de los diversos 
permisos y autorizaciones, n o presentándose en tiempo y forma los informes 
respectivos, olvidando que al incurrir en incumplimientos se puede llegar a 
sanciones ambientales. 
La estadística anterior también sirve como referencia para proponer y 
complementar un programa de educación ambiental, ya que del análisis de 
es ta información se pueden deslindar responsabilidades por los 
incumplimientos, las causas , los recursos, la concientización, la difusión, el 
grado de implementación, etc. de los aspectos ambientales del proyecto. 
modalidades de generación, ta les son los casos de las centrales Monterrey II y 
Monterrey III.2 
1.2 Descripción General 
Dentro del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), la 
CFE consideró el proyecto de instalación de la Central Ciclo Combinado 
Monterrey II (CCM1I), que inició su construcción en 1998 y actualmente es 
operada mediante u n esquema financiero del tipo "Construcción, 
Arrendamiento y Transferencia (C.A.T.)". Después de 15 años de habe r iniciado 
la operación comercial, esta central pasará a ser propiedad de la CFE.3 
La Central Termoeléctrica Monterrey III (CTMIII), fue construida a principios 
del año 2000 y es operada mediante u n esquema financiero de tipo Productor 
Externo de Energía (PEE), en donde un contratista vende la energía generada a 
la CFE. Esta central también está considerada dentro del POISE.2 
Los proyectos anteriores se consideran parte de una serie de obras que 
fueron licitadas con el propósito de mejorar el servicio de energía eléctrica en 
México. Estos proyectos están integrados por varias unidades de generación; 
la CCMII, formada por dos unidades de 225 MW que actualmente se encuentra 
en operación, y la CTMIII que está integrada por cuatro unidades de 
generación, tres en operación y una en construcción, con capacidad de 250 
MW cada u n a de ellas (ver Figura 1.1) 
Vista aérea de la Central Ciclo 
combinado Monterrey II en 
proceso de construcción, 
actualmente en operación 
Vista aérea de la Central 
Termoeléctrica Monterrey III, 
actualmente en operación 3 
unidades, y una en proceso de 
puesta en servicio. 
Figura 1.1 formación de unidades de generación a base de módulos o 
unidades de 250 MW cada una . 
1.3 Localización 
Las Centrales CCMII y CTMIII se localizan en el Estado de Nuevo León 
(Figura 1.2), aproximadamente a 2 5 km al noreste de la Ciudad de Monterrey 
en el km 12 y 12.5 de la Carretera Monterrey - Dulces Nombres, en el 
Municipio de Pesquería, colindando al Norte con la Central Termoeléctrica de 
Huinalá, que cuenta actualmente con 18 años de operación. 
UBICACION NACIONAL 
PARQUE HACMNAl 
CUUBBFS n r U O N T T H T Y 
PA3QUI HACKMAL 
a SABINAL 
Figura 1.2 Localización regional de las centrales. 
1.4 Naturaleza del Proyecto 
La CCMII y CTMIII fueron diseñadas pa ra utilizar gas natural como 
combustible, por lo que el proyecto de la CCMII incluyó la construcción de un 
gasoducto de 16 pulgadas de diámetro y aproximadamente 4.5 km de longitud, 
interconectado al gasoducto Reynosa - Escobedo; el s istema de enfriamiento de 
la Central es a base de aire seco mediante aerocondensadores. Para la CTMIII 
también se construyó un gasoducto de 16 pulgadas de diámetro y 6.5 km de 
longitud, así como u n acueducto de 5.5 km de longitud y de 24 pulgadas de 
diámetro para suministrar agua. También hubo necesidad de construir u n 
camino de acceso de 1.2 km de longitud y 30 m de ancho. 
1.5 Componentes de la Central 
En forma general la CCMII y la CTMIII están formadas por unidades de 
generación; c ada u n a de ellas consta de u n a turbina de gas, turbina de vapor, 
generador eléctrico y recuperador de calor. Estas centrales están constituidas 
por los sis temas descritos en la Tabla 1.1 En las Figuras 1.3 y 1.4 se observan 
los componentes en construcción y el diagrama de flujo del proceso de 
generación de energía eléctrica. 
Tabla 1.1 Componentes de las centrales de ciclo combinado. 
- SISTEMAS-^ •¿¿O..OCC MONTERREYB CT MONTERREY M £ 
No u n i d a d e s (MW) 2 (225 HV c/u) 4 (250 HV c/u) 
Suminis t ro de a g u a Pozo p r o f u n d o y a g u a s t r a t adas Acueducto, p lanta de pre-t ra tamiento de agua residual 
Generación d e 
energía eléctrica 
(unidad) 
Turb ina de gas, generador eléctrico, 
tu rb inas de vapor, r ecuperador de calor -
generador de vapor 
Turbina de gas, generador 
eléctrico, tu rb inas de vapor, 
recuperador de calor generador 
de vapor 
Enfr iamiento Tipo seco (aerocondensadores) Tipo h ú m e d o con torres d e enfriamiento 
Suminis t ro d e 
combust ib le 
Ramal gasoduc to p a r a g a s na tura l , 
estación d e regulación y medición de gas 
Ramal gasoduc to p a r a g a s 
natural , estación de regulación 
y medición de gas 
Tratamiento d e 
agua res idua l 
indus t r ia l (proceso) 
Neutralización de ef luentes, filtros, 
osmosis inversa, equipo de evaporación 
(destilado) y t ra tamiento de aguas 
res iduales sani tar ias . En la p lan ta de 
t ra tamiento de aguas de la CCC Huinalá 
el agua e s reutilizada pa ra enfr iamiento. 
i Neutralización de efluentes, 
1 filtros, osmosis inversa, 
t ra tamiento d e aguas res iduales 
sani tar ias en p lan ta y 
reutil izadas pa ra enfr iamiento. 
Como se puede observar en la Tabla 1.1, las centrales cuentan básicamente 
con los mismos sistemas; la diferencia entre ellas reside en el tratamiento de 
agua para proceso y vertido, en el sistema de enfriamiento y, de manera 
general, en el arreglo físico de cada Central. 
1.6 Objetivo y Justificación de los Proyectos 
El objetivo principal de los proyectos CCMII y CTMIII es satisfacer la 
creciente demanda de energía en la zona Noreste del pa ís y principalmente la 
del Área Metropolitana de Monterrey (AMM). 
De acuerdo con los estudios del mercado eléctrico nacional, se estimó para 
el periodo 1996 - 2001 un incremento anual promedio de 6.7 % con base al 
desarrollo de la pequeña, mediana y gran industria, lo que, por consecuencia, 
provocó u n crecimiento natural en el consumo de energía de los sectores 
comercial y de servicios.3 
De acuerdo con lo anterior, los proyectos estuvieron plenamente 
justificados con las políticas de desarrollo estipuladas en el Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Area Metropolitana de Monterrey 1988 - 2010, el Plan 
Nacional de Desarrollo 1995 - 2000 y el Programa de Desarrollo y 
Reestructuración del Sector de la Energía 1995 - 2000. 
1.7 Políticas de Crecimiento Futuro 
Tomando como base los Estudios del Mercado Eléctrico y la creciente 
demanda sobre la Zona Noreste del Sistema Eléctrico Nacional, el programa de 
generación de energía para satisfacer la demanda de 1350 MW para el año 
2005 se h a dividido en tres etapas de crecimiento, señaladas en la Tabla 1.2. 
Tabla 1.2 Políticas de crecimiento futuro para AMM. 
ETAPA AÑO GENERACION DE ENERGIA 
I a 2000 450 MW (CTMIII) 
2a 2002 1140 MW (CTMIII) 
3 a 2005 450 MW 
Hasta la fecha no se tiene definido el sitio para la construcción del proyecto 
correspondiente a la tercera etapa. 
En la Figura 1.5a y 1.5b se muestran las Centrales existentes al 2000 y se 
indican las que se encuentran en proceso de licitación y / o construcción 
previendo que inicien su operación en el 2004. La Figura 1.6 muestra las 
centrales generadoras planeadas a nivel nacional para el año 2005 
Figura 1.5a Centrales generadoras en el noreste de México existentes al año 
2000. 
C-C.C- SALTILLO 335 
C.C-C. RTOBIMWn szsitvr 
C.C.C. RIO BRAVO m 225 UW 
C.C.C. AtrAICJM ff 235 XW 
C.C.C. ALTA1CRA a TIV 325 JfW 
C.C.C. ALTAJQRA f 335 JTW 
C.C.C. MONTERREY H 336 KW 
TOTAL 3,378 JfW 
Figura 1.5b Centrales generadoras proyectadas a fu turo (2004) en el 
noreste de México. 
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Figura 1.6 Centrales generadoras de energía eléctrica al año 2005, a nivel 
nacional. 
1.8 Criterios de Selección del Sitio de Ubicación de una Central 
Eléctrica. 
Considerando que la ubicación de l a s Centrales debe ser lo m á s cercana 
posible al centro de consumo y conociendo las proyecciones de demanda de 
energía eléctrica de la ciudad de Monterrey, en la definición del sitio más 
adecuado para la instalación de las Centrales se consideran los criterios 
técnicos y ambientales resumidos en la Tabla 1.3. 
Tabla 1.3 Criterios técnicos y ambientales para la selección del sitio de 
instalación de las centrales eléctricas. 
Criterios técnicos Criterios ambientales 
Suministro de combustible Clima Fauna 
Suministro de agua Suelo Uso de suelo 
Interconexión con el 
Sistema Eléctrico Nacional Vegetación 
Calidad del 
aire 
Hidrología 
subterránea 
El estudio de selección de sitio consideró dos etapas; la determinación de 
áreas de exclusión y la identificación de sitios potenciales como se resume en 
la Tabla 1.4. 
Tabla 1.4 Identificación de sitios potenciales y áreas de exclusión en la 
selección de sitios pa ra instalación de centrales eléctricas. 
AREA ANALIZADA DIMENSION km2 CRITERIO 
Región estudiada 21 741.19 Demanda de energía 
Áreas naturales protegidas 2 545.97 Formal (parque Cumbres de Monterrey y El Sabinal) 
Área metropolitana 2 126.53 Formal (nueve municipios) 
Crecimiento global de la 
población 9 818.00 
Informal (tasa de 
crecimiento media anua l 
1.02 a 2.35) 
Zona de proyecto de 
ordenamiento ecológico 2 475.53 
Informal (proyecto de 
ordenamiento Ecológico 
Frontera Norte) 
Zonas Montañosas 3 877.25 Informal 
Proximidad a pistas áreas 4.52 ' Informal (General Escobedo) 
Zonas agrícolas con alto 
desarrollo 546.01 
Informal (alto rio San 
J u a n ) 
Para la selección del sitio de construcción de las centrales se consideró lo 
señalado en la tabla anterior, además de los aspectos de disponibilidad de 
agua, combustible, conexión al sistema eléctrico, etc. 
1,9 Uso Actual del Predio 
En la tabla 1.5 se muestran las superficies requeridas pa r a la construcción 
de las centrales y del ramal del gasoducto, considerando que és tas no 
dependen de la capacidad de la central, sino que dependen del arreglo de la 
misma. En la tabla 1.6 se indica el uso dado a los predios antes de la 
construcción de las centrales, los cuales se encontraban ya per turbados debido 
a su uso agropecuario, como se puede observar en la figura 2.1. 
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Tabla 1.5 Datos de justificación de la superficie requerida pa ra la 
construcción. 
Cent ra l Superf icie G a s o d u c t o 
Monter rey II 3 6 - 0 6 - 3 5 h a s . 6 .75 h a s 4 . 5 k m 
Monter rey III 2 6 - 7 8 - 15 h a s 8 .25 h a s 5 .5 k m 
En la superficie requerida no se considera el área ocupada por 
instalaciones temporales ni caminos de acceso. 
Tabla 1.6 Usos de suelos previo a la construcción de las centrales. 
Cen t r a l Uso d e suelo G a s o d u c t o . Acueduc to 
Monterrey II Agrícola Agrícola y g a n a d e r o 
Agrícola, 
g a n a d e r o 
Monter rey III Agrícola - g a n a d e r o Agrícola y g a n a d e r o 
Agrícola y 
g a n a d e r o 
1.10 Breve Descripción del Proceso de Generación de Energía 
Eléctrica 
El proceso de generación de energía eléctrica de u n a central de ciclo 
combinado se basa en módulos que funcionan de la siguiente manera y de 
acuerdo al diagrama ilustrado en la Figura 1.4. 
Una turbina de gas funciona mediante calentamiento por combustión con 
aire comprimido, acoplado a la propia turbina (Ciclo Brayton).4 Los gases de 
combustión hacen girar los álabes de la turbina, la cual por estar acoplada a la 
misma flecha del generador eléctrico, lo hace girar produciendo energía 
eléctrica. 
Los gases que salen de la turbina de gas se encuentran a más de 600°C. Su 
calor es aprovechado por u n equipo intercambiador que funciona como 
recuperador de calor, el cual está integrado por tubos que en su interior llevan 
agua previamente tratada, la cual se t ransforma en vapor, que posteriormente 
se expande en la turbina de vapor, generando un t rabajo que e s convertido 
también en energía eléctrica (Ciclo Rankine).4 La turbina de vapor se 
encuentra acoplada al mismo generador eléctrico que la turbina de gas. 
El vapor, después de haber efectuado el t rabajo en la turbina, es enviado 
pa ra su condensación y reuso a un condensador, que pa r a el caso de la CCMII 
enfriará a este vapor con aire del medio ambiente, no requiriéndose agua pa r a 
este fin. El agua obtenida en el aerocondensador es nuevamente utilizada en 
el proceso. Por otra parte, los gases de combustión se descargan a la atmósfera 
a través de una chimenea, después de haber pasado por el recuperador de 
calor. 
La energía eléctrica generada por las turbinas de gas y de vapor es enviada 
a un transformador para elevar su tensión y poder ser distribuida, a través de 
lineas de transmisión, al s istema eléctrico nacional. 
El consumo de agua t r a t ada para la CTMIII se estima en 436 L / s y genera 
u n a descarga de a g u a residual de 135 L/s . El gas natural (4.53 Mm3/d) será 
transportado por u n ramal del gasoducto Pemex - Reynosa - Escobedo, 
interconectado en el tramo que va de Apodaca a Los Pomones, localizado 
aproximadamente a 6 km al norte de la CTMIII. 
La CCMII tiene u n a capacidad de generación de 450 MW utilizando el gas 
natural como combustible; los quemadores ecológicos secuenciales (SEV y EV) 
forman parte del diseño de la turbina de gas, lugar donde se generan los 
óxidos de nitrógeno (NOx), ocasionados por las al tas temperaturas de 
combustión. 
Los beneficios ambientales de las Centrales Ciclo Combinado que utilizan 
gas natural como combustible son principalmente: la reducción de las 
emisiones en un 7 0 % en lo que respecta a los NOx. además de la nula emisión 
de partículas y compuestos de azufre o monóxido de carbono, debido 
fundamentalmente al tipo de combustible utilizado, además de que se puede 
reducir de manera significativa el consumo de agua en este tipo de centrales. 
Las emisiones indeseables al ambiente son generadas por otros combustibles 
fósiles, tales como el combustóleo o el carbón, lo que hace la diferencia entre 
las centrales termoeléctricas convencionales y las de ciclo combinado. 
1.11 Generalidades Ambientales de las Centrales Termoeléctricas 
Uno de los efectos que no se pueden mitigar, o sin medida real de 
compensación, e s el cambio de uso del suelo y sobre todo dadas las 
características de éste en u n área con pocas alteraciones. 
El hab la r de impacto ambiental generalmente conduce a la idea de que eso 
tiene que ver con la industr ia establecida. Un aspecto del que sólo se t ra ta en 
los manifiestos de impacto ambiental, y del cual existe muy poca información, 
es el de la etapa de construcción, su s impactos y sus medidas de mitigación. El 
tratamiento ambiental que se implanta durante u n a construcción es poco 
conocido, menos aun cuáles son las empresas con u n sistema de 
administración ambiental certificado en esta actividad indicadora del 
desarrollo del país. 
Los 249 proyectos que representan el 20% de todos los gestionados para 
autorización ambiental por las paraestatales de PEMEX y CFE, en 1999, 
muestran la importancia que se ha otorgado al medio ambiente, sobre todo a 
los efectos negativos que se originan con la construcción y operación de éstos 
nuevos proyectos. 
Durante la construcción de dos centrales de ciclo combinado en Monterrey 
se ha logrado obtener información que en principio permitió formar un plan de 
trabajo pa ra dar cumplimiento a las diferentes disposiciones ambientales 
legales y de otras partes interesadas, ya que al inicio de la construcción de la 
CCMII no existía u n plan de protección ambiental y por tanto las compañías 
contratistas no contaban con certificaciones ambientales del tipo ISO-14000. 
Se destaca también que durante esta e tapa se trabajó en el aspecto de 
sensibilizar y hacer conciencia en el personal en todos los niveles de cada 
organización. 
Con u n a idea más clara pa ra la construcción de la CTMIII y con datos 
reales de generación de residuos peligrosos y no peligrosos, de administración 
del agua, del cumplimiento legal has t a la liberación de condicionantes 
ambientales por PROFEPA, es posible redactar e implementar un Plan de 
Protección Ambiental (PPA) que de manera metódica oriente al cumplimiento 
legal y sobre todo a la mitigación de los diferentes impactos ambientales 
generados desde el inicio de la etapa de despalme y desmonte, has ta la 
terminación de la etapa de construcción y la pues ta en marcha de las 
Centrales. 
Con la implementación de u n PPA que cumpla con los requerimientos de la 
norma oficial mexicana NMX-SAA-001-1998 (ISO-14000-1996) y la evaluación 
de la implementación, e s posible presentar lo que en esta tesis nos ocupa, u n 
mismo documento que servirá como base para fu turos proyectos que deben 
cumplir con las cada vez más rigurosas cláusulas contractuales que incluye la 
certificación ISO-14000. 
En la actualidad se encuentran 19 proyectos por iniciar su construcción y 
que deberán comenzar operaciones para el 2004, por lo que es necesario 
contar con un PPA orientado al cumplimiento legal mexicano, ya que por lo 
general las sociedades o instituciones de crédito que financian las obras de 
infraestructura del sector eléctrico disponen de fondos del Banco Mundial 
mismo que, como primer condicionante ambiental, exige el cumplimiento legal 
ambiental del pa ís donde se construya la Central desde la e tapa de proyecto, 
seguida de la etapa de construcción, y en donde las auditorias ambientales 
ordenadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son trimestrales y 
deben resultar satisfactorias pa ra evitar la suspensión de los créditos. 
Los aspectos del contenido del PPA son, entre otros, los de capacitación del 
personal para sensibilizarlos sobre el mismo, sobre la base de 1) las 
estadísticas de No conformidades, 2) los planes de emergencias derivados de 
los análisis de riesgo ambiental, 3) la generación promedio de residuos y 
cantidades a reciclar, y 4) los programas para el control y medición de los 
aspectos ambientales, previa evaluación. Se anexan los formatos para la 
verificación y evaluación diaria/periódica de los diversos aspectos ambientales. 
Con lo anterior se espera alcanzar el objetivo inicial, la presentación de un 
documento que facilite la administración y gestión ambiental durante las 
etapas de construcción y pues ta en marcha de una central de ciclo combinado. 
1.12 General idades del p roceso de cons t rucc ión 
La construcción de u n a central termoeléctrica se inicia con el desmonte y 
despalme de la vegetación existente; és ta es seguida por la nivelación del 
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terreno formándose las plataformas para el desplante de los edificios y equipos. 
Con el movimiento de tierras y su acarreo o transporte, dentro y / o fuera del 
predio de construcción, se genera u n a cantidad de polvo significativa, en es ta 
e tapa también es importante considerar el escurrimiento del agua, evitando 
estancamientos. Se continúa con la fase de las excavaciones y rellenos donde 
se emplea maquinar ía pesada, durante estas actividades se emplea material 
producido duran te las excavaciones o extraído de un banco de materiales. Una 
vez habilitado y colocado el acero de refuerzo se procede a realizar la 
colocación de la cimbra y el concreto, al cual se le agregan diferentes aditivos e 
impermeabilizantes. Realizados los acabados en las cimentaciones, se cuelan 
los elementos estructurales; si la estructura e s de acero ésta es montada, 
nivelada y torqueada. En el caso de estructuras de acero se realiza la 
aplicación de cemento expansivo, tipo grout. A la par de las cimentaciones se 
colocan las instalaciones sanitarias, eléctricas y otras. Al terminar la 
colocación de elementos estructurales se procede a construir o colocar los 
muros . La fase de obra civil concluye con el término de las instalaciones. 
La fase mecánica se inicia con el montaje de equipos de diferentes pesos, 
que en casos llegan a 300 toneladas uno solo. Una vez montados los equipos y 
tuberías, se procede con los trabajos de soldadura y radiografiado de las 
diferentes j u n t a s constructivas. A la par de la soldadura se inician los trabajos 
de montaje eléctrico; equipos, tableros de control, sub-estaciones, colocación 
de tuberías, tendido de cables, etc. 
La puesta en marcha inicia con los lavados alcalinos, llenado de 
tuberías y equipos con aceite y pruebas de recirculación, así como las pruebas 
de alto voltaje. Con las p ruebas de ciclo abierto y la sincronización de las 
turb inas con el generador, se inician las pruebas de funcionamiento, mismas 
que se realizan por u n periodo de 30 días. 
Entre los principales efectos causados al medio ambiente durante las 
etapas de construcción an tes mencionadas se tienen; la pérdida de cobertura 
vegetal y del hábitat , la emigración de especies, la afectación a la calidad del 
aire, riesgos a la salud pública por alteración en el nivel de ruido, la 
modificación a las características del suelo y el relieve y la variación de flujos 
superficiales y subterráneos de agua, entre otros. 
1.13 Objetivos de la Tesis 
El principal objetivo final de este trabajo es el de difundir la información 
recopilada sobre el manejo de materiales y residuos peligrosos, las estrategias 
para lograr el mejor aprovechamiento del agua, las medidas efectivas pa ra el 
control de emisiones y las acciones tomadas de mitigación de la flora. 
Además, durante su ejecución, definir métodos pa r a la evaluación diaria 
de la implementación del PPA, sobre todo aquellas actividades como manejo de 
residuos, tratamiento de agua cruda y disposición o uso de residuos y control 
de emisiones, polvos y partículas. En ellas participa el personal operativo. 
También elaborar u n Plan de Emergencias Ambientales (PEA), acorde 
con las diferentes actividades de construcción, orientado a los diferentes 
niveles operativos. 
Presentar un Plan de Protección Ambiental (PPA), que satisfaga los 
requerimientos de un Sistema de Administración Ambiental y con ello atender 
requerimientos de los clientes, proveedores, instituciones de financiamiento y a 
la legislación ambiental en sus diferentes niveles. 
Proponer el Programa de Educación Ambiental y sensibilizar al personal de 
nuevo ingreso y directivo, elaborar instrucciones operativas acorde a su 
competencia. Además determinar las cantidades de reciclaje y u n manejo 
adecuado de residuos. 
1.14 Metas 
Contar con un documento que servirá como base experimentada para 
futuros proyectos que deban cumplir con las cada vez más rigurosas cláusulas 
contractuales que incluyen la certificación del tipo ISO-14000. 
Los aspectos del contenido del PPA son, entre otros, los de capacitación del 
personal para sensibilizarlos sobre el mismo, sobre la base de 1) las 
estadísticas de No conformidades, 2) los p lanes de emergencias derivados de 
los análisis de riesgo ambiental, 3) la generación promedio de residuos y 
cantidades a reciclar, y 4) los programas pa ra el control y medición de los 
aspectos ambientales, previa evaluación. Se anexan los formatos para la 
verificación y evaluación diaria/periódica de los diversos aspectos ambientales. 
Con lo anterior se alcanzarán los objetivos iniciales, que son la 
presentación de u n documento que facilite la administración y gestión 
ambiental de los contratistas durante las etapas de construcción y pues ta en 
marcha de u n a CCC, la elaboración del Plan de Emergencias y el Programa de 
Educación Ambiental. 
1.15 Hipótesis 
La creciente demanda de energía genera impactos ambientales significativos 
durante las diferentes etapas de construcción de una Central; éstos se pueden 
mitigar y prevenir con el apoyo de una herramienta de administración y gestión 
ambiental, como lo es el PPA, que facilitará sensibilizar a los trabajadores y 
lograr el cumplimiento legal e institucional de los aspectos ambientales. 
El presente trabajo presenta y discute los diferentes deterioros ocasionados 
al ambiente durante las etapas de preparación del sitio, construcción y puesta 
en marcha de dos centrales de ciclo combinado en el noreste del país. Se 
presentan también las acciones emprendidas para mitigar los impactos 
ambientales, tomando como base el cumplimiento legal y la sensibilización y 
capacitación del personal, formalizados mediante u n sistema de 
administración ambiental como lo es el sistema ISO-14000, que considera 
también los requerimientos de las instituciones de crédito y otras partes 
interesadas. 
CAPITULO 2 
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LAS CENTRALES DE CICLO 
COMBINADO. 
La protección al ambiente es un derecho otorgado a la sociedad por la 
Constitución y se rige por los lincamientos establecidos en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), s u s Reglamentos y 
las Normas Oficiales Mexicanas, así como también por los requerimientos de 
los diferentes niveles de gobierno y a los que las instituciones se suscriben 
atendiendo las demandas de la comunidad. 
La protección ambiental en centrales termoeléctricas en México se realiza 
mediante las directrices establecidas por la CFE, ya que ésta desarrolla todas 
las e tapas de u n a Central, desde el diseño y construcción, has ta su operación. 
2.1 Antecedentes Históricos y Legales 
Como resultado de la política de modernización propuesta por el entonces 
Presidente Porfirio Díaz (1881 - 1910), las puertas al capital extranjero fueron 
abiertas con la finalidad de apoyar la economía mexicana, ya que el país había 
pasado por u n a época de guerras constantes, luchas e invasiones, llevándolo a 
u n a inestabilidad t an to política como económica. 
Las primeras centrales generadoras de energía del pa ís se instalaron con la 
finalidad de aumentar la productividad en las minas y los telares. En 1879 
se instaló la primera central termoeléctrica en León, Guanajuato; a partir de 
ese momento se instalaron centrales similares en todo el pa í s y fueron 
utilizadas en diversas actividades industriales. Entre 1880 y 1900 operaban 
en el país 177 centrales, con criterios eminentemente lucrativos, dando 
servicio público a quien tenía capacidad de pago.1 
La CFE se creó en 19371, con el principal objetivo de generar energía 
eléctrica pa r a abastecer a u n mercado en crecimiento, satisfacer la demanda 
de los consumidores de bajos ingresos, planear e integrar el servicio eléctrico 
en México y preparar un esquema que diera a la nación el control sobre s u s 
recursos energéticos. 
Con las propuestas de reformas a la Constitución y la Ley de Servicio de 
Energía (2000), así como a las actuales modificaciones a las reglamentaciones 
en esta materia, ahora es posible generar energía eléctrica propia y vender el 
excedente a la CFE. Existen 100 proyectos de cogeneración de energía que a 
raíz de la crisis económica del 1995 no se han podido llevar a cabo, por lo que 
se h a abierto la oportunidad a que la Iniciativa Privada (IP) construya centrales 
termoeléctricas. La CFE no administra ni gestiona directamente la protección 
ambiental en es tas centrales, sino que la IP debe atender todos los 
compromisos legales e institucionales relacionados con ella, tal es el caso de la 
CTMIII. 
2.2 La Protección Ambiental en Centrales Termoeléctrictts 
Las primeras centrales termoeléctricas generadoras de energía eléctrica se 
construyeron en 1881, para operar con combustible a base de combustóleo y 
de carbón, con el fin de satisfacer la demanda de energía de la industria textil y 
minera. Estas centrales se construyeron en la periferia de los centros 
urbanos, sin considerar los posibles efectos sobre el medio ambiente y la 
salud. 
La protección ambiental en las centrales termoeléctricas estaba enfocada al 
principio a la realización de actividades de diseño y construcción de plantas de 
tratamiento de agua y posteriormente se consideraron las emisiones a la 
atmósfera. 
En 1950 se realizaron Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de desarrollos 
energéticos importantes en Estados Unidos, Canadá y Europa, con el objetivo 
de garantizar la protección a la seguridad y salud públicas. Los primeros 
estudios de impacto ambiental para centrales termoeléctricas en México se 
remontan a 1986, en la Central Termoeléctrica Carbón II, localizada en el 
municipio de Nava, Coahuila, operada a base de carbón. Ese estudio de 
impacto ambiental presentaba como sus objetivos identificar, evaluar y 
proporcionar las medidas de prevención y /o mitigación de los impactos en los 
diferentes medios (socioeconómico, acuático, el aire, suelo y manejo de ceniza). 
El estudio en el á rea de influencia de la C.T. Carbón II tomó en cuenta los 
efectos aditivos de la C.T. Río Escondido, además de la explotación minera. 
También contempló los efectos de las emisiones en el área de influencia de la 
Central, así como, además, consideró las leyes y reglamentos nacionales en 
materia de protección ambiental y las disposiciones norteamericanas 
correspondientes al convenio México - USA. 
En septiembre de 1993, la CFE emitió el Manual de Protección Ambiental a 
través de la Subdirección de Construcción6 en el que surgió, como tema de 
vital importancia en la industria nacional y mundial; la protección del medio 
ambiente. Dicho manual considera como par te fundamental la elaboración de 
procedimientos pa ra la supervisión de construcciones que afecten el medio 
ambiente. 
En 1997 CFE elaboró la guía con los términos de referencia para estudios 
ambientales, estableciendo en los objetivos el que se propiciara que los 
resultados de los estudios ambientales fue ran incorporados en el diseño, 
construcción y operación de los proyectos eléctricos, a fin de eliminar, reducir, 
mitigar o compensar los efectos negativos que pudieran ocasionar tales 
proyectos. La normatividad ambiental interna de la CFE considera que la 
caracterización ambiental de una área particular en la que se instala un 
proyecto eléctrico puede ser muy compleja, debido a las múltiples 
interrelaciones de los factores físicos, químicos y biológicos que se presentan 
en los sistemas naturales , además de la manera como se perciben y 
determinan estos factores. 
Lo anterior justifica la importancia de plantear adecuadamente los términos 
de referencia de estudios ambientales, tanto pa ra asegurar el cabal 
cumplimiento del marco jurídico ambiental como para comparar estudios que 
apoyen la toma de decisiones que propicien la selección de acciones 
alternativas que minimicen los costos ambientales que pudiesen ocasionar la 
construcción y operación de los proyectos eléctricos. 
En 1999 se elaboró el Sistema de Administración Ambiental (tipo ISO-
14000) de la Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de la CFE7, el cual 
actualmente está certificado. 
En las bases de licitación para los proyectos termoeléctricos se incluyen los 
Criterios de Diseño de Protección Ambiental, los que consideran: el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LGEEPA y sus 
reglamentos, la presentación del programa de acciones para la protección del 
ambiente durante la construcción, la atención a criterios incorporados en la 
manifestación de impacto, estudio de riesgo y su resolución, etc. 
Lo anterior se implementaba an tes de 2001, mediante el Sistema de 
Aseguramiento de Calidad de la CFE. En la actualidad, la protección 
ambientad debe realizarse como requisito de la bases de licitación mediante u n 
sistema certificado de administración ambiental. 
El Sistema de Administración de Calidad, Protección Ambiental y Seguridad 
Industrial (SACPASI, 2000) de CFE, manifiesta el propósito de establecer u n a 
dirección integral que permita alcanzar objetivos y metas institucionales, 
destacando que la protección y la seguridad ambiental son compromiso 
insoslayable de todo el personal, protegiendo el ambiente y promoviendo el 
bienestar de los t rabajadores y de la sociedad. 
2.3 Centrales Ciclo Combinado y Demanda de Energía 
En la actualidad se encuentran en construcción en el noreste del pa í s siete 
Centrales Termoeléctricas de Ciclo Combinado, localizadas en los estados de 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas (ver figura 1.5a y 1.5b). En el país se 
construyen actualmente en cinco estados u n total de catorce plantas de ciclo 
combinado, las cuales tienen como objetivo el abastecer la creciente demanda 
de energía y satisfacer la demanda a corto plazo (2004). 
La tendencia actual en la industria eléctrica es la de construir plantas 
generadoras de energía del tipo de ciclo combinado, produciendo energía 
eléctrica con la quema del gas natural y de la generación de vapor en un 
mismo equipo y proceso generador, aprovechando de manera óptima el calor 
liberado por la combustión. Las centrales de ciclo combinado tienen un 
rendimiento global superior al 58%, mientras que las centrales termoeléctricas 
convencionales aprovechan u n 35% de la energía. Ejemplo de esta última es 
la Terrmoeléctrica del Golfo (TEG) que utilizando como combustible el coque de 
petróleo y que actualmente se encuentra en la fase de p ruebas de puesta en 
marcha. Esta termoeléctrica está diseñada para generar 250 Mw. 
Los beneficios ecológicos de las centrales de ciclo combinado son 
principalmente: la reducción en u n 70% de las emisiones de NOx y la ausencia 
de partículas y de compuestos de azufre, debido al combustible que se utiliza. 
Las emisiones nocivas se generan con combustibles fósiles como el 
combustóleo o el carbón, caso de la TEG. Otra ventaja m á s es la reducción de 
manera significativa del consumo de agua en estas Centrales. 
En junio de 2001 la CFE tenía 22 proyectos licitados y adjudicados, o en 
etapa de construcción mismos que se concluirán a m á s ta rdar en el verano de 
2004. Para satisfacer el aumento en la demanda de energía, estimada en 
6.1% anua l y tomando en cuenta que en los próximos diez años podría 
duplicarse esta demanda, deberán construirse pa ra el 2009 seis centrales 
diesel, cuatro geotermoeléctricas, u n a carboeléctrica, siete turbogás, dos 
hidroeléctricas y 50 centrales de ciclo combinado. 
2.4 Preparación del Sitio y Construcción 
El área afectada se limita a la superficie necesaria pa r a establecer las 
instalaciones de las centrales, así como la superficie requerida para el tendido 
de ramales del gasoducto y las sub estaciones, sin olvidar que se asocian 
líneas de transmisión, entre otras obras (ver Tabla 1.5). 
Los terrenos a ocupar por las Centrales CCMII y CTMIII correspondían a 
suelos alterados por el uso agropecuario (ver Figura 2.1); la vegetación en el 
predio es de tipo secundario o per turbada, predominando matorrales y 
arbustos, despalmada parcialmente pa r a la nivelación del terreno. 
La etapa de preparación del sitio y la construcción se realizó en u n período 
de 28 meses y, de acuerdo con el programa de actividades, se est ima que la 
central tenga u n a vida útil de 25 años, tiempo durante el cual la central estará 
en funcionamiento continuo. La TEG se construyó en 36 meses y se planea 
que tenga u n a vida útil de 50 años. 
2.5 P u e s t a e n M a r c h a 
Las pruebas de pues ta en marcha de u n a central inician con las pruebas de 
los diferentes equipos y posteriormente los sistemas, por ejemplo la 
recicrculación del aceite, donde además de los sistemas de tubería se prueban 
los tanques de almacenamiento de aceite, juntas , válvulas y diferentes 
instrumentos. La prueba m á s importante es la de sincronización, entre la 
turb ina de gas, generador y turbina de vapor. En estas pruebas se generan 
diferentes residuos, que van desde aceites, estopas y trapos contaminados con 
aceites y grasas, has ta el agua producto de lavados alcalinos de la caldera. 
En las diferentes p ruebas se generan diferentes niveles de ruido, que 
dependiendo del equipo, s is tema o la operación de la unidad de generación 
alcanzan niveles por encima de los permisibles. La p rueba de ciclo abierto 
genera niveles de ruido del orden de los 135 dB. 
2.6. - Trámites y Autorizaciones 
Actualmente la legislación ambiental es muy completa, estableciéndose en 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 
que "...las obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidos..." requerirán previamente la 
autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), además del cumplimiento 
de otros requerimientos que se establecen en los reglamentos de la LGEEPA y 
otras leyes del orden federal, estatal y municipal, as i como de sus 
reglamentos. 
Entre otros requisitos m á s que deberán cumplirse están los establecidos 
en los convenios internacionales o aquellos a los que se suscriba la 
organización, por lo que pa ra dar inicio a la construcción de una central de 
ciclo combinado se deberá da r cumplimiento en primera instancia a los 
requerimientos establecidos en la legislación ambiental nacional, que entre 
otros son los siguientes: 
CAPUTULO 3 
DATOS DE CAMPO: GENERACIÓN D E RESIDUOS T E F E C T O S 
SOBRE LA FLORA, LA FAUNA T E L SUELO 
Desde los días de la sociedad primitiva, los seres humanos y los animales 
h a n utilizado los recursos de la tierra pa ra su supervivencia y pa r a la 
evacuación de los residuos. Los problemas de la evacuación de residuos 
pueden ser trazados desde los tiempos en los que los seres humanos 
comenzaron a congregarse en tribus, aldeas y comunidades y la acumulación 
de residuos llegó a ser una consecuencia de la vida organizada. 
La relación entre la salud pública, el almacenamiento, recolección y 
disposición inapropiados de residuos sólidos es muy clara. Fenómenos 
ecológicos tales como la contaminación del aire y del agua han sido atribuidos 
también al manejo inapropiado de los residuos sólidos. 
A lo largo del proceso de construcción y pues ta en marcha de una Central 
de Ciclo Combinado (C.C.C.) se genera gran u n a cantidad de residuos que 
provienen de las actividades de la obra civil, el montaje electromecánico y las 
p ruebas de funcionamiento, característicos de cada etapa, los cuales se 
clasifican como residuos peligrosos y no peligrosos. Entre ello se encuentran 
los residuos de construcción, el agua residual sanitaria, el agua de pruebas y 
lavados alcalinos, los cuales necesitan ser dispuestos adecuadamente. 
Tabla III.5 Especies que integran la bar rera de amortiguamiento. 
c a w i i w 
Palo potro A rbo l 250 — 
Retama A rbo l 150 200 
Chapóte prieto A rbo l 150 — 
A n a c a h u i t a A r bu s t o 675 — 
Cenizo A r b u s t o 675 — 
É b a n o A rbo l 100 — 
Enc ino A rbo l 100 50 
Mezquite Arbo l 275 250 
Palo blanco A rbo l 100 — 
Tenaza A r b u s t o 100 — 
Pa lma Wash i ng ton i a A r bu s t o 100 — 
A n a c u a A rbu s t o 100 — 
Y u c a o pa lma A rbo l — 350 
Hui sache A rbu s to — 250 
Guajil lo A r b u s t o ___ 450 
Pasto Pasto 24,000 m 2 12,000 m 2 
S i e m b r a de d i fe rentes e spec i e s 
de á rbo le s , que f o r m a n la 
b a r r e r a de a m o r t i g u a m i e n t o . 
Figura 3 . 1 1 Instalación de la barrera de amortiguamiento. 
3.4.2 Fauna 
Previo al inicio de la construcción de la Central se deben realizar u n 
recorrido en el predio para determinar si existen madrigueras o nidos y de ser 
necesario realizar el rescate correspondiente. Las actividades de despalme y 
desmonte se deben realizar por etapas, de tal manera ta l que se permita a la 
f auna existente desplazarse a áreas aledañas. 
Debido a que la fauna observada en el predio solamente es de tránsito, 
durante la construcción del proyecto se observó la presencia de algunos 
ejemplares, los cuales se rescataron y liberaron en á reas próximas a los 
predios donde se asegure su supervivencia. 
En los proyectos CCMII y CTMIII se capturaron y liberaron especies de 
víbora cabeza negra, coralillo, tarántulas, víboras de cascabel, zorrillos, 
t lacuaches, liebres, conejos, tortugas de tierra, garzas y otras, todas ellas 
liberadas en los alrededores de los predios con el objetivo de proteger a las 
especies (ver Figura 3.12). 
Se difundieron medidas de protección tanto para flora como para fauna , 
sensibilizando al personal sobre la importancia del respeto a las formas de vida 
silvestre, logrando con ello el rescate de los ejemplares citados. 
Figura 3 . 1 2 Algunas de las especies de fauna rescatada y liberada, pa ra su 
protección, en predios vecinos a las centrales. 
3 .4 .3 Sueto 
La capa de cubierta vegetal (aproximadamente los primeros 30 cm de 
profundidad de suelo) se almacena para que posteriormente sea colocada en 
las áreas ocupadas por las instalaciones temporales y sobre algunas áreas 
afectadas o en las zonas destinadas a áreas verdes. 
Los suelos contaminados por derrames de hidrocarburos, o cualquier otro 
material peligroso es remediado de manera inmediata, ver Figura 3.13, así 
mismo se procede con el suelo contaminado con residuos no peligrosos y de 
construcción. 
Cuando se t ra ta de áreas ocupadas por instalaciones provisionales se 
demuelen y retiran los residuos de construcción al término de actividades del 
contratista. Las mismas acciones son llevadas a cabo p a r a el caso de 
instalaciones fuera del predio de la obra. 
Al referir el á rea ocupada por u n a C.C.C. y las afectaciones a la fauna , la 
flora y el suelo y considerando que és tas se instalaron en terrenos 
per turbados , podemos decir que el impacto n o e s significativo; si tomamos 
como referencia el impacto causado por u n a línea de transmisión de energía 
eléctrica, donde se afecta considerablemente la flora, el hábitat de la fauna y el 
suelo, por lo que es necesario implementar plaj ies de rescate, de reforestación 
y de conservación de suelos. 
Derrame de aceite, contaminando el 
suelo 
contaminado, remediando el sitio 
inmediatamente 
Figura 3 . 1 3 Remediación de los suelos contaminados con hidrocarburos. 
Cuando el predio donde se construya la central existan recursos forestales, 
se deberán seguir los lincamientos establecidos en la Nom-OóO-ECOL-1994 y 
la NOM-061 -ECOL-1994, para mitigar los efectos adversos ocasionados en la 
flora, la fauna y los suelos afectados con la remoción de la vegetación y 
movimientos de tierras. 
CAPITULO 4 
REQUERIMIENTOS LEGALES AMBIENTALES RELATIVOS A LAS 
CENTRALES TERMOELECTRICAS 
Cualquier organización o industria que planee operar deberá conocer y 
atender los requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables a 
todos los aspectos ambientales relacionados con sus actividades. El 
cumplimiento de es tas leyes y reglamentos puede ser difícil, pero con la 
implementación de u n sistema de administración ambiental se espera que las 
organizaciones establezcan los procedimientos para satisfacer y mantener tal 
cumplimiento. 
La LGEEPA establece que " sus disposiciones son de orden público e interés 
social y tiene por objeto...garantizar el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, además de 
establecer las bases para prevenir la contaminación del aire, agua y suelo".9 
La identificación de los requerimientos legales aplicables para la 
construcción de u n a central de ciclo combinado se encuentra mencionada en 
el Manifiesto de Impacto Ambiental y su Resolución. Es necesario, además, 
cumplir con todos aquellos requerimientos establecidos en los permisos o 
autorizaciones obtenidos en gestiones con el Estado y Municipio donde és ta se 
construya. 
Con el cumplimiento de cada requerimiento legal e institucional, y la 
presentación de informes de atención a términos y condicionantes de las 
diversas resoluciones, se asegura u n alto desempeño y u n cabal cumplimiento 
ambiental. 
4.1 Antecedentes 
Desde finales de la década de 1960 y has ta finales de los 70's, en la 
mayoría de los países occidentales se instauró una legislación para controlar 
varios aspectos de la contaminación del medio ambiente. En 1970 se creó en 
los Estados Unidos de América la Enviromental Protection Agency (EPA)5. La 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfocó s u atención en el problema 
ambiental organizando u n a Conferencia sobre el Ambiente Humano, en 
Estocolmo en 19725 . Finalmente, en 1992 la ONU organizó en Río de Janeiro 
la Conferencia "Cumbre de la Tierra" para abordar t emas sobre el ambiente y 
el desarrollo. 
En México, en el artículo 27 de su Carta Magna, se establece que la Nación 
tendrá el derecho a "regular en beneficio social el aprovechamiento de los 
elementos naturales... En consecuencia, se dictarán medidas para... preservar y 
restaurar el equilibrio ecológico...". 
En la construcción de u n a central de ciclo combinado intervienen diferentes 
tipos de organizaciones; de ingeniería, de suministro y transporte de equipo, de 
financiamiento, para la propia construcción y la pues ta en marcha. 
Adicionalmente al cumplimiento legal es tas organizaciones se encuentran 
sujetas a otros requerimientos, complementando lo establecido en nues t ras 
leyes ambientales. 
4.2 Requerimientos de Orden Federal 
Es facultad del Gobierno Federal la evaluación del impacto ambiental y la 
autorización correspondiente pa ra la construcción de u n a industr ia eléctrica, 
así como el cambio de uso de suelo de áreas forestales, selvas y zonas áridas. 
Con estos dos requerimientos se da inicio al cumplimiento legal en la futura 
construcción de u n a central de ciclo combinado. 
Los requerimientos de carácter federal establecidos por la LGEEPA para la 
instalación de u n a central de ciclo combinado dependen en u n a gran medida 
del área de implantación de cada proyecto en particular y del tipo de obras 
asociadas a éstos. A continuación se enumeran algunos requerimientos de éste 
tipo: 
• Autorización basada en los resultados del estudio de impacto ambiental, 
• Autorización pa ra el cambio de uso de suelo, si así fuera el caso, 
• Inscripción de cada contratista como generador de residuos peligrosos ante 
la SEMARNAT, 
• Llevar u n a bitácora mensual sobre la generación de residuos peligrosos, por 
contratista, 
• Manejo, envase, almacenaje y transportación de los residuos peligrosos de 
acuerdo con el reglamento y las normas técnicas ecológicas, 
• Contar con manifiestos de entrega, transporte y recepción de residuos 
peligrosos, 
• Presentar ante la SEMARNAT u n informe semestral de los residuos 
peligrosos enviados a disposición final, 
• Contratar los servicios de empresas especializadas en el manejo de residuos 
peligrosos, 
• Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo con l a s 
condiciones impuestas en el ART. 15 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (RLGEEPA) en materia de 
residuos peligrosos, 
• Contar con u n a bitácora de mantenimiento de la maquinaría y el equipo, 
• Concesión expedida por la CNA para explotación, uso o aprovechamiento de 
agua, 
• Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, 
• Obtener la Autorización del INE con base en estudios de riesgo ambiental. 
4.3 Requerimientos de Orden Estatal y Municipal 
Cada Estado o Municipio establece requerimientos legales de acuerdo con 
las condiciones específicas del medio ambiente y de acuerdo con la prioridades 
establecidas por la sociedad, con respecto a las regulaciones de nivel federal y 
las locales. En el Estado de Nuevo León se ha generado u n a cultura de 
protección al medio ambiente sobre el manejo y el reciclaje de residuos, la 
protección de la flora y la f a u n a y el ahorro de agua y energía. 
Entre los requerimientos estatales y municipales que deben ser satisfechos 
para poder construir u n a central de ciclo combinado se tienen entre otros, los 
siguientes: 
• Contar con el dictamen de aprobación de uso de suelo, 
• Autorización pa r a la descarga y /o el aprovechamiento de aguas residuales, 
• Registro de inscripción como generador de residuos industríales no 
peligrosos, 
• Autorización de aprovechamiento de bancos de material, 
• Autorización p a r a la disposición de residuos de construcción, 
• Plan de Contingencias y de Protección Civil, autorizado. 
4.4 Requerimientos Contractuales 
Dentro de las bases de licitación para la construcción de u n a central de 
ciclo combinado se agrega u n anexo denominado "Criterios de Protección 
Ambiental*. Estos criterios comprenden desde la planeación, el diseño y las 
diferentes etapas de preparación del sitio, la construcción, la pues ta en servicio 
y la operación de la Central. Se obliga a cumplir a la empresa o consorcio 
constructor de la central, en primer término, con los criterios y disposiciones 
establecidos en la LGEEPA y sus diferentes reglamentos, normas y criterios 
ecológicos y acuerdos oficiales existentes en México para la protección 
ambiental del aire, el agua y el suelo. Para ello, se deberá elaborar u n 
programa de l a s acciones necesarias pa ra proteger el ambiente y un 
documento en el que se indiquen los criterios ambientales específicos 
aplicables para cada una de esas acciones. 
Se deben incluir en la planeación, el diseño, la construcción y puesta en 
marcha de la Central, los criterios de diseño y medidas de mitigación 
establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada al 
INE. De igual manera se deben incorporar aquellos criterios de diseño 
establecidos en la resolución de la MIA, obteniéndose la resolución basada en 
un estudio de riesgo ambiental y en forma adicional, los siguientes: 
• Preparación de sitio y construcción: bajo los criterios ecológicos CE-OESE-
002/88. 
• Uso de áreas fuera del predio. Gestionar permiso ante la autoridad 
ambiental pa r a uso temporal o permanente, obligándose a acatar las 
medidas dictaminadas y restaurar las áreas que hayan sido afectadas. 
• Restauración de áreas afectadas provisionalmente. Esta afectación pudiera 
ser por la extracción de material, la instalación de campamentos, la 
construcción de caminos de acceso, el movimiento de maquinaria, el 
almacenamiento de materiales, etc. Las áreas afectadas deben ser 
res tauradas , considerando para ello la erosión, el drenaje superficial, la 
recuperación de la cubierta vegetal, la limpieza del suelo contaminado, etc. 
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• Estudio de riesgo ambiental. Elaborar estudio con datos definitivos de la 
ingeniería de detalle. 
• Manejo y disposición de residuos sólidos. Elaborar procedimiento específico 
para cada tipo de residuo. 
• Material de despalme, excavación y escombro. Obtener autorización 
municipal del sitio p a r a disposición del material de despalme, excavación y 
escombro, que indique volúmenes aproximados a ser dispuestos. 
• Banco de materiales. El sitio de aprovechamiento de materiales deberá 
contar con la anuencia municipal e indicar las cantidades autorizadas. 
• Áreas verdes. Establecer dentro de las instalaciones de la planta áreas 
verdes con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas de la región.* 
• Residuos de construcción. Destinar á reas de almacenamiento temporal, 
evitando la mezcla de residuos como metales, madera, plásticos, cartón, 
etc. dando prioridad al reciclaje de éstos y registrando los movimientos en 
bitácoras. 
• Manejo y disposición de residuos peligrosos. Se deben identificar, 
caracterizar, manejar y disponer con base en el Reglamento en materia de 
residuos peligrosos de la LGEEPA y normas oficiales. 
• Manejo de aguas residuales durante la etapa de construcción. La empresa 
debe tramitar los permisos pa r a la descarga de aguas residuales generadas 
en la construcción y puesta en marcha. 
+ Para el caso de la Termoeléctrica del Golfo fue necesario implementar u n Programa de Reforestación en 
compensación por las afectaciones ocasionadas por las actividades de desmonte. Las especies para la 
reforestación es tán en función de la vegetación autóctona existente en los alrededores (selva baja 
caducifolia). El terreno que ocupa las instalaciones de la Centra] suman 132 hectáreas. 
Control de ruido. Implantar medidas que permitan cumplir las normas NOM-
080-ECOL-1994, NOM-O81-ECOL-1994 y el Reglamento p a r a la protección al 
ambiente de la contaminación originada por la emisión de ruido. Las normas 
de emisión de ruido en las áreas de trabajo a las que debe a jus tarse son: NOM-
080-STPS-1993, NOM-Oll-STPS-1993. 
4 . 5 Otros Requerimientos 
Como ya se mencionó anteriormente, la construcción de las CCMII y 
CTMIII realizó bajo diferentes esquemas de financiamiento, en las modalidades 
C.A.T. y P.E.E. En ambos casos la inversión se ejerció mediante créditos 
provenientes de instituciones financieras; la formada por Nisho - Hiway para la 
CCMII y el otorgado por el Banco Mundial para la CTMIII. Cada u n a de ellas 
establece requerimientos relacionados con el medio ambiente y la seguridad, 
los cuales son auditados durante la construcción de las Centrales y se 
establecen penalizaciones en caso de encontrarse desviaciones o No 
Conformidades durante el proceso, las que pueden llegar a ocasionar la 
suspención de las aportaciones o créditos. 
El listado de requerimientos, como los mencionados anteriormente, se 
relacionaron en la Tabla III. 1 donde se indica el origen del requerimiento, el 
aspecto ambiental asociado, la vigencia y el vencimiento de éstos. En la tabla 
mencionada se presenta la totalidad de los requerimientos legales ambientales 
para la construcción del proyecto CTMIII y se complementa con los 
requerimientos del proyecto CCMII. No se debe olvidar que cada proyecto 
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presenta obras asociadas adecuadas a las propias necesidades financieras, 
técnicas, de operación y de protección ambiental, lo que hace necesario 
atender otros requerimientos legales e institucionales. 
En la Figura 4.1 se presenta u n a comparación de la cantidad de 
requerimientos a cumplir durante la construcción y pues ta en marcha de u n a 
central, incluyendo informes de atención a condicionantes y otros reportes. 
Federa les Esta ta les Municipales Inst i tucionales 
Figura 4-.1 Requerimientos legales 
• 14% 
-CJ-44% 
B FLORA Y FAUNA • RESIDUOS PELIGROSOS 
P RESIDUOS NO PELIGROSOS • AGUA CRUDA Y RESIDUAL 
• EMISIONES A LA ATMÓSFERA 
Figura 4. l a Requerimientos legales por aspecto ambiental. 
ORIGEN 
• ' ' ' 
TIPO DE 
REQUER1MJERTO CONSIDERACIONES 
- " • • ' • ' í ; '•"•<" 
VIGKHCIA 
. "'.•••• S ' : 
R L G E E P A 
(AKT5 " ) Legal Autorización en materia de impacto ambiental 36 MESES 
R L G E E P A 
(ART8°) Legal 
El generador de residuos peligrosos deberé inscribirse en el registros de la 
Semarnat 
INICIO 
ACTIVIDADES 
R L G E E P A 
(ART8°) Lega) 
Se debe llevar una bitácora mensual de la genertoción de res iduos peligrosos 
y envasarlos en recipientes q u e reúnan las condiciones de seguridad. 36 MESES 
R L G E E P A 
(ART8°) Ilegal 
Almacenar los residuos pehgrosos en condiciones de seguridad y áreas que 
reúnan los requisitos previstos en el Re^amento de la LGEF.PA en materia de 
residuos oelioroso* 
36 MESES 
R L G E E P A 
(ART8°) Legal Se debe dar a los residuos peligrosos la disposición final que corresponda 36 MESES 
R L G E E P A 
(ART8°) Legal 
Remitir a la S e m a m a t , un informe semestral sobre los movimeintos que 
hubiere efectuado con sus residuos peligrosos durante dicho periodo SEMESTRAL 
R L G E E P A 
(ART8* ) Legal 
El generador podrá contratar los servisios de enpresas de mane jo de residuos 
peligrosos. Es t a s empresas deberán con autorización de la Semnarnat 
INICIO 
ACTIVIDADES 
R L G E E P A Legal La veficación semestral obligatoria de emisiones contaminantes por opacidad de humo y concentración de gases a los vehículos 36 MESES 
R L G E E P A 
(ART16 ) Legal 
Proporcionar a la Secretaria de Salud y Asistencia dentro de u n plazo de 15 
días: 1 ubicación y tiempo de duración de operación, 2 número y naturaleza 
de las posibles fuentes... 
36 MESES 
Ley de Aguas 
Nacionales 
(ART20) 
Legal 
La explotación, uso o parovechamientode las aguas nacionales por parte de 
personas físicas o morales se realizará medinate concesión otorgada pea- la 
Comisión Nacional del Anua (CNA) 
5 años 
Ley Oe Aguas 
Nacionales 
(ART30) 
Legal La CNA llevará el Registro Público de Derechos de Agua, en el que deberán inscnbirse los títulos de concesión, asignación y permisos... 
INICIO 
ACTIVIDADES 
Ley de Aguas 
Nacionales 
(ART88) 
Legal 
Las personas físicas o morales requieren permiso de la CNA para descargar en 
forma permanente , intermitente o fortuita aguas residuales en cuerpos 
receptores q u e sean aguas nacionales o d e m á s bienes nacionales... 
INICIO 
ACTIVIDADES 
R L E E P A E N L 
(ART7 ) Legal 
Deberán contar con previa autorización de la Secretaria, en materia de 
impacto ambiental , las personas Gsicas o morales quepretendan realizar 
obras o actividades publizas oprivadas que puedan causar desequilibrios 
ecológicos 
PREVIO 
CONSTRUCCION 
R L E E P A E N L 
(ART73) l-egal 
Para iniciar una descarga nueva de aguas residuales en redes colectivas, 
alcantarillado, veneros, cauces, vasos y demás depósitos y corrientes de agua , 
se deberá solicitar previamente a la Secretaría la autorización 
INICIO 
ACTIVIDADES 
R L E E P A E N L 
(ART88) Legal 
La disposición de los residuos sólidosque no sean peligrosos, sólo podrán 
realizarse con autorización d e la Secretaria. 36 MESES 
Ley Ordenamiento 
Territorial del 
Estado d e N L 
Legal 
ART 177. En casos concretos, se podran cambiar los usos de y destinos del 
suelo... previa licencia de uso de suelo que otorgue 1» autoridada municipal 
competente 
PREVIO 
CONSTRUCCIÓN 
Ley Ordenamiento 
Territorial del 
Estado de N.L 
Legal 
ART 181. Todas las obras de construcción „ , requerirán de autorización. 
Las licencias o permisos de construcción , se otorganrán por la autoridad 
municipal 
PREVIO 
CONSTRUCCIÓN 
Ley de Protección 
Civil para el 
Estado de N.L. 
Legal / contractual 
ART 45. Los establecimientos ... tienen la obligación de contar 
permanentemente con un programa específico de Protección Civil, Plan de 
Contingencias, el cual debe es tar autorizado por Protección civil 36 MESES 
Ley de Protección 
CKíiI para el 
Estado de N . L . 
Legal / contractual ART 16. En los establecimeintos deberá coplocarse en sitios visobles, equipos 
de segundad, señales preventivas e informativas y equipo reglametario 36 MESES 
Ley de Protección 
Civil para el 
Estado de N L. 
Legal / contractual 
ART 47. Los establecimeintos ... tienen la obligación de contar con una 
unidad interna de respuesta inmediata, ante los altos riesgos, emergencias o 
desastres q u e potencialmente puedan ocurrir 36 MESES 
Resolución de Impacto Ambiental 
'-ey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Manifestación de Impacto Ambiental 
• 
O RIGES TIPO DE REQUERIMIENTO COHSIDERACIOKKS 
': .";.• - : - ; 
VTCBHOA 
• ••-•v: 
Ley de Protección 
Civil para el 
Estado de N. L. 
Legal / cont rac tua l 
ART 48. ... Los patrones, propietarios o titulares de los establecimeintos, 
procurarán capacitar a s u s empleados y dotarlos de equipo necesario de 
respuesta ... 
36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l Establecer el Programa de Supervisión, en el cual se designe a u n r e smnsnh l r p trihiV-r l^nl 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Contrac tua l 
Instalar letrinas portátiles para uso del personal. Asi mismo, es tablecerá u n 
estricto control de los residuos sani tar ios del proyecto y contar con los 
procedimientos y equipos adecuados pa r a su disposición final. 
24 - 3 6 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l Realizar periódicamente la re fisión y el mantenimiento de los vehículos y maquinar ia que sean utilizados. 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Con t rac tua l 
Impedir el vertido de hidrocarburos en el sudo , referente a los lubricantes 
deberá realizarse el registro detallado que señalan los reglamentos. Ambos 
deberán cntreearsc a n lantas recicladoras 
24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l 
Todos los residuos de p in tura , asi como los materiales impregnados serán 
considerados residuos peligrosos, su disposición final será a u n a empresa 24 - 3 6 MESES 
RIA Legal / Contrac tua l 
Todos los residuos de tubos , pedaceria de metales, residuos de electrodos y 
materiales de la construcción, deberán ser colocados en los sitios des t inados 
Dor la autor idad local competente. 
24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l Mantener húmedos los materiales q u e se gpneren por los cortes, excavaciones y actividades de nivelación para evitar posibles tolvaneras. 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l 
Reintegrar a s u s condiciones na tura les los sitios y superficies a fec tadas por la 
construcción del proyecto, asi como realizar la limpieza de la zona y realizar 
nctivirlnHcR rir refor»*Ktnriñn. 
24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l Acumular y conservar los suelos vegetales removidos para la utilizarlos 
posteriormente en la recomposición de la es t ructura vegetal. 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l 
Construir barreras de protección a lo largo de las z a n j a s du ran te la 
excavación y apertura de las mismas para evitar que es tar funcionen como 
t rampas y afecten el libre tránsito de la fauna silvestre. 
24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l 
Instalación de campamentos en el á rea , la cual deberá de ser restaurada al 
término de las actividades. Asi mismo contar con u n s is tema de recolección y 
Hervxdtn rtr haxijra. 
24 - 36 MESES 
RIA Legal / Contrac tua l Queda estrictamente prohibido realizar trabajos a j enos a los seña lados en esta resolución. 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Contrac tua l Queda estrictamente prohibido desmonta r vegetación fuera de los limites del terrero 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l Queda estrictamente prohibido quemar residuos domést icos y peligrosos. 24 - 36 MESES 
RIA 1-egal / Cont rac tua l Queda estrictamente prohibido utilizar agroquímicos para el deshierbe del 
derecho de via del acueducto , ducto y camino de acceso. 24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l 
Vigilar que las compañías o el personal que se cont ra te para cons t ru i r la 
infraes t ructura acaten los términos y las condicionantes a los cua les queda 
suielfl la óreseme autorización. 
24 - 36 MESES 
RIA Legal / Cont rac tua l 
Mantener en el sitio del proyecto copias respectivas del expediente, de la 
minifestación de impacto ambiental, del estudio d e riesgo y de los p lanos clel 
provecto. 
24 - 3 6 MESES 
Dictamen de 
Uso de suelo Legal / Contrac tua l 
Respetar en el predio los árboles de 2 metros de a l tu ra y 5 cm de d iámetro en 
la base , que queden en las áreas que no se van a construir . 36 MESES 
Dictamen de 
Uso de suelo Legal / Cont rac tua l 
Reforestar el área verde libre (mínimo 12.5% con árboles nativos de 2 metros 
de a l tura y 5 cm. De diámetro en la ba se , uno de c a d a 64 metros cuadrados) 36 MESES 
Dictamen de 
Uso de suelo 1-egal / Cont rac tua l 
i imiuu uii muoi cuua (Mis eajüiiüs ue eaiuLiotiansenTO. f,i nimcnai nei 
estacionamiento deberá ser permeable, tipo adoquín ecológico, el tota] del 
área de absorción de agua pluvial deberá ser minimo 25% del predio 36 MESES 
Dictamen de 
Uso do suelo Legal / Cont rac tua l 
Conducir las aguas pluviales l impiando el lecho del Arroyo Bcnavides, has t a 
la confluencia con el Río El Sabinal para evitar el desbordamiento en época de 
lluvias. Preveer avenidas máximas extraordinaria. 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de suelo Legal / Cont rac tua l 
Aprovechar las aguas pluviales a n t e s de su descarga al arroyo Benavides para 
el riesgo de las áreas verdes y limpieza de áreas exteriores 36 MESES 
RIA: Resolución de Impacto Ambiental 
LGEEPA: I-ey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
MIA: Manifestación de Impacto Ambiental 
ORIGEN UPODB .. '• i . .-..,'V.M'n C t M S m B U O O H E S VIGENCIA 
Dictamen de 
Uso de sudo I-cgil / Contractual 
Contar con planta de tratamiento de aguas residuales y que las descargas 
cumplan con la norma NOM-OOl-ECOL/96 antes de su descarga.Verificar 
específicarrcnte la temperatura del agua que se descarga. 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de suelo Legal / Contractual 
Queda prohibido el derrarre o vertido de grasas, gjsalina, solventes o algún 
otro material hacia el drenaje, piso o suelo, para ello deberá contar con 
canales o rejillas con separación de grasa y sólidos en los debidos registros. 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de suelo Legal / Contractual 
El agua pluvial deberá conducirse fuera del área de trabajo de preferencia el 
área verde para impedir el contacto con los residuos g-rae nados y por ende el 
arrastre al exterior, drenajes v subsuelo. 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo Le^l / Contractual 
Es importante que se implemente un programa continuo de educación 
laboral, con el propósito de que esto conlleve a una misma educación 
ambiental y por on3ecuencia evitar la contaminación en términos generales. 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo Legal / Contractual 
Deberá contar con un programa de contingencia civil, para caso de siniestro o 
situaciones que pongan en nesga al ambiente y / o la salud pública; debienda 
elaborar leyendas y /o gráficos para colocarlos en l u c r e s estratégicos y 
visihlp* 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo I-e^l / Contractual 
Los residuos sólidos domésticos, serán depositados en contenedores con tapa, 
ubicados estratégicamente en las áreas de g;neración. Su disposición final 
deberá realizarse donde la autoridad local lo determine en forrra periódica. 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo I.cg<l / Contractual 
los residuos ae ios ñ u tenates utilizados para rrenlaje, instalación y prueba 
de equipo asi corro los residuos provenientes de la operación de la planta 
seran considerados como residuos peligrosos, de acuerdo a la N0M-052-
ECOL-1993 y deberán de ser recolectados y almacenados de atañera 
adecuada, hasta su disposición final en sitio autorizado, presentar 
36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo Legal / Contractual Deberá contar con un control de fauna nociva (Fumigición) 36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo 1/,-fial / Contractual 
Observar el cumplimiento de la normatividad aplicable, en lo concerniente a 
la Seguridad e Higiene en el trahajo 36 MESES 
Dictamen di; 
Uso de sudo l.cgal / Contractual 
Deberá cumplir con la NOM-Ol l-STFS-1993 relativa a las condiciones de 
seguridad e higiene en los cetros d e trabajo donde se Hiñere mido 36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo Legal / Contractual 
Deberá cumplir con la N0M-C60-STFS-1993 Relativa a higiene industrial-
medio ambiente laboral, determinación a nivel sonoro continuo equivalente a 
que se exponen los trabajadores en el centro de trabajo. 36 MESES 
Dictamen de 
Uso de sudo Legal / Contractual 
No deberá exeder los niveles rmxuros permisibles de mido al limite del predio 
ptablecidos en la NOM -081 -ECOL-1994. OPERACIÓN 
Dictamen de 
Uso de sudo 1x^1 / Contractual 
Uebera cumplir con la NOM-OS^ECOL-l 994, que establece los límites 
máximos permisibles de emisiones, para fuentes fijas que utilizan 
cnmhngtihle fraila» OPERACIÓN 
Dictamen de 
Uso de sudo Legal / Contractual 
uebera cumplircon la NÜM-023-SSA1 -1993 evaluar la calidad de aire " 
ambiente coi, respecto al bióxido de nitrogeno, conr, nedida de protección a 
la qaliiíl ¿k» -lQ-naldarir>n OPERACIÓN 
Dictamen de 
Uso de sudo Le^ l / Contractual 
Deberá cumplir con las especificaciones que la autoridad competente dicte en 
materia de construcción .asi como las demás disposiciones en materia 
ambiental de acuerdo al reglamento del municipio que corresponda 36 MESES 
Licencia Uso 
de Suelo Lej^l / Contractual 
Respetar el arca hidráulica del arroyo Benavides, y realizar las obras de 
protección para aue no afecten las instalaciones eléctricas 36 MESES 
Licencia Uso 
de Suelo l-egal / Contractual Arborizar la periferia del predio y las áreas verdes. 36 MESES 
Licencia Uso 
de Suelo 1-egal / Contractual 
Deberá contar con rampas o soluciones para facilitar el acceso a personas 
discapacitadas, sistema de seguridad contra incendios incluidas escaleras y 
puertas de emcrrcucia. 36 MESES 
Licencia Uso 
de Suelo l-cgal / Contractual 
Ormplir con la ley del Equil.bno Ecológico y Protección Ambiental del estado 
de Nw. León y la Ley del Servicio Público de Energía 36 MESES 
Licencia Uso 
de Suelo 
Licencia Uso 
Legal / Contractual las bardas que delimiten el predio deben tener las dimensiones necesarias 
E « 3 P^reau 5 " l a segundad de los vecinos. 36 MESES 
de Suelo I-egal / Contractual 
|j,iar una í i i M n u oe s^midcion ijiuium nacía m vwienoas 
existentes de 30.00mts lineales de «informidad con las normas y cnterios de 36 MESES 
Licencia Uso 
de Suelo l-ejjil / Contractual Deberá convenir con CN. A la aprobación de la calidad y el destino final del |agua que deseclie la Central dentro del proceso de Generación de F . r ^ i * 36 MESES 
• R E Q O K K n t n í l f T O 
CONSIDERACIONES 
-
VIGENCIA 
Licencia Uso 
de Suelo Legal / Contractual Deberá tomar en cuenta los criterios ecológicos CB-OESE-003/89 36 MESES 
Ucencia Uso 
de Suelo Legal / Contractual 
Deberá respetar todos los Derechos Federales de infraestructura que pasen 
por su predio (C.F.E., PEMEX, v Drenaje, etc.) 36 MESES 
MIA Legal / Contractual RtígiuiiBiiiinuiuiiK imams paiu evitar aibíianoiies a especies y suuespecies- 36 MESES 
MIA Legal / Contractual 
Pormcrver programa de concien tizacion ecológica, para trabajadores previa y 
durante la construcción; capacitación en materia ambiental e inducir la 
participación en las tareas de conservación. 
36 MESES 
MIA Legal / Contractual N0M-041-95. Emisión de gases contaminantes de los escapes de vehículos automotores. 36 MESES 
MIA 
MIA 
Legal / Contractual 
Legal / Contractual 
NUM-<J4D-yt). Limites máximos permisibles de opacidad de humo de 
Bfhí/nlr»c nin> urna 
NOM-081-94 Emisión de ruido del escape de fuentes fiias. 
36 MESES 
36 MESES 
MIA 
MIA 
Legal / Contractual 
legal / Contractual 
cuuiu íuquerumeiiius ue manoqk uüuTiiu espeexamanreon geine ue ih 
i r. i—• 
Instalar letrinas portátiles dentro del predio de la central 
36 MESES 
36 MESES 
MIA Legal / Contractual 
Dar el mantenimiento necesario a las letrinas, con una empresa autorizada 
para el manejo de los residuos, el vertimiento se hará en áreas aprobadas y 
bajo las condiciones de la autoridad. 
36 MESES 
MIA Legal / Contractual 
iToniDir cazar, <;apturar o comercializar especies silvestres aentro aei p r « n a • 
de la central y en zonas aledañas; realizar actividades de desmonte y 
aprovechamiento forestal en zonas de anidación, refugio y alimentación de 36 MESES 
MIA Legal / Contractual Prohibir abrir bancos de material en cualquier etapa. 36 MESES 
MIA legal / Contractual Comprar material de bancos autorizados en cualquier etapa 36 MESES 
MIA legal / Contractual 
Suspender Is obras de excavación sí se encuentran vestigios arqueológicos y 
avisar al centro regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia para 36 MESES 
MIA LcrbI / Contractual Efectuar actividades de riego en las zonas de trabajo. 36 MESES 
MIA legal / Contractual Transportar en camiones de carga cubierto con lonas o costales húmedos 36 MESES 
MIA legal / Contractual Realizar la circulación de los vehículos con el escape cerrado y a baja 
velocidad, en los caminos de acceso y en los caminos de la central. 36 MESES 
MIA legal / Contractual Instalar contenedores metálicos con cierre hermético y letreros que indiquen los diferentes tipos de residuos sólidos dentro del predio. 36 MESES 
MIA legal / Contractual Realizar las actividades de excavación, nivelación, compactación y relleno 
considerando obras de drenaje pluvial que eviten la acumulación de agua 36 MESES 
MIA Legal / Contractual k¿ueda estrictamente prohibido arrojar a cielo abierto el agua utilizada en las 36 MESES 
MIA 
MIA 
legal / Contractual Maximizar el reuso del agua. 11BMU1UU m nujiiiiuiH tecluca üesu ipuw ue m msimucuni uk m i«i w 36 MESES 
MIA legal / Contractual 
^ L a J . C T e i »11 c a í . v c l U I J S U Ll 1 LUtl 1UU « S p t i U t f t i l lMUVMBUf IH H . ' g lUI l , [ I I L ' W j m H I 
una descripción que indique la superficie destinada y localización en un 
36 MESES 
36 MESES 
MIA legal / Contractual 
Presentar un programa de reforestación, seleccionar el área a reforestar en 
coordinación con la SEMARNAPe instituciones de educación superior de ser 
necesario, considerar sólo especies nativas de la región 36 MESES 
MIA 
MIA 
Legal / Contractual los vehículos automotores deberán cumplir con un programa de 36 MESES 
MIA 
MIA 
legal / Contractual 
legal / Contractual 
legal / Contractual 
i aro el manejo y traslado de residuos peligrosos «justarse a las normas NOM-
nor>-sf-r9-o4 
Respetar NQM-006-SCT2-94 
36 MESES 
36 MESES 
36 MESES MIA 
MIA 
legal / Contractual 
Legal / Contractual 
Respetar NOM-007-SCT2-94 
Al teiiuuiar la construcción, el predio debe quedar libre de residuos peligrosos 
V r\n l í j lnrnvp 
36 MESES 
36 MESES 
MIA 
MIA 
Legal / Contractual 
legal / Contractual 
Las areas que se hayan contaminado con residuos peligrosos y no peligrosos 
se deben limpiar antes de concluir la etapa de construcción. Todo material no 
peligroso que entre en contacto con residuos peligroso se considera peligroso. 36 MESES 
MIA 
MIA 
Legal / Contractual 
legal / Contractual 
Contai con nliuucúi para residuos peligrosos. 
Para la formación de la barrera de amortiguamiento ambiental se usará 
especímenes del área de despalme y desmonte del interior del predio 
36 MESES 
36 MESES 
MIA legal / Contractual 
loJ ¿tiiiipi 11 n i iui' V. .'i i.ii.t' 'y tocias las etapas deijwoyecto 
deberán disponerse adecuadamente en los sitios señalados por la autoidad 
municipal para los no peligrosos y para los peligrosos de acuerdo a la 
36 MESES 
36 MESES 
Manifestación de Impacto Ambiental 
Los objetivos de la administración de residuos sólidos son: controlar, 
recolectar, procesar, utilizar y eliminar los residuos sólidos de la manera más 
económica y congruente con la protección de la salud pública y del ambiente. 
3.1 Residuos no Peligrosos 
El término residuos sólidos incluye todos los materiales sólidos desechados 
de actividades municipales, industriales o agrícolas30; sin embargo para los 
fines del presente trabajo se consideran como res iduos no peligroso aquéllos 
que provienen de las actividades de construcción y que incluyen: el plástico, el 
papel, el cartón, la madera, los residuos orgánicos, de demolición y limpieza, 
los sobrantes de acero, aluminio, cobre, y todo aquel residuo que no sea 
considerado como peligroso por la normativa ambiental. 
En la Tabla III. 1 se muestra la caracterización de los residuos no peligrosos 
típicos generados en las diferentes etapas de construcción de las centrales de 
ciclo combinado y en la Figura 3.1 se muest ran algunos de los medios 
utilizados para su manejo. 
Es importante mencionar que durante la fase de pruebas se generan 
residuos que deben ser sometidos a análisis para determinar sus 
características de peligrosidad de acuerdo con la NOM-052-ECOL-1993. Los 
residuos que se generan en estas etapas provienen de la planta de tratamiento 
de agua o en el caso de la TEG donde además se generan residuos de ceniza. 
1 1 2 4 0 5 0 
Los residuos no peligrosos generados durante la construcción de una 
central de ciclo combinado generalmente no representan u n efecto adverso ni 
al suelo ni al agua, siempre y cuando se realice u n adecuado manejo y 
almacenamiento temporal y se evite la mezcla de residuos y la presencia de 
fauna nociva. La presencia de residuos orgánicos, generados en comedores, en 
condiciones de humedad y calor se convierten en lugares ideales pa r a la 
multiplicación de organismos causantes de enfermedades. Por lo tanto 
trataremos es tema de los residuos no peligrosos desde el punto de vista de la 
administración de residuos. 
Tabla III . l Caracterización de los residuos no peligrosos típicos generados en 
centrales de ciclo combinado. 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 
•/.i'. Residuos-./ 
Etapa de 
f. construcción 
>., „ Electrome Civil - - . Canica 
Cantidad 
p/unidad, 
m3 /Ton 
Disposición / control 
Agua residual sani tar ia • • ! 480 Tratamiento 
Agua residual (pruebas y lavados) • 15,000 Tratamiento / Riego 
Material de despalme • 2400 KeutUización 
Material de excavaciones * y 
nivelaciones 
• Variable Sitio autorizado 
Polvos y partículas • No medidos 1 Riego caminos , reducción de velocidad, lona en camiones 
Gases y partículas de combustión • • No medidos ! Mantenimiento y verificación 
Acero residual (estructural , cobre, 
aluminio) 
/ • 147 Reciclaje 
Residuos sólidos en general (m3) • • 707 / 82 Sitio autorizado 
Papel y car tón • • 2 Reciclaje 
Plástico • • 1 5.7 Relleno sanitario 
Madera • • 104 Donada 
Residuos de comedor • • 91 / 2 .3 Sitio autorizado 
Residuos de construcción 
(producto de demolición) 
• • 200 Sitio autorizado i 
Recolección de a g u a 
res idual sanitaria par. 
disposic ión 
A lmacenamiento 
temporal de madera 
res idua l 
Contenedores p a r a 
recolección de r e s i d u o s 
Fiffura 3.1 Manejo de residuos no peligrosos. 
En la figura 3.2 se muest ran las cantidades de residuos no peligrosos 
generados durante l a s e tapas de construcción y pues ta en marcha en los 
proyectos CCMII y CTMIII, considerando que la primera cuenta con 2 unidades 
de generación y la segunda con 4 ambas de 250 Mw. 
TON M3 
Figura 3 .2 Generación de residuos no peligrosos, en peso y volumen de las 
centrales ciclo combinado en cuestión, durante la etapa de construcción. 
En l a s actividades de construcción es necesario cumplir todos los objetivos 
de la administración de los residuos sólidos. En es ta etapa el principal 
problema estriba en la recolección, separación y clasificación de los residuos. 
Una mane ra sencilla de iniciar la recolección y la separación es localizar y / o 
ubicar l a s áreas de generación, como son los almacenes de materiales, los 
patios de pre-ensamblado o propiamente las diferentes á reas de trabajo. Las 
áreas de trabajo no son precisamente la mejor oportunidad para clasificar los 
residuos con fines de reciclaje, ya que en estos casos se genera plástico, papel 
y cartón en cantidades mínimas, pero en el caso de tener desperdicios de 
acero sí es posible llevar acabo la recolección y clasificación en los deferentes 
tipos de acero para su posterior reciclaje. 
Las áreas m á s propicias para fomentar u n a separación con fines de 
reciclaje son: 
8 El almacén de materiales, donde los plásticos, el papel y el cartón pueden 
almacenarse en contenedores específicos para ellos y debidamente 
identificados. 
8 El almacén de equipos, donde los propios embalajes de madera se utilizan 
como contenedores, ya sea para los plásticos, el papel, el cartón y la 
madera. 
8 En las áreas de trabajo se puede llevar a cabo la separación de los residuos 
de acero estructural, de tuberías, de cobre y de aluminio. 
8 Otra parte importante de la recolección de residuos es aquélla que se 
realiza utilizando tambos de 200 L con tapa, en los cuales se depositan 
pequeñas cantidades de plástico, papel y cartón, metales y padecería de 
madera de desperdicio; los cuales por s u s características y cantidades no es 
recomendable rehusar o reciclar. Con lo anterior se dan por atendidas otras 
funciones y no solo la protección del medio ambiente. 
8 De manera similar al punto anterior, tambos debidamente rotulados e 
identificados de color diferente pueden ser colocados en l a s áreas de trabajo 
para la recolección de residuos peligrosos. 
8 El cartón se separa en los almacenes y en la obra; proviene principalmente 
de los embalajes de aislamiento, los filtros de aire y en cantidades m á s 
pequeñas del embalaje de equipos. 
8 El plástico que puede separarse y enviarse a reciclaje es el utilizado para el 
embalaje de equipos y en ocasiones se u s a previamente pa ra protección de 
los equipos ya instalados. 
8 La separación de sobrantes de cobre y aluminio, producto de actividades 
eléctricas, se lleva a cabo en las á reas de trabajo y se envían a áreas pre -
destinadas para almacenamiento temporal. 
Los residuos ya separados y con posibilidades de reciclaje son: papel, 
cartón, plástico, madera, acero, cobre y aluminio. Los residuos citados con 
mayor posibilidad de reúso son los provenientes del embalaje de equipos y 
materiales de montaje electromecánico. La Figura 3.3 muest ra la separación 
de residuos con fines de reciclaje. 
Almacenamiento 
temporal de plástico 
pa ra reciclaje 
Áreas de a lmacén de 
materiales, con 
oportun idad para 
reciclaje de madera y 
plást ico 
A lmacenamiento 
temporal de a lumin io 
para reciclaje 
Figura 3 . 3 Separación de residuos no peligrosos con fines de reciclaje. 
Las cantidades de residuos no peligrosos enviados a reciclaje, por unidad 
de generación, son los mostrados en la Tabla III.2 
En cada proyecto es importante localizar las oportunidades de reciclaje o 
reúso de los residuos ya que se debe considerar la recolección, la separación, el 
almacenamiento temporal y el transporte al sitio para reúso, p u e s sumados 
todos los costos puede resul tar económicamente no factible; en tal caso lo 
recomendable es donar es tos residuos a las personas de la comunidad que 
estén interesados en ellos, pa r a que ellos mismos los t ransporten a los sitios 
para su reúso y a la vez se beneficien económicamente. 
En la Figura 3 .4 se presentan las cantidades de residuos no peligrosos 
generados en la central termoeléctrica Monterrey III, mismos que fue posible 
darles u n reúso o enviarlos a reciclaje. 
Tabla m . 2 Residuos no peligrosos enviados a reciclaje 
Residuos no peligrosos generados e n la CTMIII y enviados a reciclaje 
Residuo Civil E lec t romecánica 
(Ton) 
Tota l 
(Ton) 
Cartón y papel 0 .150 5 .50 1 5 . 6 5 
Plástico 1.30 7 .8 9 . 1 0 
Acero d e refuerzo 225 .47 13 .3 2 3 8 . 7 7 
Acero es t ruc tu ra l , tubería , 
placa, e tc . 367 .65 3 6 7 . 6 5 
Cobre 25 .9 2 5 . 9 0 
Aluminio 6 .16 6 . 1 6 
Madera (m3) 33 .5 70 .15 
Total* 226.92 426.31 6 5 3 . 2 3 
En los totales n o se considera la m a d e r a , ya q u e se cuantifico en m 3 . 
350000t 
300000 
0 -
C O B R E ALUMINIO 
ACERO DE 
EMBALAJE 
A C E R O 
ESTRUCTURAL 
MADERA PLASTICO 
• CCMIII 19770 5065 303390 259245 86875 3200 
BCTMII 6589 1259 125684 103698 33405 1000 
Figura 3 .4 Residuos no peligrosos enviados a reciclaje de la CTMIII. 
En las Figuras 3.5 a 3.7 se muest ra u n a comparación de los residuos no 
peligrosos generados en las CCMII y CTMIII, en peso y volumen, duran te el 
período de construcción y pues ta en marcha de las centrales. 
Figura 3 .5 Generación promedio de residuos no peligrosos por unidad de 
generación de 250 Mw. 
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Figura 3.6 Generación mensual de residuos no peligrosos en las centrales de 
ciclo combinado, durante la etapa de construcción y pues ta en marcha . 
Figura 3.7 Generación mensual de residuos no peligrosos en las centrales de 
ciclo combinado durante la etapa de construcción y pues ta en marcha 
3.2 Residuos Peligrosos 
Se clasifican como residuos peligrosos todos aquellos residuos, en cualquier 
estado físico, que por sus características corrosivas, reactivas, tóxicas 
inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio 
ecológico o el ambiente.11 
La caracterización de los residuos peligrosos generados en las diferentes 
e tapas de construcción de centrales de ciclo combinado se presenta en la Tabla 
III.3, señalando las cantidades de residuos enviadas a reciclaje. 
Los residuos mencionados en la Tabla III.3 se generan en actividades como 
la limpieza de equipos y tuberías, las p ruebas de re-circulación de aceites en 
las tuberías, el llenado de depósitos de equipos con aceite, ácido sulfúrico y 
otros productos químicos, pintura, fugas y derrames, el mantenimiento de 
maquinaria y equipo, los t rabajos de obra civil, etc. 
En cada u n a de las e tapas se tiene aunado el riesgo de incendio y derrames 
de hidrocarburos, por lo que es importante implantar planes de emergencia 
para que en caso de u n a contingencia sea és ta atendida de manera inmediata 
y se cuente con los recursos necesarios pa ra mitigar los efectos nocivos sobre 
el medio ambiente. 
Tabla III.3 Residuos peligrosos generados por unidad de generación de 250 
Mw, en centrales de ciclo combinado. 
Residíaos 
Etapa 
Civil f 9 ^ «ecanica 
unidad Cantidad Disposición final 
Aceite residual y Lubr icante ¡ • • 1 m J 2.07 Reciclaje 
Aceite dieléctrico i m3 0 .33 Reciclaje 
Contenedores vacíos de! 
solventes, p in tu ra s y aditivos 
• • m3 0 .83 Conf inamiento 
Estopas y t rapos impregnados y • 1 m3 0.57 ' Confinamiento 
Baterías au tomotr ices • • Piezas 2.5* Reciclaje 
Filtros d e aceite u s a d o s • • m3 0 .13 Confinamiento 
Contenedores (40 L) p a r a ác idos 
e hidróxidos 
• Piezas 60 Reciclaje / conf inamiento 
Tambos d e aceite vacíos de 2 0 0 
L de capac idad 
• • Piezas 2 5 Reciclaje / confinamiento 
Tierra c o n t a m i n a d a c /ace i te " 7 • m3 0.95 Confinamiento 
Solventes de petróleo • m3 0.93 Confinamiento 
De acue rdo a las es tadís t icas de la Semarna t , las empresas de construcción en México en 
1999 generaron 17.7 ton de aceite, 30 .87 ton de sólidos y 5.85 ton de disolventes. 
• s i • l íf . m 
Recolección de aceite usado en 
taller mecánico 
Almacén temporal de residuos 
peligrosos 
Figura 3 . 8 Manejo y almacenamiento de residuos peligrosos. 
En la Figura 3.9 se pueden observar las cantidades de residuos peligrosos 
generados durante la construcción de centrales de ciclo combinado, las 
diferencias en las cantidades se deben a que l a s centrales están formadas por 
2 y 4 unidades de 250 Mw cada u n a y a los residuos generados por las 
diferentes pruebas de puesta en marcha. 
En la Figura 3.10 se observan las cantidades promedio de residuos 
peligrosos generados en las centrales en cuestión, para u n a unidad de 
generación de 250 Mw. 
0 C T M I I I 
ECCMTYI» 
ECA = Estopas contaminadas con aceite 
AD = Aceite dieléctrico 
LCA = Lamina contaminada 
GVA = Garrafones de vidrio Vacíos 
ASR = Aditivos y solventes residuales 
TCA1 Trapos contaminados con aceite 
FCA= Filtros con aceite 
AC= Acumuladores 
LVP - Latas vacías de pintura 
AG = Aceite gastado 
SP = Solventes de petróleo 
GPV = Garrafones de plástico 
vacíos 
TCP = Trapos contaminados con pintura 
Figura 3 .9 Generación de residuos peligrosos en centrales ciclo combinado 
durante la e tapa de construcción y puesta en marcha 
m 
Figura 3 .10 Generación promedio de residuos peligrosos por unidad de 
fuerza de 250 Mw 
• Estopas c/aceite B Tierra cyaceite O Aceite u sado 
• Aceite Dfeiéc B Filtros autom. • Solvente de petróleo 
• Acumuladores pza • Latas vf pintura BTrapos c/pint 
Las diferencias observadas en las figuras y tablas anteriores, son debido 
entre otras a que: las centrales están formadas por 2 y otra por 4 unidades de 
generación de 250 Mw, al arreglo físico de es tas y a que los equipos o sistemas 
que integran las centrales no son los mismos, como se menciona en la Tabla 
1.1 . 
En la manifestación de impacto ambiental no se incluyen datos de 
generación de residuos durante la construcción, se mencionan solo pa r a la 
etapa de operación, por lo tanto las cantidades de generación antes 
mencionadas podrán tomarse como referencia para fu tu ros estudios. 
3.3 Agua Cruda, Residual y Sanitaria 
El agua es u n elemento básico en u n a construcción y lo es también pa r a las 
diferentes p ruebas desarrolladas o la misma operación de u n a central. El 
consumo o cantidad de agua utilizada en cada proyecto de construcción e 
instalación de u n a C.C.C. o C.T. varía de acuerdo con la capacidad de 
generación de cada unidad, ya que ésta nos determina las dimensiones de las 
estructuras, los equipos y las tuberías. 
El agua cruda, debe contar con ciertas características fisicoquímicas ya 
que, es utilizada para la elaboración de concreto, debe ser contabilizada y 
extraída de fuentes autorizadas. Una manera de contabilizarla es conociendo 
las dosificaciones utilizadas pa ra elaborar el concreto, trabajo que 
generalmente se contrata externamente. Para el proceso de construcción pa ra 
la CCMII se autorizaron por la Semarnat 15,000 m 3 de agua y pa ra la 
construcción de la TEG 500 m 3 de agua por día. 
La generación de polvos y partículas se da principalmente durante la 
nivelación, la compactación y la preparación para el revestimiento de los 
caminos, utilizándose el agua en cantidades importantes. El riego de 
materiales, la humectación y la compactación son u n a tarea que requieren que 
la cantidad de agua sea controlada; pero el riego de caminos depende de las 
condiciones del terreno y del clima. 
El agua residual se genera en actividades de p ruebas hidrostáticas y en la 
puesta en servicio de los equipos. El agua de pruebas hidrostáticas, como la 
utilizada en la puesta en servicio de la caldera, requiere ser desmineralizada y 
es aquí donde se genera la mayor cantidad del agua residual, la que contiene 
fosfato trisódico y disódico, hidróxido de amonio y óxidos de fierro, además de 
otras sustancias presentes en menor cantidad. 
En la Tabla III.4 se muestran las cantidades promedio (por unidad de 
generación de 250 Mw) de agua utilizada y generada en las diferentes e tapas 
de la construcción y pues ta en servicio de los equipos. 
Tabla III.4 Cantidades promedio de agua utilizada por unidad de generación 
construida y pues ta e n marcha en u n a C.C.C. 
AGUA CCMII (m3) CTMIII (m3) 
C r u d a p / conc re to 15,828 9 ,218 
Traba jos de obra civil 17,407 12,772 
C r u d a desmineral izada 26,500 28 ,750 * 
C r u d a p / control polvos 2 ,134 3 ,115 
C r u d a oficinas 2808 4 , 2 1 2 
Res idual p r u e b a s 26,500 33 ,115 
Sani ta r ia 1,008.5 3 ,420 
Total 72 ,185.5 94 ,602 
* El agua desmineral izada, utilizada p a r a p ruebas de pues ta en servicio, se utilizo p a r a 
l as p ruebas y operación de la p l a n t a de t ra tamiento, po r lo tan to u n vo lumen 
impor tan te de es ta agua f u e reuti l izada. 
El a g u a residual sani tar ia proveniente de letr inas y servicios de oficinas se 
debe disponer en sitios autorizados por las autor idades competentes; como 
puede ser en p lan tas de t ra tamiento o de existir en el drenaje municipal. Los 
efectos que podría causar el verter ésta a g u a en el suelo además de 
contaminar los mantos freáticos puede origina u n problema de sa lud dentro de 
las instalaciones de la central. 
Por s u s características físico - químicas el a g u a proveniente de los lavados 
alcalinos y p ruebas hidrostát icas puede ser vertida en predios para u so 
agropecuario, siempre y cuando s e a esto con la anuencia de la Comisión 
Nacional del Agua y / o de la Secretaría de Ecología y que no se rebasen los 
límites máximos permisibles de la NOM-003-ECC)L-1996. 
3.4 Flora, fauna y suelo 
La vegetación natural localizada en la zona de implantación de los 
proyectos presenta perturbación previa a la construcción de éstos. És ta 
vegetación es denominada vegetación secundaría, que: es el resultado de 
remover la vegetación natural , utilizando el suelo para cultivo o pastizales y 
posteriormente e s abandonado. El predio de la CCMII presentó rasgos de 
haber sido utilizado por la f auna regional sólo de tránsito, mientras que en el 
sur del predio de la CTMIII la vegetación existente sirve de refugio permanente. 
Lo anterior obedeció a las actividades agrícolas y ganaderas practicadas en los 
predios, antes de ser construidas las centrales de energía. 
3.4.1 Flora 
Debido al uso de suelo agrícola y de pastizal, previo a la construcción, no 
se observaron asociaciones vegetales significativas; és tas se presentan en las 
áreas c i rcundantes a los predios y se encuentran seriamente per turbadas, 
diferenciándose t res comunidades dominantes; matorral subinerme, matorral 
espinoso y bosque espinoso, según la manifestación de impacto ambiental 
elaborada por la UNAM.12 
De la vegetación observada en los límites y en el interior de los predios de 
las centrales CCMII y CTMIII, las especies más representativas son; mezquite, 
tenaza, anacua, anacahui ta y huizache. 
Las actividades de despalme y desmonte de los terrenos provocaron 
afectaciones adversas, directas y puntuales en la vegetación. Lo anterior se 
compensa parcialmente mediante el desarrollo de áreas verdes dentro del 
predio y con la instalación de u n a barrera de amortiguamiento que incluye 
árboles y arbustos, tal y como se puede observar en la Figura3.11. 
Los ejemplares a plantar se caracterizan porque la talla de los árboles no 
debe ser menor que 2.00 m de altura y 5 centímetros de grosor y se deberá 
reponerse todo ejemplar que no alcance su desarrollo en u n período de un año. 
Los residuos generados por despalme y desmonte deben almacenarse, 
triturarse o enviarse a donde la autoridad competente lo indique, al igual que 
la cubierta vegetal (30 cm) todo lo cual se dispuso en á reas afectadas por 
instalaciones temporales. 
No se permite acumular la vegetación cortada fuera de los limites del 
predio, queda prohibido colectar, dañar o comercializar las especies de flora. 
Durante el retiro de vegetación se prohibe el uso de herbicidas y químicos, así 
como quemar malezas. 
El retiro de la cubierta vegetal y la flora existente se limita a las áreas de 
instalación de los proyectos, por lo que se compensa este efecto adverso con la 
implantación de áreas verdes dentro del predio y la instalación de u n a barrera 
de amortiguamiento que incluye árboles y arbus tos que terminará de ser 
instalada al inicio de la actividades de pues ta en servicio de las centrales. 
CAPITULO 5 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y PLAN DE EMERGENCIAS 
AMBIENTALES PARA EL PERSONAL DE LAS CENTRALES DE CICLO 
COMBINADO 
Desde el inicio, durante la construcción y has ta la pues ta en marcha de 
una central de ciclo combinado, e s necesario comunicar a todo el personal los 
aspectos y lincamientos relativos al medio ambiente a que está sujeta u n a obra 
y difundir entre ellos la política, los objetivos y los programas planteados, así 
como el resultado esperado de la implementación del Sistema de 
Administración Ambiental (SAA) y de los p lanes y programas ambientales. 
Los riesgos ambientales que se generan en las diferentes actividades deben 
ser comunicados al personal que directamente está en el lugar donde se llevan 
a cabo esas actividades. Deberán también hacerse del conocimiento general las 
medidas preventivas y correctivas asociadas, además de los efectos sobre el 
medio ambiente que se generan por las propias actividades de construcción. 
En el caso de presentarse una emergencia sorpresivamente es probable que 
dominen las emociones, por ello se debe estar entrenado para enfrentar 
eventos inesperados eficazmente. 
Es importante que se considere el tiempo que se requiere para desarrollar 
cada etapa del proyecto, ya que esto afecta la rotación del personal, las 
¿Los vo lúmenes de material d e excavación, nivelación 
enviado a disposición exceden al au tor izado? 
¿Se mant iene actual izada la bi tácora d e c o n s u m o de 
agua y el volumen autorizado no h a s ido r ebasado . ? 
¿Se cuen ta con los expedientes completos de c a d a 
contrat is ta y d e los procedimientos d e capacitación 
realizados? 
¿Se archivan y documen tan t odas las acc iones 
relacionadas con el cumplimiento d e las obligaciones 
ambientales? 
¿Se realizan las verificaciones a los diferentes 
subcont ra t i s t as? 
¿En la contra tación de personal , t i ene preferencia el 
I personal local y se jus t i f ica la cont ra tac ión del 
¡ personal foráneo? 
¿Los a lmacenes de mater ia les y r e s i d u o s peligrosos 
cumplen con los requer imientos? 
¿Se cuen ta con la bitácora ac tual izada de disposición 
de res iduos no peligrosos? 
¿Se realiza la clasificación de r e s iduos de tec tando 
opor tunidades y realizando envíos a reciclaje? 
2Q ¿Se cumple c o n lo establecido e n el p r o g r a m a de 
capacitación y educación ambien ta l ? 
¿Se cumple con los objetivos, m e t a s y p rog rama d e j 
administración ambienta l? 
¿Se cuen ta con los permisos y autorizaciones p a r a el 
[ manejo de r e s i d u o s no peligrosos? 
, ¿Se cuen ta con los permisos y autorizaciones p a r a el 
1 manejo, t r anspor t e y disposición final de res iduos 
peligrosos? 
¿La disposición de aguas res iduales s e realiza en 
sitios autor izados y se cuen ta con las autor izaciones? 
¿Se realizan las verificaciones d iar ias y s e m a n a l e s a 
cada con t ra t i s t a? 
¿Se cumple el p rograma de man ten imien to de 
maquinar ia y equipo y se man t i enen ac tual izados los 
registros? 
¿Se cuen ta con las hojas de datos d e segur idad p a r a 
cada uno de los materiales peligrosos p resen tes en 
obra? 
¿Se cumple con el p rog rama d e s imulacros de 
emergencias? 
19 1¿? 
i Compañía Responsable ] Supervisó F i r m a F e c h a 
J 
Tabla 13.4 Supervisión trimestral a contratistas principales 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
¿Se cuen ta con programa d e a tención a 
términos y condicionantes d e la resolución de 
la manifestación de impacto ambienta l? 
¿Se cuen ta con evidencias de a tención y 
cumplimiento de los procedimientos d e 
despalme y desmote? 
! ¿Se cuen ta con los permisos p a r a la 
; disposición de material de excavación y / o 
¡ aprovechamiento de material pétreo p a r a 
i relleno? 
| ¿Se cuenta con u n expediente actual izado de 
I cumplimiento de los diferentes aspec tos 
i ambientales por contrat is ta? 
; ¿Se cuen ta con acuse de recibo de la 
presentación de informes de cumplimiento de 
las diferentes autorizaciones es ta ta les y 
municipales? 
¿La fuente de abastecimiento de agua , cuen t a 
con titulo de asignación? 
¿La bitácora del almacén de res iduos 
peligrosos, se encuen t ra actual izada? 
¿Se realiza u n seguimiento p a r a el cierre de 
las no conformidades? 
: ¿Se realiza u n seguimiento y cumple c o n las 
' acciones preventivas? 
10 ¿Se cumple con el programa de monitoreo y 
medición? 
11 ¿Se han realizado desviaciones e n la 
evaluación de aspectos ambienta les y se h a n 
revalorizado éstas? 
12 ¿Se cuenta con la evidencia de las 
verificaciones a los subcontra t i s tas? v Vx* m v / a v / i u i i c o o , A V O O U U ^ I / a i u . O I . Í J I X I O ; 
¿Se cumple con el programa de capacitación y 
de emergencias ambientales? 
¡13 
14 : ¿Se han detectado efectos negativos o d a ñ o s a i 
| | la flora y f a u n a en las área c i r cundan tes al 
r i predio, caminos de acceso o campamen tos ? 
| t F e c h a : I Veri f icó: f 
Compañía nombre f i r m a 
T/íhr. 
í Compañ ía nombre Qrma í 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7 .1 Conclusiones 
Los datos y resultados recopilados desde los proyectos ejecutados en este 
trabajo, jun to con las acciones tomadas, pueden ser utilizados p a r a la 
elaboración de estudios e informes en fu tu ras construcciones, tomando en 
consideración que podrán referirse a unidades de generación con capacidad de 
250 MW. 
De las actividades realizadas durante la construcción de u n a central de 
ciclo combinado, los aspectos de medio ambiente como la generación y manejo 
de los diferentes residuos, la protección de la flora y fauna y el control de 
emisiones, pueden realizarse satisfactoriamente con u n a adecuada 
capacitación y adiestramiento del personal; de igual manera se puede llevar a 
cabo la preparación y respuesta para casos de emergencia, logrando con ello 
el cumplimiento legal e institucional con un alto desempeño ambiental. 
Para la implementación del PPA, en proyectos como los de este trabajo u 
otros, será necesario destinar los recursos suficientes, mismos que en deberán 
ser establecidos en los contratos, pa ra así obtener u n a adecuada difusión y 
evaluación de las actividades ambientales durante la construcción y pues ta en 
marcha de u n a Central. 
A partir de las estadísticas de No Conformidades será posible deducir 
también que con una adecuada implementación del PPA en los diferentes 
niveles, y con la debida capacitación del personal, se podrá disminuir el 
número de No Conformidades pa r a cada proyecto; es decir, que las actividades 
de medio ambiente se realizarán conforme al lo establecido en la PPA y con ello 
se es tará en posibilidad de que se cumpla con los objetivos y me tas planteados. 
Para cualquier proyecto que implique u n impacto ambiental potencial, se 
deberá proponer el programa de educación ambiental y de emergencias; se 
deberán tomar en cuenta los factores limitantes como la al ta rotación del 
personal y el limitado tiempo de instrucción, así como asegurar de antemano 
los medios suficientes pa r a su realización, ya que de todo ello dependen en 
gran medida las acciones a realizar en el campo y por ende el cumplimiento de 
objetivos y metas ambientales planteados. Es ta estrategia puede adecuarse a 
los programas propuestos para cada obra. 
Por lo anterior, y de conformidad con la hipótesis planteada, será a través 
de la capacitación, difusión e implementación en general de todas las 
diferentes actividades que contiene el Plan de Protección Ambiental, que podrá 
garantizarse la minimización de los efectos adversos al medio ambiente al 
llevar a cabo la construcción de u n a Central de Ciclo Combinado. 
La comunicación de las actividades ambientales debe ser permanente 
durante la construcción de Centrales de Ciclo Combinado, observando que ella 
sea acorde con las actividades particulares de la construcción u obra, de 
preferencia mediante carteles y / o avisos que susciten hechos y mediante 
capacitación periódica. 
Dos aspectos relevantes deben ser considerados durante la preparación y 
respuesta a emergencias, el primero es que deberán efectuarse dos simulacros 
por año como mínimo, con u n a mayor periodicidad en l a s áreas de mayor 
riesgo o de riesgos particulares en u n a actividad. El segundo aspecto relevante 
es que, para la respuesta apropiada ante una emergencia e s necesario definir 
adecuadamente los medios de comunicación, mantener la señalización 
actualizada y asegurar el buen estado del equipo requerido. 
La capacitación es recomendable realizarla periódicamente, de 
preferencia cada tres meses en aquellas actividades que sean cotidianas, como 
el manejo de residuos, ya que éste es también u n aspecto de imagen y la obra 
es continuamente visitada. 
Para la implementación del PPA es necesario sensibilizar al personal en 
general y además destinar los recursos suficientes, considerando que el PPA 
estará enfocado a contratistas que generalmente no cuentan con u n Sistema 
de Administración Ambiental del tipo ISO-14000. 
jo rnadas de trabajo, los traslados, el nivel de experiencia y el no tener cul tura 
en el cuidado del medio ambiente. Esto último hace de la capacitación y 
concientización u n a tarea difícil pero indispensable. 
5 .1 Capacitación de Acuerdo con ta Norma ISO-14000 
La capacitación del personal permite asegurar que se labore con recursos 
calificados y que esto eleve la calidad del trabajo. A la implementación de u n 
sistema de administración ambiental se suma la capacitación, la conciencia y 
competencia. La norma del sistema de administración ambiental propuesta 
por la "International Organization for Standardization" ISO - 14000, especifica 
dos tipos de capacitación: entrenamiento pa ra concientización general y 
capacitación en competencia para desarrollar u n a tarea determinada.1 3 
La capacitación la deben recibir todos los empleados en todos los niveles, 
debiéndose incluir los aspectos siguientes: 
a) La importancia del cumplimiento de la política ambiental y de los 
procedimientos y requerimientos del SAA. 
b) Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de s u s 
actividades de trabajo, así como los beneficios ambientales alcanzables en 
la mejora del desempeño personal. 
c) La participación y responsabilidad para cumplir las políticas, los 
procedimientos ambientales y la preparación y respuesta ante emergencias. 
d) Las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos de 
operación específicas. 
Las personas que desarrollen tareas que puedan generar impactos 
ambientales significativos deberán ser competentes, característica obtenida a 
través de educación, capacitación o experiencia. 
Los anteriores son los lincamientos propuestos por ISO-14000. A éstos se 
suma la capacitación que deberá impartirse al personal que desarrolle tareas 
que puedan producir efectos ambientales importantes, mismo que deberá ser 
competente con base en su educación, capacitación apropiada y / o experiencia, 
conforme se requiera. 
5.2 Necesidades de capacitación 
Como se mencionó anteriormente, la capacitación permite asegurar que se 
labore con recursos calificados, por lo que es necesario identificar el grado de 
conocimientos sobre medio ambiente que tiene el personal que ingresa a 
laborar en la construcción de u n a central. También es relevante difundir los 
aspectos ambientales a los que está sujeto u n proyecto y los objetivos y metas 
trazados para el mismo. 
Por lo anterior se propuso el cuestionario de la Tabla V. 1, el cual se aplicó a 
todo el personal de nuevo ingreso de la CTMIII; a partir de los resultados 
obtenidos se propuso u n programa de capacitación que consideró la alta 
rotación del personal y las tareas específicas que éste realiza. 
5.3 Medios de Capacitaíción 
Viendo se aprende a captar los colores, l as formas y los espacios, 
mediante éste sentido se adquiere alrededor del diez por ciento del aprendizaje, 
el 90% restante ocurre en el cerebro. Sabemos que en general en los procesos 
de capacitación se maneja información impresa, por tanto és ta debiera ser de 
tal manera que pudiese establecerse en la mente de los trabajadores. Para 
lograr un mejor resultado es necesario recordar con frecuencia los conceptos y 
las estrategias colocando carteles y avisos relacionados con los temas 
cotidianos de trabajo, expresando aspectos ambientales y de emergencias, de 
preferencia con hechos suscitados durante la obra y con los que el personal se 
identificará, como los mostrados en la Figura 5.1. 
Uso d e proyector de acetatos con Colocación d e car te les relativos a 
imágenes d e hechos ocurridos en la t e m a s de medio a m b i e n t e 
obra 
Figura 5 . 1 Medios de capacitación utilizados en este proceso. 
Tabla V. 1 Evaluación de conocimientos generales sobre el medio ambiente 
(personal en general). 
No ASPECTOS AMBIENTALES RESPUESTAS -¿i 
1 ¿Ha escuchado hab la r de la protección al ambiente? Si No 
2 ¿Qué tipos de residuos conoce? No peli - grosos 
Peli-
grosos 
3 ¿Cómo identifica que u n residuo es peligroso? 
4 Dé tres ejemplos de los residuos no peligrosos que se generan en s u actividad 
5 
En la obra: ¿La recolección de residuos no 
peligrosos se puede realizar mediante tambos de 
200 L debidamente rotulados? 
Si No 
6 
Los desperdicios del comedor: ¿Debemos 
depositarlos en tambos de acuerdo con el 
rótulo: como plástico, papel, orgánicos (comida), 
aluminio, etc.? 
Si No 
7 
¿Con el uso de letrinas evitamos la 
contaminación del suelo, del agua y del aire y 
prevenimos riegos a la salud? 
Si No Otro 
8 
Si usted t rabaja con grasas y aceites; ¿dónde 
deposita las la tas vacías o los trapos 
impregnados? 
9 
Si usted t rabaja con p in turas y solventes, 
¿dónde deposita las latas vacias o trapos 
impregnados? 
10 
¿Qué se debe hacer cuando se presenta un 
derrame de aceite, pintura, solvente o cualquier 
material peligroso,? 
11 ¿Conoce ia política de medio ambiente y dónde la puede consultar? 
12 ¿Porqué considera importante el cuidado de plantas, árboles y animales silvestres? 
13 En caso de u n a emergencia como un incendio, rescate, evacuación, etc. ¿qué se debe de hacer? 
14 ¿Cuáles materiales peligrosos maneja en sus actividades? 
Conociendo los antecedentes de cada persona es posible saber s u grado de 
preparación, su nivel de conocimiento sobre temas del medio ambiente, su 
experiencia y las diferentes categorías y oficios manejados en este tipo de 
proyectos; además se pueden conocer las necesidades del personal y por tanto 
los medios necesarios a utilizar pa ra lograr el éxito en la capacitación o 
entrenamiento. 
5.3 Capacitación en la Obra 
Para seleccionar y programar la capacitación en la obra que requiere el 
personal, es necesario saber su nivel de conocimientos y de concientización 
ambiental en general. La aplicación del cuestionario mostrado en la Tabla V. 1 
permite determinar el nivel de conocimientos generales sobre medio ambiente 
con que cuenta el personal de nuevo ingreso. 
Después del curso de inducción, que entre otros temas incluye política de 
medio ambiente, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, aguas 
residuales, protección de flora y fauna, materiales peligrosos y emergencias, se 
aplicó el cuestionario mostrado en la Tabla V.2, llevando al resultado mostrado 
en la Figura 5.2. 
Un aspecto importante de la capacitación en la obra es el tiempo del que 
dispone el personal para ésta. Hay que tomar en cuenta que los ritmos y 
jornadas de trabajo son tan largos, sin olvidar que generalmente no se cuenta 
con espacios adecuados pa ra impartir los cursos ni se tiene el material de 
apoyo. Además es importante recordar que la rotación del personal en sus 
diferentes fases de trabajo lleva a que ésta, sólo para el proyecto CTMIII, sea 
del orden del 300% del realmente requerido, teniendo u n máximo aproximado 
de 750 personas de obra civil, 1100 pa ra la obra mecánica y 200 personas 
pa r a la pues ta en servicio, teniendo como máximo un aproximado de 2200 
personas en la e tapa crítica del proyecto. 
Figura 5.2 Evaluación del personal de nuevo ingreso en aspectos 
relacionados con el medio ambiente antes y después de la capacitación. 
Por lo anterior, la capacitación en obra se limita a comunicar los 
conocimientos de manera verbal al personal operativo y en el área de trabajo, 
si bién al personal de supervisión se le transmiten conocimientos teóricos y 
prácticos en los cursos programados, la información que llega al personal 
operativo es limitada, no obteniéndose los resultados esperados y por lo tanto 
la actitud del personal no se apega a los objetivos y metas planteados, como se 
muestra en Figura 5.3. 
Tabla V.2 Evaluación de conocimientos generales sobre el medio ambiente 
después del curso de inducción 
No ASPECTOS AMBIENTALES M • RESPUESTAS 
1 
• 
¿Cómo se clasifican los residuos? 
2 Describa la política de medio ambiente y dónde se encuentra establecida. 
3 Mencione t res aspectos ambientales relacionados con las actividades que desarrolla. 
4 Dé t res ejemplos de residuos no peligrosos que se generan en s u s actividades. 
5 ¿Con la recolección de residuos peligrosos prevenimos la contaminación del suelo? Si No otro 
6 
¿Con el uso de letr inas evitamos la 
contaminación del suelo, del agua y del aire y 
prevenimos riegos a la sa lud? 
Si No ^ otro 
7 
Si us ted t rabaja con grasas y aceites, ¿dónde 
deposita las la tas vacías o los t rapos 
impregnados? 
8 
Si usted t rabaja con p in turas y solventes, 
¿dónde deposita las la tas vacías o t rapos 
impregnados? 
9 
Cuando se presenta un derrame de aceite, 
p intura , solvente o cualquier material peligroso, 
¿qué debe hacer? 
10 ¿Por qué es importante contar con un Plan de Emergencias? 
11 Describa su función en caso de una emergencia 
13 
¿Qué medidas de prevención de contaminación 
del medio ambiente implementa en s u s 
actividades? 
14 ¿Dentro de su t rabajo diario, qué medidas de prevención contra incendio considera? 
15 ¿Por qué considera importante el cuidado de plantas , árboles y animales silvestres? 
16 ¿Cuáles materiales peligrosos maneja en s u s actividades? 
Figura S.3 Capacitación del personal operativo en campo y de supervisión. 
A lo anterior se suma la escasa educación ambiental en nuestro medio y 
que no se dispone de recursos materiales ni humanos suficientes destinados a 
la capacitación, ya que se antepone a la capacitación el avance del trabajo 
mismo. La limitada preparación del personal lleva a pocos a que puedan 
actuar como instructores en el conocimiento de los temas ambientales propios 
de sus trabajos, lo cual hace que la capacitación y sensibilización durante la 
construcción de una obra no sea una tarea sencilla. 
En la Figura 5.4 se muestra la edad y estudios promedio del personal en 
general, lo cual confirma lo antes mencionado. 
Es posible observar en la Figura 5.4 que el grado de escolaridad o 
instrucción del personal que labora en este proyecto cruenta con primaria 
terminada y que el promedio de escolaridad en obra (8.1) es superior a la 
media nacional (7.6), cifras que claramente indican que no estamos del todo 
preparados para entender e implementar los retos ambientales requeridos para 
este tipo de obras. Cabe recordar que una de las condicionantes ambientales 
es que la contratación del personal sea local, en general los ayudantes son el 
personal que se contrata localmente, y éstos son la mayoría del personal que 
labora en u n a obra y quienes realizan las ta reas ambientales en general. 
6 0 -
5 0 -
4 0 -
3 0 -
20 
1 0 -
0 „ 
E d a d Preparación Porcentaje de total 
(escolaridad) evaluado 
Figura 5 . 4 Edad y preparación promedio del personal de la CTMIII. 
La capacitación se realiza con cursos programados semanalmente, 
impartidos a los supervisores y a los sobrestantes y és tos a su vez lo realizan 
con el personal a su cargo (oficiales y ayudantes). 
Con base en lo que ya se ha señalado, se propuso utilizar los primeros 
cinco minutos de la jornada diaria a la capacitación del personal en temas 
generales de medio ambiente, previo entrenamiento del personal de 
supervisión, obteniéndose resultados satisfactorios en cuadrillas pequeñas o 
de hasta 20 trabajadores, como se muestra en la anterior Figura 5.2. 
H Ayudantes 
g] Oficiales 
9 Sobrestantes 
• Supervisor 
• Promedio de obra 
@ Promedio nacional 
Después de la capacitación se observaron aspectos importantes en las 
diferentes áreas de trabajo, como: contenedores con los residuos según su 
rótulo, menor o nula mezcla de residuos, separación de residuos en las 
diferentes áreas de generación, implementación de medidas de prevención de 
derrames e incendio, uso adecuado de letrinas, etc. 
Se observó que en las cuadrillas de trabajo no se obtienen los mismos 
resultados, lo que depende de varios factores: el número de personas que 
asiste a las pláticas, la asistencia irregular de todos los integrantes, la falta de 
interés o atención por aspectos de trabajo y personales, la falta de apoyos 
didácticos, la limitada preparación del personal expositor (supervisores), la 
incongruencia entre lo expuesto y la ausencia de infraestructura pa ra poder 
cumplir con las recomendaciones expuestas, la difusión no adecuada en 
carteles o avisos, las malas costumbres arraigadas en el desarrollo de las 
actividades y otras. 
Para el proyecto CTMIII se planearon pláticas semanales de seguridad y 
medio ambiente dirigidas al personal de dirección, supervisión y mandos 
medios; los temas tratados en es tas pláticas son impartidos al personal en 
general durante la semana de trabajo, en las sesiones de cinco minutos. 
Una vez cumplido el programa de capacitación planeado se realizó una 
evaluación, primero al personal que imparte las pláticas y posteriormente a los 
trabajadores; también se evaluaron los resultados obtenidos en la obra, como 
se ilustra en la Figura 5.2. 
Una vez hecha la evaluación de la primera capacitación, se analizaron los 
resultados y se programaron nuevamente los temas que resultaron no 
satisfactorios, sobre la base del comportamiento del personal en la obra y 
considerándose la rotación del mismo, buscando el cambio en la actitud de 
todo el personal hacia la protección ambiental. En número de temas que 
integraron el programa se pueden observar en la Figura 5.5. 
cursos 
impartidos Eg Medio Ambiente 
GO Emergencias 
Civil Mecánica Total 
Figura 5.5 Número de cursos sobre medio ambiente y platicas de 
emergencias impartidos a supervisores y sobrestantes por etapa de trabajo de 
construcción y pues ta en marcha de la CTMII. 
El programa de capacitación o educación ambiental tiene su origen en el 
cumplimiento legal establecido en la resolución de impacto ambiental para el 
proyecto de la CTMIII, el cual se desarrolló para tratar temas específicos en 
cada etapa del proyecto y así sensibilizar y preparar al personal en general 
para obtener u n alto desempeño ambiental en el nivel operativo. 
En la Tabla V.3 se anexa el programa de capacitación propuesto y 
revisado, después que se impartió u n a serie de cursos programados, al final de 
los cuales se llevo a cabo la evaluación de los resultados. La evaluación 
incluyó reportes de No Conformidad, actitud del personal responsable, 
presentación del área de trabajo, manejo de residuos propios de la actividad y 
las medidas de prevención de emergencias. En función de los resultados 
obtenidos se propuso el programa de la Tabla V.3. anexa en la página 132. En 
la Tabla V.4 se puede observar el número de asistencias del personal 
capacitado (directivos, supervisores y mandos medios) durante el desarrollo de 
los programas mencionados, llevados a cabo tanto en t rabajos de obra civil 
como en trabajos de montaje electromecánico. En la Figura 5.6 se muest ran 
los porcentajes de asistencia referidos a los diferentes niveles de la 
organización. 
Tabla V.4 Número de participantes en capacitación sobre medio ambiente y 
emergencias ambientales. 
N o . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
TEMA 
INDUC-
CION 
RESI-
DUOS 
PELIGRO-
S O S 
RESI- I 
D U O S , 
SOLIDOS 
RESI -
D U O S D E 1 
C O N S T R U 
-CCI ON 
POLVOS Y 
PARTIOU- : 
LAS 
GASES 
DE 
MAQUINA 
-RIA Y 
EOUIPOS 
AGUAS I 
RESIDUA- I 
LES 
A S P E C -
T O S 
AMBIEN-
TALES 
REQUERI-
MIENTOS 
LEGALES 
MATE-
RIALES 
PELI-
G R O S O S 
No DE 
PARTICIPA 
NTF.S 
6 7 1 2 4 1 2 4 | 7 4 j 6 1 
1 
7 5 | 6 8 1 5 5 3 2 1 8 2 
N o . 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
TEMA 
ADMINIS-
TRACION ! 
DE AGUA 
REPORTE 
DE NO 
CON POR-
MI DAD 
MONITO-
REO Y 
MEDI-
CION 
PLÁTICAS 
D E 
M E D I O 
AMBIEN-
TE 
RECOLE-
CCION Y i 
ALMACE i 
NA MIEN-
T O 
CONTRA-
TACION 
DE 
PERSO- 1 
NAL 
MANTENI-
MIEIÍTO 
DE 
MAQUINA 
-RIA Y , 
EQUIPO 
PROTE-
C C I O N DE 
PLORA Y 
FAUNA 
CONTRA-
TISTAS Y 
PROVEE-
D O R E S 
No DE 
PARTICIPA 
NTES 
6 8 | 1 5 1 5 
i 
2 3 7 4 2 2 6 6 6 6 1 2 
De los da tos de la Tabla V.4 debe aclararse que los temas 2, 3 y 4, se 
impartieron mediante u n curso por e tapa de t r aba jo y fue necesario repetirlo o 
reprogramarlo. Los cursos 10, 14 y 15 s e impartieron en la fase 
electromecánica. Los resul tados mues t ran desviaciones con respecto al 
número de par t ic ipantes en las diferentes actividades, en parte debido a la 
rotación de personal que se presenta en este tipo de obras . 
0 Sobrestantes 
• Supervisores 
5 Directivos 
Civil Mecánica Total 
Figura 5 . 6 Porcentajes de asistencia referidos a los diferentes niveles de la 
organización. 
5.5 Emergencias Ambientales. 
Las emergencias ambientales se encuentran directamente asociadas a u n 
riesgo, el que se define como la posibilidad de sufrir un daño debido a u n a 
sustancia o acción, que además puede causar enfermedad, pérdida económica 
o daño ambiental18. La mayoría de los riesgos provienen de la exposición a 
varios factores en el ambiente como pueden ser: físicos: radiación, incendio, 
huracanes; químicos: sustancias nocivas en el aire, el agua y los alimentos. 
Hablar de emergencias ambientales en la construcción de una central de 
ciclo combinado lleva, primero, a identificar las áreas de riesgo donde se 
realizan actividades o procesos en los que se puede presentar un evento que 
genere una emergencia ambiental y, segundo, a determinar causas, impactos 
ambientales, recursos, equipos y materiales involucrados, sin olvidar los 
posibles daños a las personas ante la presencia de una emergencia. 
Cada actividad conlleva u n riesgo, por lo cual los posibles accidentes o 
incidentes que pudieran presentarse durante el proceso de construcción se 
asocian a una fuga, un derrame, un incendio o una explosión. Una vez 
identificada el área de origen del accidente se puede calcular la magnitud y 
estimar las posibles consecuencias para así tomar la decisión de declarar la 
emergencia. En la Figura 5.6 se muestra al personal durante un simulacro de 
evacuación y un derrame de aceite de la maquinaria utilizada para la 
construcción. 
volviendo a la normalidad Derrame de aceite de una grúa 
Figura 5 . 7 Actividades de emergencia, como el regreso a la normalidad 
después de u n simulacro de evacuación (izquierda) y un derrame de aceite de 
una grúa (derecha). 
5.6 Preparación y Respuesta a Emergencias Ambientales 
Para preparar la atención de u n a posible emergencia ambiental se deben 
llevar acabo las siguientes acciones: 
• La identificación de los riesgos y su comunicación al personal informándole 
de los posibles daños ambientales y a la salud que pudieran presentarse. 
" Contar con procedimientos pa r a la actuación adecuada en caso de 
emergencias donde se consideren funciones y responsabilidades 
específicas. 
* Organizar y capacitar brigadas de evacuación de personal, primeros 
auxilios y brigadas contra incendio (incluyendo rescate y salvamento).15 
• Contar con u n programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, 
equipo e instalaciones. Elaborar y mantener, durante al menos doce meses, 
u n registro del mantenimiento correctivo y preventivo que se aplica al 
equipo, indicando cuándo se aplicó.15 
• La capacitación del personal, el entrenamiento y la realización de prácticas 
y simulacros mantiene el interés y lo hace más eficiente en caso de u n a 
emergencia. La práctica constante por todo el personal y la realización de 
medidas preventivas permite es tar preparado para la posible ocurrencia de 
u n evento no esperado; la emergencia. 
Durante la respuesta a u n a emergencia ambiental se deben tomar las 
actitudes y realizar las actividades siguientes: 
S Mantener la calma. 
S Identificar el tipo de emergencia, si se t ra ta de incendio, derrame, fugas, 
personal lesionado, etc. 
S Dar aviso inmediato al supervisor o jefe de cuadrilla, informando el tipo de 
emergencia y la magnitud. 
S Pedir ayuda y solicite los equipos necesarios pa ra el control de la 
emergencia. Dar la voz de a la rma de la emergencia. 
S Si se cuenta con los conocimientos, t ra tar de controlar o atender la 
emergencia. 
S Si la emergencia sale de control, evaluar la posibilidad de evacuar al 
personal del área y, de ser necesario, da r la orden (se deben desencadenar 
los procedimientos de emergencia considerando los diferentes cargos y 
re sp on sabilidad e s). 
S De acuerdo ai tipo y magni tud de emergencia presentada, se deben esperar 
instrucciones de los jefes de brigada. 
5 . 7 Las Emergencias Ambientales y la Legislación 
De acuerdo a la LGEEPA, la indus t r ia eléctrica se clasifica como u n a 
actividad a l tamente riesgosa y esta condición se presenta al inicio y duran te 
l a s p ruebas de p u e s t a en m a r c h a de l a central. 
La Ley de Protección Civil pa ra el Estado de Nuevo León otorga, en 
diferentes, art ículos las atr ibuciones siguientes a la Dirección de Protección 
Civil.»6 
Artículo 2 6 , fracción XIX.- Ejercer la inspección, control y vigilancia de los 
establecimientos de competencia estatal siguientes. 
c. Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales o 
mayores a mil metros cuadrados . 
Articulo 27. - La Dirección... promoverá que los establecimientos... instalen 
s u s propias un idades in te rnas de respuesta. . . 
Los establecimientos deberán realizar..., cuando menos dos veces al año, 
s imulacros para hace r frente a los a l tos riesgos, emergencias o desastres . 
Artículos 45.- Los Establecimientos.. . , t ienen la obligación de contar 
permanentemente con un programa específico de Protección Civil, Plan de 
Contingencias, etc. 
Artículo 46.- En los Establecimientos deberán colocarse en sitios visibles 
equipos de seguridad, señales preventivas e informativas y equipo 
reglamentario. 
Artículo 47.- Los Establecimientos.. . , t ienen la obligación de contar con u n a 
un idad interna de r e spues ta inmediata, ante los a l tos riesgos, emergencias o 
desas t res que potencialmente p u e d a n ocurrir. 
Por otro lado la NOM-002-STPS-2000 1« , establece como obligación 
determinar el grado de riesgo de incendio del establecimiento o centro de 
trabajo, proporcionar a todos los t rabajadores capacitación y adiestramiento 
para la prevención y protección de incendios, y combate de conatos de 
incendio, realizar s imulacros de incendio cuando menos u n a vez al año, 
organizar y capaci tar br igadas de evacuación del personal y de atención de 
primeros auxilios, lo que está estrechamente ligado con las emergencias . 
5.8 Identificación de Riesgos Ambientales (análisis de riesgos) 
Una vez identif icadas las á reas de riesgo en obra (Tabla V.5), se pueden 
clasificar los eventos peligrosos que pudieran presentarse en dicha á rea en los 
siguientes tipos: 
• Térmicos. Se consideran aquí el incendio o l a explosión ya que ambos 
exiben la presencia de calor excesivo. 
• Químicos. Un derrame, fuga o vertido incontrolados de combustibles 
líquidos y gases, los cuales no exiben la presencia excesiva de calor. 
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En la identificación de las áreas de riesgo se considera primero el aspecto 
ambiental relacionado, seguido del impacto que este puede generar y la 
frecuencia con que este se pudiese presentar as í como s u magnitud, el riesgo 
identificado y por consiguiente que tipo de emergencia nos podría generar en el 
área de riesgo o en la central. 
La magnitud de u n a emergencia en la obra e s función de la acumulación 
de materiales o sustancias en las á reas de t rabajo y almacenes; generalmente 
los materiales o sustancias utilizados en las á reas de trabajo se reducen a 
contenedores de 1, 4 o 20 litros, o casos particulares como el aceite, ácido 
sulfúrico o solventes en mayores volúmenes en e tapas especificas de centrales 
de ciclo combinado. La acumulación temporal de materiales combustibles 
como madera, cartón, plásticos, etc., sin olvidar la concentración de equipos 
eléctricos y gases de soldadura, depende del tipo de trabajo y los equipos a 
instalar (productos de obra civil o embalaje). 
5.9 Programa de Prevención 
En la construcción de u n a planta de ciclo combinado se manejan 
sustancias y materiales con alto riesgo de incendio, ver Figura 2.5, pagina 42; 
en la obra civil se tienen madera, aditivos de concreto, desmoldantes de 
cimbra, solventes y pinturas; en t rabajos electromecánicos se incrementa la 
presencia de gases como oxígeno, argón, acetileno, gas LP, catalizadores, etc.; 
combustibles como diesel y gasolina, solventes, pinturas, decapantes, 
productos en aerosol, aceites, lubricantes, etc. 
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Otras sustancias presentes en los procesos de prueba y pues ta en marcha 
son: el combustible principal de la Central, el gas natural y además aceites y 
lubricantes, solventes, ácido sulfúrico, hidróxido de amonio, hidróxido de 
sodio, hipoclorito de sodio, nitrógeno, hidróxido de calcio, dipersante, 
antiespumante, gas cloro, etc. 
De las emergencias ambientales presentadas durante la construcción de la 
CTMIII se tiene, que: el incendio fue el que se registro con mayor frecuencia; 
las causas principales fueron flamas abiertas (trabajos de corte y soldadura), 
eléctricos: por sobrecarga y corto circuito. Los derrames de aceites 
presentaron el mayor daño ambiental, ya que el suelo y agua resultaron 
contaminados, se registraron pequeños derrames de aditivos de concreto y 
combustibles. Las fugas de gases fueron los incidentes menos reportados. 
El Programa de Prevención de Accidentes Ambientales durante la 
construcción, se elabora con base en el tipo de material y las sustancias 
mencionadas, considerando las probables fugas, derrames o incendios en las 
á reas de almacén temporal, el área de trabajo o equipo de aplicación de mayor 
ocurrencia y considerando que durante las pruebas de puesta en marcha de 
los equipos se tienen imprevistos que nos generan también emergencias 
ambientales y en donde se deben implementar medidas tales como: 
a) Uso de contenedores o medios de contención para evitar derrames. 
b) Uso de contenedores portátiles de seguridad pa ra líquidos inflamables y 
combustibles; duran te su trasvaso es obligatorio utilizar bombas manuales 
o similares. 
c) Disponer de instalaciones, equipo y / o materiales (equipo movible contra 
derrames) para contener las sustancias químicas peligrosas, pa r a que en 
caso de derrame de líquidos o fuga de gases, se impida s u escurrimiento o 
dispersión. 
d) Los recipientes portátiles sujetos a presión que contengan sustancias 
químicas peligrosas deben contar con válvulas y manómetros; la lectura de 
la presión de operación, en el manómetro, debe estar por debajo de la 
presión máxima de trabajo. 
e) Se deben identificar los recipientes que contengan sustancias químicas 
peligrosas conforme a lo establecido en la N0M-114-STPS-1994. 
f ) Los recipientes con sustancias químicas peligrosas deben permanecer 
cerrados mientras no estén en uso. 
g) Uso de arrestadores de flama, válvulas check, reguladores y manómetro en 
equipos p a r a gas utilizados en soldadura y corte. 
h) Uso de dispositivos de alivio e indicadores de presión, además de su 
revisión periódica, así mismo la de conexiones pa ra evitar fugas. 
i) Inspección de á reas y retiro de materiales combustibles y sustancias 
inflamables en t raba jos en caliente, en un radio de 10 m y cilindros de 
gases a u n a distancia mayor de 3 m. 
j) Capacitación y sensibilización del personal en general en los 
procedimientos de emergencia, el u so de extintores, la evacuación, los 
primeros auxilios y rescate y en manejo y almacenamiento de materiales y 
el sus tancias peligrosas. Dar a conocer a los t rabajadores los riesgos a que 
es tán expuestos y la capacitación p a r a la prevención de incendios en 
operaciones en caliente. 
k) En t rabajos de pues ta en marcha; concientización del personal de 
supervisión, elaboración de procedimientos que obliguen a la revisión 
previa pa ra cada trabajo o prueba de conexiones, accesorios, válvulas, 
jun tas , etc. 
I) La señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998, de la localización 
del equipo contra incendio, r u t a s de evacuación y salidas de emergencia. 
m) Registro de revisión semanal y mantenimiento de extintores para garantizar 
su funcionamiento y operación, de acuerdo con las normas aplicables. 
n) Difusión de las instrucciones operativas para casos de emergencia, por lo 
menos has t a el nivel de mandos medios y poseer la forma de verificar su 
aplicación. 
o) Registro de revisión mensual efectuada a instalaciones eléctricas, realizadas 
por personal capacitado y autorizado, en tableros provisionales, 
transformadores, subestaciones, contactos, cableado, extensiones, 
herramientas eléctricas, máquinas de soldar, etc., considerando 
características de humedad y ventilación. 
p) Colocación del número de extinguidores necesarios de acuerdo a la clase de 
fuego que deba combatirse, el área de la superficie de trabajo y el grado de 
riesgo ( por ejemplo u n extinguidor por cada 200 m2). 
q) Contar con u n a brigada contra incendio. 
En la Figura 5.7 se muest ran acciones preventivas en áreas y equipos de 
riesgo, recordando que se t rata de equipos nuevos sujetos apruebas . 
Uso de válvulas check 
arrestadores de flama 3 
manómetros. 
como 
contra 
Figura 5 .8 Equipo (izq.) y contenedores (der.) como medida de prevención de 
emergencias. 
5.10 Programa de Capacitación 
El programa de capacitación en l a s plantas CCMII y CTMIII se desarrolló 
d e acuerdo con los apar tados de la norma NMX-SAA-001-1998-IMNC y a lo 
establecido en la legislación laboral aplicable. Por o t ra parte, se tomó en 
cuenta un análisis de la estadística de No-Conformidades mostrado en el 
capítulo 2, jun to con los resultados de la evaluación de los objetivos y metas 
ambientales y las evaluaciones hechas al personal en general. 
El programa de capacitación y la platica de inducción sobre temas del 
medio ambiente, es obligatoria para todo el personal incluyendo a los 
subcontratistas. Se d a el entrenamiento primero a los directivos, los 
supervisores y los sobrestantes y éstos a su vez al personal en general 
mediante pláticas diarias de cinco minutos. La verificación se lleva a cabo en 
todos los niveles mediante la pues ta en práctica de medidas y acciones para 
lograr los objetivos, l a s metas y el programa de administración ambiental, la 
implementación del s is tema y el mantenimiento de la política ambiental. 
Para el caso de emergencias, las brigadas se h a n capacitado y /o entrenado 
individualmente, realizando prácticas periódicas o de acuerdo con el programa 
de simulacros y todos los t emas se h a n difundido hacia la totalidad del 
personal mediante las pláticas diarias de acuerdo con su responsabilidad, 
función o actuación, en caso de presentarse u n a emergencia. En la figura 5.8 
se observa al personal durante u n simulacro y señalamiento de emergencias. 
El programa incluye temas pa ra ser tratados con la totalidad del personal, 
por lo que se destina u n a columna para definir quiénes deben participar en los 
cursos y se especifica qué temas deben impartirse al personal en general y 
operativo específico mediante platicas diarias. 
En el programa de capacitación se incluye además u n a columna para 
definir la periodicidad de estas pláticas, considerando la rotación de personal, 
el mantenimiento y / o cumplimiento de los objetivos y las metas del programa 
de administración ambiental, el manejo observado de los residuos, los reportes 
de No Conformidad relacionados con cada tema y las actividades desarrolladas 
que generen nuevos residuos, así como el manejo de materiales peligrosos. 
Personal durante simulacro de 
primeros auxilios y rescate 
Señalamiento de punto de reunión 
para u n a evacuación 
Figura 5 .9 Simulacro de primeros auxilios y señalamiento de 
emergencias. 
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CAPITULO 6 
Resultados: Plan d e Protecc ión Ambiental para la Central d e Ciclo 
Combinado 
El Plan de Protección Ambiental (PPA) para la construcción de una central de ciclo 
combinado debe estar diseñado para cumplir: a) la legislación ambiental, b) los 
requerimientos de clientes y proveedores, c) las exigencias de las instituciones de 
crédito, dj la evaluación del desempeño ambiental y e) los procesos de auditoria 
internas y externas. El Plan propuesto debe facilitar la implementación y el 
cumplimiento de los diferentes procedimientos y demás requerimientos del Sistema de 
Administración Ambiental ISO - 14000 por parte de contratistas y subcontratistas que 
participen en la construcción, con lo que se pretende proporcionar a las organizaciones 
un marco parta alcanzar una administración ambiental consistente y confiable.17 
El plan de protección ambiental propuesto está integrado por varias secciones que 
se presentan a continuación. Al término de ellas, posterior a la sección 6.7, se enlistan 
los procedimientos Ambientales y se incluyen las tablas para ejecutar dichos 
Procedimientos 
6.1 Manual del Sistema de Administración Ambiental 
Este manua l describe el contenido del P lan de Protección Ambiental (PPA) el cual 
incluye los requerimientos de u n Sistema de Administración Ambiental, basado en la 
norma NMX-SAA-001-1998-IMNC, tales como la es t ructura organizacional, la 
planeación, las responsabil idades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implementar, monitorear, revisar y mantener la política 
ambiental. 
6.1.1 Control del Plan, Registro, Control de Revisiones y Distribución 
Cada contrat is ta y sub contratista debe contar con u n a copia del PPA y así también 
todas las compañías part icipantes en la construcción, tanto de los t raba jos civiles, los 
electromecánicos y de pues t a en servicio. La responsabil idad de la administración del 
PPA recae en la empresa constructora ganadora de la licitación públ ica an t e la CFE. 
Las copias del PPA se identificarán con los respectivos sellos de "Copia Controlada" 
y "Copia No Controlada". Cada copia entregada o distr ibuida se registrará en los 
formatos adecuados que incluyen las fechas de revisión y cada entrega debe 
corresponder con la capacitación dada al personal directivo y al responsable de la 
administración ambiental de la compañía. 
En caso de que las empresas contrat is tas realicen u n sub contrato, deberá 
entregarse u n duplicado del PPA o de los procedimientos aplicables a l a s empresas 
subcontratistas, misma que debe registrarse en los formatos correspondientes. 
AI PPA deberán integrarse los l incamientos que se desprendan de l a s autorizaciones 
municipales y estatales, así como otros que se emitan en fecha posterior al inicio de la 
construcción, con los cua les ar rancará el proceso de revisión del manua l . 
6.2 Referencias, Definiciones y Abreviaturas 
Las referencias y definiciones que son parte de este m a n u a l y procedimientos se 
describen a continuación: 
6.2.1 Referencias 
Norma NMX-SAA-001:1998/imnc (ISO 14001: 1996) S is tema de Adminis tración Ambiental. Especificación con g u í a p a r a su u so . 
LGEEPA Ley Genera l de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y s u s Reglamentos. 
Oficio D.O.O. 
DGOEIA 0 7 3 4 8 
Resolución de impacto ambienta l expedida por el INE de f e c h a 21 
noviembre de 1997 p a r a los proyectos Centra l Ciclo Combinado 
Monterrey II. 
Oficio D.O.O. 
DGOEIA 0 0 8 4 1 8 
Resolución de impacto ambienta l expedida por el INE de fecha 16 de 
diciembre de 1999 p a r a el proyecto Central Termoeléctr ica Monterrey III 
tipo Productor Externo de Energía-
Oficio Número 
1 1 4 / H - 0 . 4 / 9 8 
Autorización de Uso de Suelo y Aprobación los Aspectos Urbanís t icos del 
Proyecto de Edificación p a r a u n a Indus t r i a Generadora de Energía 
Eléctrica, expedido por l a Secretar ía de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Estado de Nuevo León con fecha 29 enero 1998. 
Dictamen DDEA 
- 0 7 6 - 3 1 0 5 / 9 9 
Autorización p a r a realizar t raba jos de nivelación, movimientos de t ierra, 
extracción de material y regeneración de cub ie r t a vegetal emitido por la 
Dirección de Ecología de Apodaca N.L. con f echa de 31 mayo 1999. 
Oficio Número 
B 0 0 . 0 0 . 0 7 . 0 2 -
580(99) 
Anuencia del Proyecto de Drenaje Pluvial p a r a la CCC Monterrey II, 
expedido por la Comisión Nacional del Agua con fecha d e 2 8 de j u n i o del 
2000. 
LEEPA 
Ley del Equilibrio Ecológico y l a Protección al Ambiente y s u s 
reglamentos en el Estado de Nuevo León, publ icada e n el Periódico 
Oficial del Estado el 18 de mayo de 1990 
LPCENL Ley de Protección Civil p a r a el Es tado de Nuevo León, pub l i cada e n el Periódico Oficial del Estado el 22 de enero de 1997. 
NOM-002-STPS-
2000-1 
Norma oficial mexicana, condic iones de seguridad, prevención, 
protección y combate de incendios e n los cen t ros de t raba jo . Publ icada 
en el Diario Oficial de la Federación el 02 de Enero del 2001 . 
6.2.2 Definiciones 
Auditoría del sistema de administrxtción ambiental: Proceso de verificación 
sistemático y documentado p a r a obtener y evaluar objetivamente las p r u e b a s que 
permitan determinar si el sistema de administración ambiental (SAA) de u n a 
organización cumple con los criterios de la auditoria del SAA establecido por la 
organización y p a r a la comunicación de los resul tados de este proceso a la Dirección.13 
Aspectos ambientales. Elementos de las actividades, productos o servicios de u n a 
organización que p u e d a n interactuar con el medio ambiente.1 3 
Brigada de emergencia o de auxilio. Grupo organizado y capacitado en u n a o m á s 
áreas de operaciones de emergencia.18 
Contaminación. Un cambio indeseable en las características físicas, químicas o 
biológicas del aire, agua, suelo o alimentos y que puede influir de manera diversa en la 
salud, sobrevivencia o actividades de se res humanos u otros organismos vivos.14 
Contingencia. Posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento, que puede impactar 
su estado norma a u n estado de daños, que permite prevenirlo, es t imar la evolución y 
la probable intensidad de s u s efectos, si las condiciones se mant ienen invariables.18 
Emergencia. La situación derivada de fenómenos naturales, actividades h u m a n a s o 
desarrollo tecnológico que puede afectar la vida y bienes de la población y el medio 
ambiente, cuya atención debe ser inmediata.1 6 
Evacuación. Procedimiento de medida de seguridad por alejamiento de la población 
de la zona de peligro.18 
Impacto ambientah Cualquier cambio al ambiente que sea adverso o benéfico, total o 
parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de u n a organización.13 
Incendio. Fuego que se desarrolla sin control en el tiempo y el espacio.15 
Medio timbiente. Entorno en el que opera u n a organización incluyendo el aire, el 
agua, la tierra, los recursos naturales , la flora, la f auna , los seres h u m a n o s y la 
interrelación entre estos.5 
Meta ambiental: Requisito detallado del desempeño, cuantif icado cuando sea factible, 
aplicable a la organización o pa r tes de la misma, que surge de los objetivos 
ambientales y que necesita establecerse y cumplirse con el fin de alcanzar d ichos 
objetivos.13 
Objetivo cunbientah Meta ambiental global, que surge de la política ambiental, que la 
organización se propone alcanzar y el cual se cuantifica cuando sea posible.13 
Política ambiental: Declaración de principios e intenciones de la organización en 
relación al desempeño ambiental global, los cuales determinan el marco de t raba jo 
para la acción y establecimiento de los objetivos y metas ambientales.1 3 
Simulacro. Representación de las acciones previamente p laneadas para enfrentar los 
efectos de una calamidad (emergencia), mediante la simulación de u n desastre.1 8 
Zona de seguridad. Superficie protegida, cercana al foco de desastre donde las 
victimas o su s b ienes tienen ba ja probabilidad de resul tar lesionados o dañados. 1 8 
6.3 Requisitos del Sistema de Administración Ambiental 
Política ambiental Considerando que en cada proceso de licitación se incluyen 
diferentes c láusulas ambientales y u n a de ellas es, hoy en día, que los par t ic ipantes 
deberán contar con u n SAA certificado, la política ambiental p a r a la construcción de 
un proyecto no podrá ser sólo una, sino que cada compañía t endrá la propia que se 
podrá difundir, s iempre que satisfaga los requerimientos del cliente en cuestión y sea 
avalada por el encargado de la administración del PPA; así mismo deberá t amb ién dar 
a conocer y difundir la política del proyecto. 
El responsable de la administración ambiental de cada contrat is ta tiene delegada la 
autoridad pa ra desarrollar, difundir, implementar y evaluar el Plan de Protección 
Ambiental, vigilando la eficiencia del mismo pa ra que, en caso de ser necesario, se 
inicien la acciones correctivas correspondientes. 
6.4 Planeación 
6.4.1 Aspectos Ambientales. 
La identificación y evaluación de los aspectos ambienta les se encuent ran definidas, 
en forma general, en el es tudio de impacto ambiental que sirve de gu ía pa ra la 
evaluación de estos aspectos ambientales. Cada contratista deberá contar con la 
evaluación de los aspectos ambienta les de cada una de las actividades que se 
describen en los contratos y los evaluará de acuerdo con el criterio establecido en el 
PRO/AMB/OOl y 002. 
6.4.2 Requerimientos Legales. 
Los requerimientos legales del orden federal se mencionan parcialmente en la 
manifestación de impacto ambiental y su resolutivo, así como en las autorizaciones 
estatales y municipales, por lo que se deben actualizar éstos al inicio de la 
construcción y / o cada 6 meses, con el objeto de identificar nuevos requerimientos. Así 
mismo se deben incluir los requerimientos establecidos por los clientes y proveedores. 
Cada contratista o subcontratista es responsable de obtener y dar atención a los 
lincamientos que se deriven de las autorizaciones que en lo particular deba obtener 
para el buen desempeño de s u s actividades, en el interior o exterior del predio de 
construcción de la central. Entre éstas se incluyen el manejo de residuos de 
construcción peligrosos y no peligrosos, aguas residuales, agua cruda, 
aprovechamiento de materiales, flora y fauna, vías de comunicación, el cruce de 
arroyos, etc. 
6.4.3 Objetivos y Metas Ambientales. 
Éstos deberán ser congruentes con la política ambiental, por lo que cada 
contratista deberá presentar previo al inicio de las operaciones, los objetivos y metas 
ambientales propuestos y / o acatar los definidos para el proyecto o por el contratista 
mayoritario (cliente), que sean aplicables a su actividad. 
Dentro de la mejora continua, los objetivos y metas también pueden ser sometidos 
a revisión y reevaluación o adición de otras nuevas como resultado de auditorias, por 
lo que se definen en general los siguientes apartados: 
6.4.4 Programa de Administración Ambiental 
Debido a la diversidad de actividades durante un proceso de construcción y a las 
etapas de inicio de éstas, en la Tabla I se presenta u n programa de administración 
ambiental que considera las actividades relevantes y prioritarias, así como aquellas 
para las que ya se planeó con anticipación u n a fecha de cumplimiento, por lo que 
para una misma meta se podrá tener u n a fecha en tiempo diferente. 
En este programa se definen las responsabi l idades a cada nivel y función, los 
recursos y el tiempo necesario pa ra alcanzar los objetivos y metas ambientales. 
6.5 Imple mentac ión y Operación. 
6.5.1 Estructura y Responsabilidad; 
El responsable de la administración ambiental de cada uno de los contrat is tas es 
responsable de: 
•v- Asegurar que los requerimientos del presente Plan de Protección Ambiental sean 
puestos en práctica en las actividades que realice y se les br inde el debido 
seguimiento. 
Llevar a cabo las diferentes inspecciones y verificaciones así como contar con un 
expediente ambiental por cada sub contratista. 
^ Reportar periódicamente el grado de implementación por contratista del Plan al 
Director de la Obra y al cliente, para s u revisión y mejora. 
Tabla I Programa genera l de adminis t rac ión ambienta l 
ASPECTO 
AMMNTAL * ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA - - INDICADOR 
Requerimientos 
legales 
Consul tar resolutivo, leyes y 
reglamentos es ta ta les y 
municipales , NOM's 
Responsable 
ambiental de la 
sociedad y 
contra t is tas 
principales, 
Directivos 
Previo inicio de 
construcción y / o 
actividades (cada 6 
meses) 
Informe y / o 
registro en 
bi tácora 
Recursos 
naturales 
Despalme y desmonte , 
aprovechamiento y / o 
almacenamiento de cubier ta 
vegetal, y recursos 
maderables 
Responsable 
ambiental de 
contra t is ta 
Inicio de actividad 
Almacenami-
ento y / o 
registro de 
aprovechami-
ento, según 
autoridad 
No observar 
Emisiones a la 
atmósfera 
Control de polvos y part ículas, 
gases de maquinar ía d u r a n t e 
movimiento de t ier ras y en 
caminos de acceso 
Responsable 
ambiental d e 
contrat is ta / 
mantenimiento 
Inicio de actividad / 
du ran te 
construcción, fases 
civil y mecánica 
polvos / y o 
par t ículas en 
aire por es ta 
actividad / 
registros de 
mantenimiento 
Agua de lluvia 
No obs t ru i r el escurr imiento 
na tura l , evitar 
cncharcamieu tos 
Responsable 
ambiental de 
contrat istas, fase 
civil 
Periodo de lluvias 
Nula presencia 
de 
es tancamiento 
de a g u a 
Residuos no 
peligrosos 
Capacitación, identificación de 
contenedores, clasificación y 
separación de res iduos por 
tipo, recolección y disposición 
Responsable 
ambiental de 
contrat is tas , 
supervisores, 
personal en general 
Permanente 
Manejo 
adecuado de 
residuos, 
i-egistros 
Residuos 
peligrosos 
Inscripción como generador, 
capacitación, a lmacén , 
identificación de 
contenedores, recolección y 
separación, disposición 
Responsable 
ambiental , 
supervisores, 
personal en general 
Permanente 
Registros, 
mane jo 
adecuado 
Materiales 
peligrosos 
Almacén, identificación, 
capacitación, manejo seguro, 
kit p a r a emergencias 
Responsable 
ambiental , 
supervisores y 
operativos 
Permanente 
Registros 
cant idades, 
contenedores 
identificados, 
maueio seguro 
Administración del 
agua 
Fxientc autorizada, registro de 
consumos de agua 
Responsable 
ambiental , fases civil, 
mecánica, pues ta en 
marcha 
Por fase de t rabajo Registros, análisis 
Protección de 
Flora y Faiuia 
Rescate, mantenimiento , 
protección, capacitación 
Todo el personal, 
responsable 
ambiental 
Permanente 
No afectación 
de llora y fauna 
silvestre 
6.5.2 Capacitación, Conciencia y Competencia 
El conocimiento y las habilidades necesarios pa r a lograr los objetivos y metas 
ambientales deben ser identificados; debe otorgarse a todo el personal u n a adecuada 
capacitación, acorde con el logro de las políticas, los objetivos y las metas 
ambientales.13 
El personal responsable de administrar los aspectos ambientales significativos de 
cada empresa deberá contar con experiencia en el á rea ambiental, debe recibir u n a 
capacitación general sobre el PPA, éste a su vez será el responsable de capacitar al 
personal de la obra (directivos, supervisores y mandos medios) en aspectos 
ambientales relacionados con su actividad, siendo también el responsable de vigilar 
que los supervisores capaciten e implementen medidas de control y manejo ambiental, 
con el personal bajo su cargo. 
Todo el personal previo a su contratación debe participar en las pláticas de 
inducción al cuidado del medio ambiente. Para ser objeto de contratación el personal 
debe responder satisfactoriamente el cuestionario que para tal efecto se elabora, ver 
Tabla V.2, pagina 116. La concientización y motivación de los empleados mediante la 
explicación de los valores ambientales de la sociedad y la comunicación de los 
compromisos, establecidos en la política ambiental, hacen del compromiso individual 
de la gente el que se transforme u n sistema de administración ambiental, en u n 
documento de trabajo de proceso efectivo.17 
Así mismo es responsabilidad de todos los mandos asistir a los cursos programados 
sobre el medio ambiente, los cuales a su vez deberán ser impartidos a los trabajadores 
en general en fechas previamente programadas, ver Tabla V.2. 
El personal que participe en actividades que puedan causar impactos ambientales 
significativos deberá evaluarse con base en u n a capacitación y ¡o experiencia 
apropiadas. 
6.5.3 Comunicación. 
En esta parte de la planeación, la comunicación incluirá el informar al público en 
general y clientes asi como mantener la comunicación interna entre los diferentes 
contratistas sobre los aspectos ambientales relevantes, el cumplimiento de objetivos y 
metas planteados. Se deberá recibir, documentar y responder a las comunicaciones o 
inquietudes de los interesados, como los habi tantes de á reas aledañas. Podrá 
hacerse uso de diferentes medios como cartas, correo electrónico, memorando, o 
cualquier otro medio, tanto de manera interna como externa y deberá ser registrada y 
firmada por el emisor y responsable de medio ambiente. 
6.5.4 Documentación del Sistema de Administrtictón Ambiental 
La documentación detallada se describe en la tabla 7.2 de este capítulo, se 
compone básicamente de este PPA, procedimientos operativos y registros. 
En este PPA se describen los elementos principales de SAA y sus interrelaciones; 
así mismo, se indican los procedimientos pa ra obtener información detallada sobre la 
aplicación de los requisitos de SAA. Los registros se indican en cada procedimiento 
operativo. 
6.5.5 Control de Documentos 
Los documentos controlados pe rmanen t e s y no permanentes se especifican l a tabla 
7.1 anexa a éste capítulo, así mismo se lleva u n registro de c a d a uno d e los 
documentos indicados en los diferentes procedimientos y de las actualizaciones o 
revisiones, garantizando su revisión periódica y eliminando todos aquellos documentos 
que queden obsoletos. 
Entre otros documentos debe mantenerse u n registro del seguimiento de los 
aspectos ambientales significativos, la evaluación periódica de la legislación ambiental 
y las emergencias que se presentan. 
6.5.6 Control de Operaciones. 
Las herramientas bás icas p a r a el control de la supervisión, vigilancia y auditoria 
durante las diferentes e tapas de la construcción de la Central de Ciclo Combinado y el 
cumplimiento de los objetivos, metas y política ambiental se describen en el 
procedimiento MA009. Cualquier modificación, mejora o solicitud de cambio debe ser 
debidamente registrada. 
6.5.7 Emergencias. 
Con la definición o identificación d e las diferentes actividades se p u e d e n 
determinar las diferentes emergencias ambientales q u e pudieran presentarse . Con lo 
anterior se puede es tar en posibilidades de implementar medidas d e prevención, 
control, mitigación y en s u oportunidad responder adecuadamente en caso de ocurrir 
un accidente o contingencia, duran te el desarrollo d e los diferentes t rabajos . Se debe 
capacitar al personal y llevar acabo simulacros previos a la actividad y / o cada mes . 
6.6 Verificación y Acción Correctiva 
6.6.1 Control y Medición. 
Verifica la correcta realización de la gestión ambiental del proyecto, así como la 
aplicación de los parámet ros de medición y control de las emisiones al aire, agua, suelo 
y manejo de residuos. 
Como ya se mencionó anteriormente se debe da r seguimiento a los aspec tos 
ambientales significativos y a aca tar la legislación ambiental . 
6.6.2 No Conformidad. 
Cuando se detecta u n a desviación de lo planeado se emite u n a No Conformidad y se 
deberá dar seguimiento h a s t a su satisfactoria atención. Se implementan las acciones 
correctivas y se determinan las acciones preventivas. 
6.6.3 Registros. 
Las evidencias que se originan de l a s actividades de administración ambiental 
están definidas en c a d a uno de los procedimientos y en el propio PPA, por lo que es 
posible identificar, mantener y d a r soporte al PPA. 
6 . 6 . 4 Auditoritis Internas. 
Debido a la duración de l a s diferentes actividades, e tapas y construcción de 
elementos de la p lanta , las audi tor ias deben realizarse en s u inicio y a intervalos de 
tres meses, duran te el desarrollo y finalización de la construcción y la p u e s t a en 
marcha; con ello también se cubre la totalidad de los elementos que constituyen el 
sistema de administración ambiental . 
6.7 Revisión de la dirección. 
6.7.1 Revisión de las Auditorias. 
En forma semestral se r eun i rán los representantes del comité de la administración 
ambiental y los directores de obra de los principales contrat is tas involucrados en el 
proyecto así como el cliente principal. Y se determinará la efectividad y aplicabilidad 
del PPA, se hará u s o de informes de auditoría, reportes de No Conformidades, 
Programa de Administración Ambiental y Contingencias Ambientales, entre otros. 
Sin embargo, se podrán realizar modificaciones cuando sea necesario para integrar 
requerimientos legales, la atención de trámites y autorizaciones o cuando la alta 
Dirección lo considere conveniente. 
Las revisiones e fec tuadas permiten modificar la Política, los Objetivos y otros 
elementos del PPA, garantizando el compromiso con la mejora cont inua. 
Listado de Procedimientos Ambientales 
MA001 Evaluación de aspectos ambientales. 
MA002 Requerimientos legales. 
MA003 Control de sub contrat is tas . 
MA004 Est ructura y responsabil idad. 
MA005 Capacitación. 
MA006 Comunicación. 
MA007 Control de documentos. 
MA008 Control operacional. 
MA009 Control y manejo de emergencias. 
MA010 Monitoreo y medición. 
MA011 No Conformidad y acción correctiva y preventiva. 
MA012 Supervisión. 
MA013 Registros. 
MA014 Auditorias. 
MA015 Revisión generencial. 
MA016 Manejo de residuos. 
MA017 Emisiones y ruido. 
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3 . 1 Asignación de responsabilidades ambientales a contrat is tas y proveedores 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
IMAOÓl j Identificación y evaluación de aspec tos j 
í \ ambien ta les l 
| MA002 Identificación, atención de j 
requer imientos legales y o t ros i 
\ MA003 Control de subcont ra t i s tas j 
f MA004 Es t ruc tu ra y responsabi l idad | 
\ MA005 Capacitación de personal \ 
i MA006 Comunicación 
| MA007 í Control de documentos 
| MA008 j Contratación de personal 
f MA009 ' Control operacional 
¡ MA010 i Control y mane jo de emergencias 
1MAO11 ! Monitoreo y medición 
IMA012 
i 
Control de No Conformidades y acción 
preventiva y correctiva 
5 MAO 13 Supervisión ambiental 
1 MAO 14 
i 
i 
Generación y administración de 
registros 
¡MAO 15 Auditorias ambienta les i n t e r n a s 
| MAO 16 Revisión gerenc ias i 
| MAO 17 ¡ Manejo de res iduos no peligrosos, 
\ ' peligrosos y de construcción 
i 
{MA018 Emisiones a la a tmósfera y ru ido , * 
j Compañía : Nombre del responsable i f echa ; Asignó -
Compañía Nombre 
>< Firma ¡ 
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Tabla 7,2 Listado maestro de documentos ambientales 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
MA001 
mÉm * " F E C H f c ' I 
Procedimiento p a r a la ident i f icar y eva lua r d e 
a s p e c t o s ambien ta les 
Tabla 1.1 Eva luac ión de a spec tos a m b i e n t a l e s 
Tabla 1.2 Objet ivos y m e t a s ambien ta le s 
Tabla 1.3 P r o g r a m a de admin is t rac ión a m b i e n t a l 
MA002 Procedimiento p a r a identif icar, t e n e r acceso y 
a t e n d e r los r equer imien tos legales y otros 
i 
Tabla 2.1 i Regis t ro de regulac iones a m b i e n t a l e s 
MA003 : Procedimiento pa ra control de s u b c o n t r a t i s t a s ¡ 
Tabla 3.1 ; Asignación de responsab i l idades a m b i é n t a l e s j 
Tabla 3.2 ¡ Verificación ambien t a l a c o n t r a t i s t a s ! 
Tabla 3.3 j C o n s t a n c i a de t e rminac ión de o b r a 
MA004 ! E s t r u c t u r a y r e sponsab i l idad | i 
MA005 j Procedimiento capaci tac ión de p e r s o n a l j 
Tabla 5.1 ; Detecc ión de n e c e s i d a d e s de capac i tac ión 
Tabla 5.2 j p r o g r a m a de capac i tac ión 
Tabla 5.3 ¡ L is ta de as i s tenc ia : 
MA006 Comun icac ión 
T a b l a 6.1 B i t áco ra de c o m u n i c a c i o n e s 
MA 007 Procedimiento p a r a control de d o c u m e n t o s i I 
Tabla 7.1 j Lis tado de d is t r ibuc ión de d o c u m e n t o s i 
Tabla 7.2 : Lis tado m a e s t r o de documen tos a m b i e n t a l e s 
Tabla 7.3 Regis t ro de cambios 
MA008 Procedimiento pa ra cont ra tac ión de pe r sona l i ; 
MA009 í Procedimiento p a r a el control operac ional i 
MA010 Procedimiento p a r a el control y m a n e j o de 1 . 
: emergenc ias ! ¡ 
Tabla 1.1 ; Anális is de riesgos , i i 
Tabla 1.2 i Revisión de ext inguidores i 
Tabla 1.3 ; L is tado de s u s t a n c i a s pel igrosas j 
Tabla 10.4 
M A 0 Ï Ï ' " 
i Evaluación de s imulac ros : 
í Procedimiento p a r a monitoreoi y med ic ión _ 
! 
Tabla 11.1 ! P r o g r a m a de moni toreo y medic ión 
MA012 Procedimiento p a r a el control de No 
Confo rmidades y la acción preven t iva y correc t iva 
Tabla 12.1 j RNC Reporte de No conformidad 
Tabla 12.2 ¡ Regis t ro de No conformidades 
Tabla 7.2 Listado maes t ro de documentos ambientales (continuación) 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
MAO 13 Supervisión ambien ta l 
¡Tabla 13.2 Supervisión d iar ia a subcon t r a t i s t a s y 
proveedores 
I Tabla 13.3 Supervisión s e m a n a l de s u b c o n t r a t i s t a s y 
proveedores 
Tabla 13.4 Supervisión m e n s u a l de con t ra t i s t a s principales 
I Tabla 13.5 Supervisón t r imes t ra l a con t ra t i s t a s principales 
I MAO 14 Generación y admin i s t r ac ión de regis t ros 
! MAO 15 Auditorias ambien ta les i n t e r n a s 
Î MAO 16 Revisión gerencia! 
ÍMA017 
1 
Manejo de r e s iduos no peligrosos, peligrosos y de 
construcción 
\Tabla 17.1 Bitácora de sa l ida de r e s i d u o s de construcción 
I Tabla 17.2 
I Tabla 17.3 
Bitácora de sa l ida de r e s i d u o s no peligrosos 
Bitácora de sa l ida y e n t r a d a a l a lmacén de 
res iduos peligrosos 
¡ MAO 18 Emisiones a l a a tmós fe ra y ru ido 
I Tabla 18.1 i Inventario de f u e n t e s gene r ado r a s de ruido w*Á 
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Tabla 10 .2 Revisión de Extintores 
Fecha 
No. UBICACIÓN TIPO KG CADUCIDAD OBSERVAC IONES 
• 
DR: disparado MA: Maní „enimiento SE: Sin señalamiento 
Fecha: 
No. . SUSTANCIA 
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Tabla 10.4 Evaluación de simulacro de evacuación 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
. ASPECTOS EXCE-LENTE BUENO REGULAR MALO i PÉSIMO OBSERVACIONES 
Definición del escenario 
Análisis de las condiciones de la 
obra 
Análisis de las características del 
área 
Análisis de tipo de riesgo 
Determinación de la población en 
obra 
Identificación de riesgos 
Reducción de riesgos 
Rutas de evacuación 
- Salidas de emergencias 
Tiempo de desalojo 
Áreas de seguridad 
- Normas de tránsito 
- Equipamiento 
- Actuación de jefes de brigada 
- Actuación de brigadas 
- Procedimiento de evacuación 
- Rutas de evacuación 
- Hipótesis 
- Escenario 
- Actuación de grupos externos 
- Difusión del simulacro i i 
- Simulacro de gabinete i 
Mecanismos de evacuación 
Recursos materiales i 
Alarma 
Verificación del inmueble 
Comportamiento de brigadas 
Comportamiento de evacuados i i 
Daños a personas 
1 
1 
Daños a bienes 
Compañía Responsable fecha Resultat io 
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Tabla 12.1 Reporte de No Conformidad 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
REPORTE DE NO CONFORMIDAD 
No. FECHA: 
1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN AREA: 
# 
REOCURRENCIA: 
EMITIDA POR: COMPAÑIA: NOMBRE: 
CAUSA DE LA NO 
CONFORMIDAD 
ACCION PREVENTIVA ACCION CORRECTIVA 
D E S C R I P C I Ó N : D E S C R I P C I Ó N : 
¡ 
SEGUIMIENTO i 
: FECHA: 
FECHA: 
FECHA: 
FECHA D E C I E R R E : NOMBRE: F I R M A : COMPAÑÍA: 
1C2 

No. 1 / - ASPECTO AMBIENTAL \flENFTO "ACCIONES ^ TOMADAS > 
i ¿Se observa la q u e m a o u s o de p roduc tos químicos en actividades de despa lme y d e s m o n t e ? 
2 ¿Se respeta la vegetación n a t u r a l exis tente en los caminos d e acceso, c a m p a m e n t o s , e tc .? 
3 ¿El procedimiento de despa lme y de smon te s e realiza por e t apas? 
4 
¿En la e t a p a de d e s p a l m e y de smon te s e h a n 
presentado hallazgos d e nidos o m a d r i g u e r a s y se han 
reubicado es tos? 
5 
¿Se c u e n t a con car te les y s e impar ten platicas 
cont inuas de sensibilización d e pe r sona l para 
protección de flora y f a u n a ? 
6 ¿Hay afectación d e a lgún cue rpo de agua o de sus drenajes na tu r a l e s? 
7 ¿Hay acumulac ión de a g u a pluvial y al encausa r l a puede ocasionar d a ñ o s a te rceros? 
8 ¿La maquinar ia e n funciones emi te h u m o s , olores o ruido en exceso? 
9 ¿La maquinar ia en operación p r e s e n t a f u g a s de aceite o combustible? 
10 ¿Se observan d e r r a m e s d e aceites, h id roca rbu ros o materiales peligrosos? 
11 ¿Todos los mater ia les d e excavación se d i sponen en sitios autor izados? 
12 ¿Los vehículos de ca rga d e mater ia les térreos circulan con la ca rga cubier ta? 
13 ¿Se realiza el riego de caminos y pi las de mater ia l? 
14 ¿Las á reas de comedor se observan l impias y o rdenadas? 
15 ¿Las letr inas es tán o r d e n a d a s y l impias? 
16 ¿Las áreas de a lmacenamien to temporal d e residuos es tán ordenadas , l impias y c u e n t a n ? 
17 ¿Las á r e a s de a lmacenamien to de r e s i d u o s de construcción es tán o r d e n a d a s ? 
18 ¿En los diferentes f ren tes se observa la separac ión y 
clasificación de r e s iduos? 
19 ¿Se observan suf ic ientes t a m b o s ro tu lados pa ra la recolección y clasificación de r e s iduos? 
20 ¿Los a lmacenes de materiales y res iduos peligrosos es tán ordenados y l impios? 
21 ¿Los res iduos y mater ia les peligrosos a lmacenados es tán deb idamen te ro tu lados? 
22 ¿El manejo de los mater ia les peligrosos es d e acuerdo a los procedimientos? 
23 ¿Las la tas de p roduc tos solventes volátiles e inflamables se man t i enen c e r r a d a s ? 
24 : ¿Se observan suficientes carteles relativos a aspectos ambientales? 
Compañía j Responsab le Supervisó F i r m a i F e c h a 
No., 
• • 
^ ASPECTO AMBIENTAL J 
t * * * ^ í i , ¿ t irs. -V. * * T^-1" 
C [JMP 
TEN 
L I - , 
r o » ACCIONES TOMADAS 
1 ¿Los r e s iduos d e despa lme y desmonte s e d isponen en sitios au tor izados? 
2 ¿Se r e spe t a la vegetación na tu ra l exis tente en los caminos de acceso, campamentos , e tc .? 
3 ¿Se h a n as ignado las responsabi l idades ambien ta les a cada cont ra t i s ta o proveedor? 
4 ¿Se realiza la capacitación respecto a las obligaciones ambienta les a c a d a contra t is ta o proveedor? 
5 ¿Se t oman acciones p a r a regularizar todas los aspectos de incumplimiento o desviaciones? 
6 ¿En los diferentes f rentes de t rabajo s e observa mezcla de r e s iduos? 
7 ¿Hay acumulac ión de agua pluvial y al encausa r l a puede ocas ionar d a ñ o s a terceros? 
8 
¿Se observan d a ñ o s al ambiente o desviaciones a la 
política en l as ¿ reas exteriores a l predio o 
c a m p a m e n t o s ? 
9 
¿Se m a n t i e n e n ac tual izadas las 'bi tácoras p a r a 
residuos peligrosos y no peligrosos, material de 
excavación y relleno, agua, letrinas, e tc .? 
10 ¿Se t iene control en la e n t r a d a y sal ida de mater ia les peligrosos? 
11 ¿ ? 
12 
Compañía Responsable Supervisó F i r m a F e c h a 
ANEXOS 
Fuente fija: Todo t i po d e i n d u s t r i a , m a q u i n a r i a c o n m o t o r e s d e c o m b u s t i ó n , 
t e r m i n a l e s y b a s e s d e a u t o b u s e s y f e r roca r r i l e s , a e r o p u e r t o s , c l u b e s c inegé t i cos y 
po l ígonos d e t i ro ; f e r i a s , t i a n g u i s y o t r a s s e m e j a n t e s . " 
Ruido: Todo s o n i d o i n d e s e a b l e q u e m o l e s t a o p e i j u d i q u e a l a s p e r s o n a s 8 . La 
NOM -O8O -ECOL- I I94 e x c e p t ú a de l c u m p l i m e i n t o d e l o s l ími tes p e r m i s b l e s a los 
t rac tores p a r a u s o agrícola , t r a scabos , a p l a n a d o r a s y m a q u i n a r i a p e s a d a p a r a l a 
cons t rucc ión y los q u e t r a n s i t a n p o r riel. 
3.1 Emisiones de gases de combustión y ruido. El responsable de 
m a n t e n i m i e n t o d e m a q u i n a r í a y e q u i p o d e l a ob ra , g e n e r a u n i n v e n t a r i o d e t o d o s 
los e q u i p o s y m a q u i n a r i a s q u e u t i l i c en m o t o r d e c o m b u s t i ó n i n t e r n a as í c o m o d e 
los v e h í c u l o s a u t o m o t o r e s q u e s e u t i l i za rán de m a n e r a p e r m a n e n t e e n l a obra , 
b a s a d o e n r e c o m e n d a c i o n e s del f a b r i c a n t e y d e u n e s p e c i a l i s t a . 
El r e s p o n s a b l e d e m a n t e n i m i e n t o del c o n t r a t i s t a e l a b o r a r á u n p r o g r a m a de 
m a n t e n i m i e n t o p r e v e n t i v o p a r a t o d o lo c o n t e n i d o e n e s t e i n v e n t a r i o . P a r a los 
e q u i p o s , m a q u i n a r i a y v e h í c u l o s a u t o m o t o r e s , el p r o g r a m a d e m a n t e n i m i e n t o 
e s t a b l e c e r á q u e al m e n o s u n a vez a l año s e h a r á u n a a f inac ión a los m o t o r e s de 
c o m b u s t i ó n i n t e r n a . S e d e b e r á c o n s e r v a r u n a b i t á c o r a de m a n t e n i m i e n t o p o r 
e q u i p o . 
A d e m á s d e lo a n t e r i o r de ap l i ca r o ex i s t i r p r o g r a m a de ver i f icac ión , t o d o s los 
v e h í c u l o s d e b e r á n c o n t a r c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e ve r i f i cac ión 
3.2 A t r a v é s de l p r o c e d i m i e n t o MA011 s e e s t a b l e c e el P r o g r a m a de E v a l u a c i ó n y 
Medición p a r a l a e m i s i ó n d e g a s e s , o p a c i d a d d e h u m o y ru ido d e v e h í c u l o s 
a u t o m o t o r e s . De i g u a l f o r m a se e s t a b l e c e r á e l P r o g r a m a de E v a l u a c i ó n y 
Medición d e r u i d o p e r í m e t r a l d e l a o b r a o p r o y e c t o , q u e e s r e s p o n s a b i l i d a d d e l a 
soc iedad o d e a c u e r d o a lo p a c t a d o e n l o s c o n t r a t o s . 
3 .3 La SSA v ig i l a r án q u e la c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p u b l i c a s y p r i v a d a s n o r e b a s e 
el nivel m á x i m o p e r m i t i d o d e emi s ión d e ru ido q u e se e s t a b l e c e e n el RLGEEPA 
en m a t e r i a d e e m i s i o n e s a l a a t m ó s f e r a , d e b i é n d o s e p r o p o r c i o n a r a l a SSA d e n t r o 
de u n p lazo d e 15 d í a s a n t e s de l inicio d e l a o b r a l o s s i g u i e n t e s d a t o s . 
I Ub icac ión y t i e m p o d e d u r a c i ó n de l a o p e r a c i ó n ; 
II N ú m e r o y n a t u r a l e z a de l a s p o s i b l e s f u e n t e s p r o d u c t o r a s d e ru ido; 
III Loca l izac ión d e l a s m i s m a s d u r a n t e e l l apso q u e d u r e l a o b r a y 
IV Horar io e n q u e o p e r a r á n d i c h a s f u e n t e s 
3 .4 E m i s i o n e s d e p o l v o s . El r e s p o n s a b l e de m e d i o a m b i e n t e de c a d a e m p r e s a 
e s t ab l ece l o s c o n t r o l e s a l a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s g e n e r a d o r a s d e polvos y 
p a r t í c u l a s , e n l a o b r a l a s c u a l e s son : 
^ A c u m u l a c i o n e s d e e s c o m b r o s de c o n s t r u c c i ó n 
^ A c u m u l a c i ó n de t i e r r a de e x c a v a c i ó n o r e m o c i ó n 
"r M o v i m i e n t o y t r a n s p o r t e d e t ie r ra y e s c o m b r o 
>- T e r r e n o s y c a m i n o s po lvosos . 
Los c ú m u l o s d e m a t e r i a l e s t e r r o s o s s e d e b a n h u m e d e c e r p o r lo m e n o s u n a 
vez al d í a o c u b r i r l o s c o n l o n a s p r e v i a m e n t e h u m e d e c i d a s . 
P a r a los m o v i m i e n t o s y t r a n s p o r t e s d e m a t e r i a l e s g e n e r a d o r e s de po lvos s e 
d e b e r á h u m e d e c e r e l m a t e r i a l y / o c u b r i r l o c o n l o n a s . 
Los t r a n s p o r t i s t a s d e b e r á n de c o n d u c i r l o s v e h í c u l o s d e n t r o de l a ob ra o 
c a m i n o s v e c i n a l e s a n o m a s de 2 0 k m / h r . N i n g ú n c a m i ó n d e vo l t eo d e b e r á 
a b a n d o n a r ios t e r r e n o s de l a o b r a s i n o t r a e s u c a r g a c u b i e r t a c o n u n a l o n a . 
Los c a m i n o s d e a c c e s o a s í c o m o los p r o p i o s t e r r e n o s de l a ob ra o p r o y e c t o 
que p o r s u s c o n d i c i o n e s s e a n p o l v o s o s , s e r á n r e g a d o s p o r lo m e n o s u n a vez a l 
día, a fin d e evi tar l a g e n e r a c i ó n de p o l v o s y p a r t í c u l a s . 
3 .5 P e r i ó d i c a m e n t e e s t a s a c t i v i d a d e s s e r á n s u p e r v i s a d a s p o r el r e s p o n s a b l e d e 
medio a m b i e n t e d e l c o n t r a t i s t a p r i n c i p a l y e l de la s o c i e d a d , d e j a n d o u n reg i s t ro 
del c o n t r o l de l a s m i s m a s a t r a v é s d e u n a b i t á c o r a . 
Anexos 
18.1 b i t á c o r a de f u e n t e s g e n e r a d o r a s d e r u i d o 
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MA001.- Procedimiento para identificar y evaluar aspectos ambientales 
1.- O b j e t i v o : i d e n t i f i c a r y e v a l u a r los a s p e c t o s a m b i e n t a l e s p a r t i c u l a r e s d e 
c a d a a c t i v i d a d , d e t e r m i n a n d o a q u e l l o s q u e s o n s i g n i f i c a t i v o s y p r o p o n e r l a s 
m e d i d a s d e m i t i g a c i ó n y c o n t r o l . D i s p o n e r de l o s a s p e c t o s a m b i e n t a l e s 
s ign i f i ca t ivos e s t a b l e c i d o s e n l a MIA y s u r e s o l u c i ó n , a q u e l l o s d e c a r á c t e r 
c o n t r a c t u a l y o t r o s r e q u e r i m i e n t o s p a r a l a a t e n c i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n d e 
m e d i d a s de m i t i g a c i ó n e n l a s a c t i v i d a d e s d i a r i a s d e l o s c o n t r a t i s t a s . 
2.- A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s : E s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a a c a d a 
c o n t r a t i s t a , s u b c o n t r a t i s t a o p r o v e e d o r q u e r ea l i ce a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s 
con la c o n s t r u c c i ó n d e l a C e n t r a l y q u e p u e d a n o g e n e r e n i m p a c t o s a l 
a m b i e n t e . El D i r ec to r d e c a d a c o m p a ñ í a d e b e r á p r e s e n t a r l a i d e n t i f i c a c i ó n y 
e v a l u a c i ó n a m b i e n t a l d e t o d a s s u s a c t i v i d a d e s de a c u e r d o c o n é s t e 
p r o c e d i m i e n t o previo in i c io a s u s a c t i v i d a d e s , p r o p o n i e n d o s u p r o g r a m a d e 
a d m i n i s t r a c i ó n a m b i e n t a l , t o m a n d o c o m o g u í a el p r o p u e s t o p a r a e l P royec to . 
El r e s u l t a d o d e l p r o c e d i m i e n t o s e r á c o m u n i c a d o a l t o d o el p e r s o n a l , y s e 
e v a l u a r á o a p l i c a r a c u a n d o u n c o n t r a t i s t a in ic ie a c t i v i d a d e s y p o r lo m e n o s 
c a d a t r e s m e s e s o c u a n d o se p r e s e n t e u n a m o d i f i c a c i ó n s u s t a n c i a l q u e n o 
h a y a s ido c o n s i d e r a r a . 
El r e s p o n s a b l e o c o n s o r c i o p r i n c i p a l de l p r o y e c t o f a c i l i t a r a l o s a s p e c t o s 
a m b i e n t a l e s i n c l u i d o s e n la MIA y s u r e s o l u c i ó n , a s í c o m o l o s r e q u e r i m i e n t o s 
l ega les , d e f i n i r á l o s ob je t ivos , m e t a s a s í c o m o el p r o g r a m a d e a d m i n i s t r a c i ó n 
a m b i e n t a l . 
3. - Descripción 
3.1.- Identificación de aspectos ambientales. Se realiza con apoyo de 
p r o g r a m a d e a c t i v i d a d e s d e c o n s t r u c c i ó n y u n a vez i d e n t i f i c a d o s s e g e n e r a n l a s 
p r i o r i d a d e s a m b i e n t a l e s s o b r e l a s c u a l e s s e d e s a r r o l l a r á n l o s ob j e t i vos , m e t a s , 
y p r o g r a m a s a m b i e n t a l e s a c o r d e s c o n l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e , l a Po l í t i ca 
A m b i e n t a l , A s p e c t o s C o n t r a c t u a l e s y O t r o s R e q u i s i t o s . C o m o b a s e d e l a 
i den t i f i c ac ión t o m a r e m o s l o s a s p e c t o s a m b i e n t a l e s e v a l u a d o s e n l a 
M a n i f e s t a c i ó n d e I m p a c t o A m b i e n t a l y s u r e s o l u c i ó n , c o n s i d e r a n d o t a m b i é n 
o t r a s a c t i v i d a d e s y / o r e q u i s i t o s q u e n o s e d e f i n e n e n e s t o s ( m a n t e n i m i e n t o , 
c o n s u m o d e a g u a , etc.) . 
El r e s p o n s a b l e a m b i e n t a l de l c o n s o r c i o p r i n c i p a l d e l p r o y e c t o f a c i l i t a r a l o s 
ob je t ivos , m e t a s y e l p r o g r a m a d e a d m i n i s t r a c i ó n a m b i e n t a l , a s i g n a n d o 
r e s p o n s a b i l i d a d e s a c a d a c o n t r a t i s t a y v ig i l a ra s u c u m p l i m i e n t o . 
3.2.- Metodología de identificación de Impactos 
E x i s t e n d i f e r e n t e s t é c n i c a s p a r a l a i d e n t i f i c a c i ó n , s e p r o p o n e l a s m a t r i c e s 
de i n t e r a c c i ó n , q u e v a r í a n d e s d e c o n s i d e r a c i o n e s s i m p l e s d e l a s a c t i v i d a d e s de l 
p r o y e c t o y s o b r e s u s i m p a c t o s s o b r e los f a c t o r e s a m b i e n t a l e s , e j e m p l o t a b l a 
4.2, s e i n d i c a n l o s e l e m e n t o s d e l m e d i o a m b i e n t e y l o s a s p e c t o s q u e c o n l l e v a n 
l a s a c t i v i d a d e s . 
3.3.- Evaluación de impactos 
P a r a o b t e n e r u n o r d e n e n l a s p r i o r i d a d e s a m b i e n t a l e s , s e e v a l ú a n l o s 
i m p a c t o s a m b i e n t a l e s , c l a s i f i c á n d o l o s e n l o s s i g u i e n t e s p a r á m e t r o s : escala del 
impacto (ESC), severidad del impacto (SEV), permanencia de sus efectos (PER), 
probabilidad de ocurrencia (PROB). 
MATRIZ DE CORRELACIÓN 
ACTIVIDAD / 
ASPECTO ELEMENTO DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
AIRE AGUA SUELO FAUNA FLORA C O M U NIDAD 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
Residuos 
sólidos 
Olores 
ofensivos 
Con (aminación 
de fuentes 
Contaminación 
de suelo -
Contam inació 
n del hábi ta t 
Hábitat 
no 
salubre 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
Vertimientos Olores ofensivos 
Contaminación 
de fuentes 
Contaminación 
de suelo 
Con tam inación 
de a l imentos 
Contam inació 
n del tiábitat 
Hábitat 
no 
salubre 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
Residuos 
aceitosos -
Contam inació n 
de fuen tes 
Contaminación 
de suelo 
Contam inación 
de al imentos 
Contam inació 
n del hábitat 
Hábi ta t 
n o 
sa lubre 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
Derrames de 
hidrocarburos -
Contara inación 
de fuen tes 
Contaminaci ón 
de suelo 
Con taminación 
de al imentos 
Con t am inació 
n del hábi ta t 
Hábitat 
no 
salubre 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
Aguas 
residuales 
san i ta r ias 
Olores 
ofensivos 
Con laminación 
de fuen te s 
Contaminación 
de suelo 
Contaminación 
de al imentos 
Contam inació 
n del hábitat 
Hábitat 
no 
sa lubre 
C
A
M
P
A
M
E
N
T
O
 
C a d a p a r á m e t r o e s p o n d e r a d o , e n l a s t a b l a s 5 . 2 . 1 s e m u e s t r a lo r e a l i z a d o 
p a r a l a s a c t i v i d a d e s de l t r e n d e f u e r z a de l p r o y e c t o M o n t e r r e y III, y e n l a s 
t a b l a s 5 . 2 . 2 y 5 . 2 . 3 s e i n c l u y e n l o s ob je t ivos , m e t a s y p r o g r a m a d e 
a d m i n i s t r a c i ó n a m b i e n t a l . 
L a e v a l u a c i ó n d e l o s i m p a c t o s a m b i e n t a l e s a s o c i a d o s , b u s c a c l a s i f i c a r l o s d e 
a c u e r d o a l o s s i g u i e n t e s p a r á m e t r o s , E s c a l a , P e r m a n e n c i a , S e v e r i d a d 
P r o b a b i l i d a d y t a m a ñ o de l i m p a c t o 
3.3 1 Escala del Impacto (ESC) 
S e re f i e re a l a d e t e r m i n a c i ó n de l t a m a ñ o físico del i m p a c t o , s o b r e el m e d i o 
a m b i e n t e a f e c t a d o . 
CLASIFICACION CALIFICACION CRITERIO 
A l t a 3 
E l t a m a ñ o físico de l i m p a c t o e s 
i n d e t e r m i n a d o 
M e d i a 2 
E l t a m a ñ o físico de l i m p a c t o s e 
p u e d e d e t e r m i n a r 
b a j a 1 E l i m p a c t o e s l oca l i zado y p u n t u a l 
3.3 2 Severidad del impacto (SEV) 
S e re f ie re a la g r a v e d a d d e l i m p a c t o , en c u a n t o a l a p r o f u n d i d a d d e s u 
i n c i d e n c i a e n el m e d i o a m b i e n t e . 
CLASIFICACION CALIFICACION CRITERIO 
G r a v e 
E l i m p a c t o d e a l t a c o n s i d e r a c i ó n , 
o c o n difícil y c o s t o s a r e c u p e r a c i ó n 
M e d i a n o 2 
I m p a c t o c o n i n c i d e n c i a r e s t r i n g i d a , 
q u e m a n t i e n e l a p r o b a b i l i d a d d e 
r e c u p e r a c i ó n 
M e n o r 1 I m p a c t o loca l i zado , p rev i s ib le , d e 
fác i l y r á p i d a r e c u p e r a c i ó n 
S e r e f i e r e a l a g r a v e d a d de l i m p a c t o , e n c u a n t o a l a p r o f u n d i d a d d e s u 
i n c i d e n c i a e n e l m e d i o a m b i e n t e . 
CLASIFICACION CALIFICACION CRITERIO 
Alta 3 
El p e r i o d o d e d u r a c i ó n de l i m p a c t o 
e s i n d e f i n i d o 
M e d i a 2 
El p e r i o d o d e d u r a c i ó n de l i m p a c t o 
s e p u e d e d e t e r m i n a r 
B a j a i ! 
El p e r i o d o d e d u r a c i ó n del i m p a c t o 
e s b r e v e 
3.3 4 Probabilidad de ocurrencia del impacto (PROB) 
Se r e f i e r e a l a g r a v e d a d del i m p a c t o , e n c u a n t o a l a p r o f u n d i d a d de s u 
i n c i d e n c i a e n e l m e d i o a m b i e n t e . 
CLASIFICACION CALIFICACION CRITERIO 
M u y p r o b a b l e 3 
P o d r á o c u r r i r r e p e t i t i v a m e n t e o de 
h e c h o o c u r r i r á , d u r a n t e t o d o el 
d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d 
M e d i a n a m e n t e <-> P o d r á o c u r r i r o d e h e c h o o c u r r i r á , 
p r o b a b l e 
z e n v a r i a s p a r t e s d e l a a c t i v i d a d 
P o c o p r o b a b l e 1 
P o d r á o c u r r i r só lo e n m u y p o c o s 
m o m e n t o s e s p e c í f i c o s d e l a a c t i v i d a d 
Los p a r á m e t r o s s e r e g i s t r a n e n l a t a b l a 1 .1 , d o n d e s e o b t e n d r á el I n d i c e d e 
Riesgo (IR): 
IR = E S C X S E V X PER X PROB 
S e c o n s i d e r a r á el IR m á s a l t o d e n t r o d e c a d a a s p e c t o a m b i e n t a l y c o n b a s e 
e n e s t e v a l o r s e a s i g n a r á u n a d e l a s s i g u i e n t e s p r i o r i d a d e s de l m a n e j o d e los 
a s p e c t o s a m b i e n t a l e s s ign i f i ca t ivos : 
Cr i ter io P r i o r i d a d 
IR d e 2 5 h a s t a 8 1 A l t a (A) 
IR d e 9 h a s t a 2 4 M e d i a (B 
IR d e 1 h a s t a 8 B a j a (C) 
El p a r á m e t r o P r i o r i d a d s e r á va l ido p a r a los a s p e c t o s q u e n o e s t á n v a l o r a d o s 
e n l a m a n i f e s t a c i ó n d e i m p a c t o a m b i e n t a l o r e g i d o s p o r l a l eg i s l ac ión a m b i e n t a l 
o p o r r e q u e r i m i e n t o s c o n t r a c t u a l e s y a q u e e s t o s s e c o n s i d e r a n c o n u n a a l t a 
p r i o r i d a d (A), s i n c o n s i d e r a r s u p o s i b l e IR. 
4.- Anexos 
T a b l a 1.1 E v a l u a c i ó n d e a s p e c t o s a m b i e n t a l e s 
T a b l a 1.2 Ob je t i vos y m e t a s a m b i e n t a l e s 
T a b l a 1 .3 P r o g r a m a d e a d m i n i s t r a c i ó n a m b i e n t a l 
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MA002.- Procedimiento para identificar, tener acceso y atender los 
requerimientos legales y otros 
1.- O b j e t i v o : I d e n t i f i c a r , r e g i s t r a r y a t e n d e r l o s r e q u e r i m i e n t o s l e g a l e s y o t r o s q u e 
ap l iquen a l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s d e c o n s t r u c c i ó n d e u n a c e n t r a l t e r m o e l é c t r i c a . 
2.- A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s : C a d a C o n t r a t i s t a , d e b e r e v i s a r y m a n t e n e r 
a c t u a l i z a d o el c u m p l i m i e n t o d e l a s r e g u l a c i o n e s a m b i e n t a l e s r e l a t i v a s a s u s 
a c t i v i d a d e s y a t e n d e r a q u e l l o s a los q u e se s u s c r i b i ó l a s o c i e d a d y / o el c o n t r a t i s t a . 
C o m o b a s e s e t o m a r á n l o s r e q u e r i m i e n t o s l e g a l e s s e ñ a l a d o s e n l a r e s o l u c i ó n d e 
i m p a c t o a m b i e n t a l y l o s e s t a b l e c i d o s e n p e r m i s o s y a u t o r i z a c i o n e s o b t e n i d o s . 
3.- Descripción: E n c a d a c o n t r a t o s e a n e x a n , e n f o r m a g e n e r a l , l o s 
r e q u e r i m i e n t o s l e g a l e s a q u e e s t á n s u j e t a s l a s a c t i v i d a d e s a d e s a r r o l l a r , m i s m a s q u e 
s o n ob je to d e a t e n c i ó n y c u m p l i m i e n t o p o r c a d a c o n t r a t i s t a . 
3 .1 . - Requerimientos; L o s r e q u e r i m i e n t o s l ega le s s o n r e g i s t r a d o s e n el f o r m a t o 
de la T a b l a 2 .1 , c o m o b a s e s e t i ene l a s r e s o l u c i o n e s d e i m p a c t o a m b i e n t a l y d e 
r iesgo, u s o d e s u e l o , l i cenc ia d e c o n s t r u c c i ó n y o t r o s p e r m i s o s . P o s t e r i o r m e n t e s e 
r e v i s a r a n l a l eg i s l ac ión a m b i e n t a l f ede ra l , e s t a t a l y m u n i c i p a l , i d e n t i f i c a n d o 
r e q u e r i m i e n t o s l e g a l e s a p l i c a b l e s a l a s d i f e r e n t e s e t a p a s y a c t i v i d a d e s d e 
c o n s t r u c c i ó n , a s í c o m o o t r o s a los q u e s e h a s u s c r i t o l a s o c i e d a d . 
D e b i d o a l o s t i e m p o s d e e j e c u c i ó n d e o b r a , el c o n s o r c i o i n f o r m a r a d e 
mod i f i cac iones e n l a l eg i s l ac ión y n o r m a t i v i d a d q u e i m p a c t e n a l a s a c t i v i d a d e s d e 
los c o n t r a t i s t a s p a r a s u a t e n c i ó n . 
3.2.- Cumplimiento; C u a n d o l a n o r m a t i v i d a d u o t ro r e q u e r i m i e n t o i n d i q u e u n 
moni to reo e n e m i s i o n e s , d e s c a r g a s , v e r t i m i e n t o s , á r e a s y v o l ú m e n e s d e 
a p r o v e c h a m i e n t o , e t c . s e c o m p a r a r á n l o s r e s u l t a d o s d e l o s m o n i t o r e o s c o n l o s 
p a r á m e t r o s p e r m i t i d o s c o n l a n o r m a a m b i e n t a l v igen te o l o s e s t a b l e c i d o s e n l a 
au to r i zac iones , r e a l i z á n d o l o s e n c o n la frecuencia i n d i c a d a e n é s t o s , p o r lo q u e s e 
d e b e r á n l levar r e g i s t r o s d e c a d a u n o d e e l los . 
4.- Anexos 
Tabla 2 . 1 Reg i s t ro d e r e g u l a c i o n e s a m b i e n t a l e s 
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MA003.- Procedimiento pora control de subcontratistas 
1.- O b j e t i v o : e s t a b l e c e r los l i n c a m i e n t o s b á s i c o s y los c o n t r o l e s a m b i e n t a l e s 
a q u e s e s u j e t a r á n l o s p r o v e e d o r e s y s u b c o n t r a t i s t a s q u e p a r t i c i p e n e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a c e n t r a l . 
2 . - A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s : C a d a C o n t r a t i s t a , s u b c o n t r a t i s t a o 
p r o v e e d o r s e s u j e t a l o d e s c r i t o e n el p r e s e n t e p r o c e d i m i e n t o , c u a n d o s u s 
a c t i v i d a d e s p u e d a n g e n e r a r i m p a c t o s e n e l e n t o r n o , r e s p o n s a b i l i z á n d o s e d e l a s 
i n s t a l a c i o n e s y s u s a c t i v i d a d e s d e n t r o d e l a o b r a c o m o e n el e x t e r i o r d e l a 
m i s m a . 
3 . - Descripción: P r e v i o a l i n i c io de a c t i v i d a d e s se h a r á l a a s i g n a c i ó n d e 
r e s p o n s a b i l i d a d e s a m b i e n t a l e s , Tab la 3 . 1 , a c a d a c o n t r a t i s t a , p r e s t a d o r d e 
se rv ic ios o p r o v e e d o r , q u e p u e d a n g e n e r a r i m p a c t o s e n el m e d i o a m b i e n t e . 
3 .1 . - Requerimientos; C u a l q u i e r c o n t r a t i s t a , p r o v e e d o r o p r e s t a d o r d e 
se rv ic io se c o m p r o m e t e r á con l a s po l í t i cas d e a m b i e n t e e s t a b l e c i d a s p a r a el 
p r o y e c t o y l a s d e s u c l i e n t e , p o r lo q u e t o d a s s u s a c t i v i d a d e s s e d e s a r r o l l a r a 
d e n t r o d e l a l eg i s l ac ión , n o r m a s , p l a n e s y p r o g r a m a s d i s p u e s t o s . 
Prev io a l in ic io d e l a b o r e s r e l a c i o n a d a s c o n l a o b r a , l a s e m p r e s a s 
p r e s e n t a r á n l a s a u t o r i z a c i o n e s , p e r m i s o s o l i c e n c i a s a m b i e n t a l e s l e g a l e s q u e s e 
d e r i v e n s u s a c t i v i d a d e s , a s í como b i t á c o r a s h i s t ó r i c a s y p r o g r a m a d e 
m a n t e n i m i e n t o d e m a q u i n a r i a y e q u i p o , l i s t a d o d e s u s t a n c i a s p e l i g r o s a s a 
ut i l i za r , h o j a s d e d a t o s d e s e g u r i d a d d e l a s m i s m a s y l o s p l a n e s d e 
c o n t i n g e n c i a o e m e r g e n c i a d e a c u e r d o a s u a c t i v i d a d . 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e l a b o r e n c o n c o n t r a t i s t a s , s u b c o n t r a t i s t a s y 
p r o v e e d o r e s d e b e r á n t o m a r l a p l á t i c a d e i n d u c c i ó n d e m e d i o a m b i e n t e q u e s e 
i m p a r t e a t o d o e l p e r s o n a l d e n u e v o i n g r e s o . 
T o d o s los c o n t r a t i s t a s y p r o v e e d o r e s c u m p l i r á n d e n t r o d e s u 
r e s p o n s a b i l i d a d c o n los p l a n e s y p r o g r a m a s a m b i e n t a l e s e s t a b l e c i d o s p a r a e l 
p r o y e c t o . 
3.2.- Evaluación de con t ra t i s t a s y proveedores. Una vez que se h a n 
p r e s e n t a d o l o s r e q u e r i m i e n t o s d e e s t e p r o c e d i m i e n t o , los c o n t r a t i s t a s y 
p r o v e e d o r e s p o d r á n in ic ia r a c t i v i d a d e s e n o b r a m i s m a s q u e s e r á n e v a l u a d a s 
p e r i ó d i c a m e n t e d e a c u e r d o al p r o c e d i m i e n t o d e s u p e r v i s i ó n M A 0 1 3 . L a s 
e v a l u a c i o n e s s e r e a l i z a r a n c o m o m á x i m o c a d a d o s s e m a n a s o d e p e n d i e n d o d e 
la a c t i v i d a d p o d r á n r e a l i z a r s e s e m a n a l m e n t e . 
L o s c o n t r a t i s t a s y p r o v e e d o r e s c u m p l i r á n c o n c a d a u n o d e los 
p r o c e d i m i e n t o s a s i g n a d o s y con l o s r e q u e r i m i e n t o s e s t a b l e c i d o s e n el los e n los 
t i e m p o s d e t e r m i n a d o s . 
C o m o s o p o r t e de l l a s e v a l u a c i o n e s y c u m p l i m i e n t o a m b i e n t a l d e 
c o n t r a t i s t a s y p r o v e e d o r e s s e c o n t a r a con u n a c a r p e t a / e x p e d i e n t e p a r a c a d a 
u n o d e el los , q u e c o n t e n d r á l o s o r i g i n a l e s d e c a p a c i t a c i ó n , v e r i f i c a c i o n e s , 
p e r m i s o s y l i c e n c i a s , y t o d o s a q u e l l o s r e g i s t r o s a m b i e n t a l e s e s t a b l e c i d o s e n e l 
p r o c e d i m i e n t o MA014 . 
3.3.- Terminación de obra 
C u a n d o se h a y a n a t e n d i d o s t o d o s l o s r e q u e r i m i e n t o s de l SAA s e o t o r g a r á u n a 
c o n s t a n c i a d e t e r m i n a c i ó n d e t r a b a j o s m i s m a q u e s e ñ a l a r a e l c a b a l 
c u m p l i m i e n t o d e c o n t r a t i s t a s y p r o v e e d o r e s e n a s p e c t o s d e m e d i o a m b i e n t e . 
C o n e s t a c o n s t a n c i a s e e s t a r á e n p o s i b i l i d a d e s de l i b e r a r financieramente a l o s 
c o n t r a t i s t a s s i e n d o é s t e r e q u e r i m i e n t o p a r a l a t e r m i n a c i ó n d e los c o n t r a t o s 
c e l e b r a d o s . 
Anexos 
T a b l a 3 . 1 A s i g n a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Tab la 3 . 2 Ver i f i cac ión de c o n t r a t i s t a s 
T a b l a 3 . 3 P r o g r a m a s de a u d i t o r i a s a c o n t r a t i s t a s 
T a b l a 3 . 4 E x p e d i e n t e a m b i e n t a l de c a d a c o n t r a t i s t a 
T a b l a 3 . 5 C o n s t a n c i a s de t e r m i n a c i ó n d e o b r a 
T a b l a 3 . 1 A s i g n a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s a m b i e n t a l e s a c o n t r a t i s t a s y 
p r o v e e d o r e s 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
Í M A O Q Í Identificación y evaluación d e aspec tos 
ambienta les 
S MA002 Identificación, a t enc ión de 
requer imientos legales y o t r o s 
MA003 i Control de subcon t ra t i s t a s 
{ MA004 
í MA005 
r 
Es t ruc tu r a y responsabi l idad 
Capacitación de personal 
i MA006 
r . 
Comunicación 
i MA007 Control de d o c u m e n t o s 
I MA008 Contratación de personal 
i MA009 £ 
IMA010 
IMA011_ 
I MAO 12 
IMA013 
f MAO 14" 
1, 
Control operacional 
Control y mane jo de emergenc ias 
Monitoreo y medición 
Control de No Conformidades y acción 
preventiva y correctiva 
Supervisión ambien ta l 
Generación y adminis t rac ión de 
j registros 
I MAO 15 i Auditorias ambien ta les i n t e r n a s 
I MAO 16 Revisión gerenc ias 
MA017 Manejo de r e s iduos no peligrosos, 
peligrosos y de cons t rucc ión 
i MAO 18 wr/MmmwwA 
á Compañía 
I — 
Emisiones a la a tmósfe ra y ru ido 
Nombre d e l r e s p o n s a b l e f e c h a Asignó 
Compañía Nombre Firma 

T a b l a 3 . 3 C o n s t a n c i a de t e r m i n a c i ó n d e o b r a 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DB CICLO COMBINADO 
Fecha: 
La empresa realizó los trabajos de: 
en el periodo de a en el proyecto de construcción o puesta en marcha de la 
Central de ciclo combinado 
en la cual atendió todos y cada uno de los procedimientos asignados mediante la Tabla 3.1. Teniendo 
como responsable ambiental al Sr. , por lo que se extiende la 
presente constancia de terminación de obra y cumplimiento de sus obligaciones ambientales. 
Atentamente 
Compañía Nombre responsable Firma 
MA004.- Estructura y Responsabilidad 
1.- O b j e t i v o : e s t a b l e c e r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a m b i e n t a l e s d e n t r o d e l a 
e s t r u c t u r a d e o r g a n i z a c i ó n q u e s e f o r m a c o n p a r t i c i p a c i ó n d e l o s d i f e r e n t e s 
c o n t r a t i s t a s e n l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c e n t r a l d e c ic lo c o m b i n a d o . 
2.- A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s : La s o c i e d a d g a n a d o r a d e l a l i c i t ac ión e s l a 
r e s p o n s a b l e l e g a l y d e s l i n d a l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a m b i e n t a l e s b á s i c a s 
m e d i a n t e los c o n t r a t o s a l o s C o n t r a t i s t a s p r i n c i p a l e s d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n y 
p u e s t a e n m a r c h a d e u n a c e n t r a l ciclo c o m b i n a d o . P o r lo t a n t o los 
c o n t r a t i s t a s p r i n c i p a l e s , s u b c o n t r a t i s t a s , p r o v e e d o r e s y p r e s t a d o r e s d e 
serv ic ios s o n r e s p o n s a b l e s d e c u m p l i r c o n l a l eg i s l ac ión a m b i e n t a l a p l i c a b l e a 
s u s a c t i v i d a d e s y los l i n c a m i e n t o s a m b i e n t a l e s e s t a b l e c i d o s p a r a el p r o y e c t o . 
3.- Descripción: La r e s p o n s a b i l i d a d a m b i e n t a l d e c a d a p a r t i c i p a n t e d e l a 
c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a d e p e n d e d e l a s a c t i v i d a d e s y s u e f ec to e n el 
m e d i o a m b i e n t e p o r lo q u e c a d a u n o c u m p l i r á con d i f e r e n t e s r e q u e r i m i e n t o s d e 
a c u e r d o a lo s i g u i e n t e : 
3.1 Responsabilidades de la sociedad 
*0 L a a u t o r i z a c i ó n q u e e n m a t e r i a de i m p a c t o a m b i e n t a l e m i t a el INE e s a 
favor d e l a CFE . P a r a t r a n s f e r i r l o s d e r e c h o s y o b l i g a c i o n e s c o n t e n i d a s e n la 
r e s o l u c i ó n s e r á s o l i c i t a d o p o r e s c r i t o a l a a u t o r i d a d a m b i e n t a l y e n s u c a s o 
a c o r d a r á l a t r a n s f e r e n c i a . 1 1 
' • L a s o c i e d a d L a s o c i e d a d e s r e s p o n s a b l e d e r e a l i z a r l a s o b r a s y g e s t i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a m i t i g a r , r e s t a u r a r y c o n t r o l a r t o d o s a q u e l l o s i m p a c t o s 
a m b i e n t a l e s a d v e r s o s y e s r e s p o n s a b l e a n t e l a P r o f e p a d e c u a l q u i e r i l ícito, e n 
m a t e r i a de i m p a c t o a m b i e n t a l , e n q u e i n c u r r a n l a s c o m p a ñ í a s o p e r s o n a l q u e 
se c o n t r a t e p a r a e f e c t u a r l a c o n s t r u c c i ó n del p r o y e c t o . 
La s o c i e d a d e s r e s p o n s a b l e d e vigi lar q u e l a s c o m p a ñ í a s o e l p e r s o n a l 
que s e c o n t r a t e p a r a c o n s t r u i r l a c e n t r a l , a c a t e n l o s t é r m i n o s y l a s 
c o n d i c i o n a n t e s o b j e t o d e l a Au to r i zac ión d e I m p a c t o a m b i e n t a l d e c a d a 
p royec to . 
La s o c i e d a d e s r e s p o n s a b l e r e a l i z a r l o s d i f e r e n t e s a v i s o s , i n f o r m e s d e 
c u m p l i m i e n t o , m o d i f i c a c i o n e s , e tc . a s í c o m o d e v ig i la r q u e l a s a c t i v i d a d e s s e 
r ea l i cen con a p e g o a l a l eg i s l ac ión a m b i e n t a l a p l i c a b l e . 
3.2 Contratistas, sub contratistas y proveedores 
E s t a b l e c e r u n p r o g r a m a d e s u p e r v i s i ó n , e n el c u a l s e d e s i g n e , a l i g u a l 
que l a s o c i e d a d , a u n r e s p o n s a b l e c o n c a p a c i d a d t é c n i c a s u f i c i e n t e d e s d e e l 
p u n t o d e v i s t a a m b i e n t a l , p a r a d e t e c t a r a s p e c t o s c r í t i co s y t o m a r d e c i s i o n e s , 
de f in i r e s t r a t e g i a s o m o d i f i c a r a c t i v i d a d e s n o c i v a . T e n d r á d e l e g a d a l a 
r e s p o n s a b i l i d a d p a r a p r e p a r a r , c o o r d i n a r , d e s a r r o l l a r , i m p l e m e n t a r e l p l a n d e 
p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l y e m e r g e n c i a s a m b i e n t a l e s . 
C a d a c o n t r a t i s t a e l a b o r a , i m p l e m e n t a y e v a l ú a l o s p l a n e s y p r o g r a m a s 
a m b i e n t a l e s r e l a c i o n a d o s c o n s u s a c t i v i d a d e s y é s t a s l a s d e s a r r o l l a d e n t r o d e 
l a p o l í t i c a y l e g i s l a c i ó n a m b i e n t a l , c u m p l i e n d o c o n l a s m e t a s y o b j e t i v o s 
p r o p u e s t o s , i n f o r m a n d o p e r i ó d i c a m e n t e a l a s o c i e d a d d e l d e s e m p e ñ o 
a l c a n z a d o . 
' o S e a s e g u r a r a d e q u e t o d o el p e r s o n a l a s u d i s p o s i c i ó n c o n o z c a , e n t i e n d a 
y a c e p t e s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s y c o n s e c u e n c i a s d e i n c u m p l i m i e n t o a m b i e n t a l . 
* o C a d a e m p r e s a d e b e r á o b t e n e r l a s a u t o r i z a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a 
l a d i s p o s i c i ó n d e m a t e r i a l d e excavac ión r e s i d u o s d e c o n s t r u c c i ó n , r e s i d u o s 
só l idos , r e s i d u o s p e l i g r o s o s y d i s p o s i c i ó n del a g u a r e s i d u a l . 
*0 C a d a p r o v e e d o r o p r e s t a d o r d e serv ic io d e b e r p r e s e n t a r c o p i a d e l a s 
a u t o r i z a c i o n e s r e s p e c t i v a s y l o s c o m p r o b a n t e s d e l a d i s p o s i c i ó n d e los r e s i d u o s 
a n t e s c i t a d o s . 
3.3 Personal en General 
' 0 E l p e r s o n a l e n g e n e r a l e s r e s p o n s a b l e de h a c e r c u m p l i r t o d a s l a s 
n o r m a s , r e g l a m e n t o s y po l i t i c a a m b i e n t a l e n e l l u g a r d e t r a b a j o . 
* 0 E l p e r s o n a l q u e d e s e m p e ñ e a c t i v i d a d e s q u e p u e d a n c a u s a r i m p a c t o s 
s ign i f i ca t ivos a l a m b i e n t e d e b e se r c o m p e t e n t e c o n b a s e e n u n a a p r o p i a d a 
c a p a c i t a c i ó n y e x p e r i e n c i a . 1 3 
* • E s t a r á c o n s c i e n t e d e s u s f u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s p a r a a l c a n z a r el 
c u m p l i m i e n t o d e l a po l i t i ca , p r o c e d i m i e n t o s a m b i e n t a l e s y r e s p u e s t a a 
e m e r g e n c i a s . 1 3 
v • E s o b l i g a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s p a r t i c i p a r e n l a s a c t i v i d a d e s d e 
c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o p r o p o r c i o n a d a s . 1 5 
MA005.- Capacitación del personal 
1.- O b j e t i v o : I d e n t i f i c a r l a s n e c e s i d a d e s y e s t a b l e c e r l o s l i n c a m i e n t o s d e 
c a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l e n g e n e r a l y d e a q u e l q u e r e a l i z a a c t i v i d a d e s q u e 
p u e d a n g e n e r a r i m p a c t o s o r i e s g o s a m b i e n t a l e s r e a l e s o p o t e n c i a l e s d u r a n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a d e u n a c e n t r a l . 
2.- A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s : E s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a a t o d o el 
p e r s o n a l q u e l a b o r e e n la c o n s t r u c c i ó n i n c l u y e n d o s u b c o n t r a t i s t a s y 
p r o v e e d o r e s , p o r lo q u e t o d o s e s t o s d e b e r á n c u m p l i r c o n el p r o g r a m a d e 
c a p a c i t a c i ó n d e a c u e r d o c o n s u s a c t i v i d a d e s . 
3.- Descripción La c a p a c i t a c i ó n p o d r á r e a l i z a r s e d e m a n e r a i n d i v i d u a l o e n 
g r u p o , s e i m p a r t i r á e n t r e s n iveles : I n d u c c i ó n o B á s i c a , O p e r a t i v a y E s p e c i f i c a , 
s i g u i e n d o el p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n de l a T a b l a 5 . 2 y é s t a s e d e b e n r e g i s t r a r 
en l a T a b l a 5 . 3 , t o d o s l o s c u r s o s d e c a p a c i t a c i ó n q u e se i m p a r t a n s e g u i a r á p o r 
los s i g u i e n t e s l i n c a m i e n t o s : 
3.1 Detección de necesidades. P a r a l a d e t e c c i ó n d e n e c e s i d a d e s d e 
c a p a c i t a c i ó n , T a b l a 5 . 1 se c o n s i d e r a p r i m e r o , lo e s t a b l e c i d o e n l a s 
c o n d i c i o n a n t e s a m b i e n t a l e s , l o s r e s u l t a d o s d e l a s e v a l u a c i o n e s a p l i c a d a s 
d e s p u é s de l c u r s o de i n d u c c i ó n y l a s a c t i v i d a d e s e s p e c í f i c a s q u e r ea l i z a e l 
p e r s o n a l , a s í c o m o l a s e m e r g e n c i a s . L o s n i v e l e s d e c a p a c i t a c i ó n a i m p a r t i r 
d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a d e l a c e n t r a l c o n t e n d r á n e n t r e 
o t ros l o s s i g u i e n t e s t e m a s : 
3.2 Inducción o básica. É s t a p l a t i c a e s o b l i g a t o r i a p a r a t o d o el p e r s o n a l q u e 
ingrese a l a b o r a r e n c u a l q u i e r e t a p a d e l a c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a d e 
l a c e n t r a l , s e t r a t a n t e m a s c o m o : G e n e r a l i d a d e s d e l SAA, Po l í t i ca A m b i e n t a l y 
s u c u m p l i m i e n t o , I m p a c t o s A m b i e n t a l e s , O b j e t i v o s y M e t a s , F u n c i o n e s y 
R e s p o n s a b i l i d a d e s , M a n e j o d e R e s i d u o s , L e t r i n a s y C o m e d o r , P r o t e c c i ó n d e 
F lora y F a u n a , E m e r g e n c i a s , e tc . 
3.3 Operativa. U n a vez c u r s a d o y a p r o b a d o e n c u r s o b á s i c o el p e r s o n a l c o n 
ca rgo d e s o b r e s t a n t e o m a n d o s m e d i o s , d e s u p e r v i s i ó n y d e l a d i r e c c i ó n 
a s i s t i r á n a l a s p l a t i c a s p r o g r a m a d a s y c a p a c i t a r a n a s u v e z a l p e r s o n a l a s u 
cargo. L o s t e m a s q u e s e i n c l u y e n e n e s t e n i v e l a d e m á s d e los b á s i c o s s o n : 
Legis lac ión A m b i e n t a l , P r o g r a m a d e A d m i n i s t r a c i ó n A m b i e n t a l , I m p a c t o 
A m b i e n t a l , A d m i n i s t r a c i ó n del a g u a , M a n e j o de R e s i d u o s y M a t e r i a l e s 
Pe l ig rosos , R e s i d u o s n o Pe l ig rosos , R e s i d u o s d e C o n s t r u c c i ó n , R e d u c c i ó n y 
Recic la je d e R e s i d u o s , No C o n f o r m i d a d , E m e r g e n c i a s , E m i s i o n e s , e t c . 
3.3 Especifica. É s t a s e i m p a r t i r á a l p e r s o n a l e n t o d o s l o s n i v e l e s d e l a 
e m p r e s a q u e e s t é n i n v o l u c r a d o s c o n a c t i v i d a d e s q u e p u e d a n g e n e r a r u n 
i m p a c t o a l m e d i o a m b i e n t e e n t r a b a j o s e s p e c í f i c o s q u e i n c l u y a n : M a n e j o d e 
M a t e r i a l e s y R e s i d u o s Pe l ig rosos , R u i d o , P r u e b a s d e P u e s t a e n Serv ic io , 
M a n t e n i m i e n t o d e M a q u i n a r í a , A g u a s R e s i d u a l e s , R e d u c c i ó n , S e p a r a c i ó n y 
Rec ic la je d e R e s i d u o s y a l o s i n t e g r a n t e s de B r i g a d a s d e E m e r g e n c i a , e tc . 
3.4 Programa de capacitación. L a s o c i e d a d p r e s e n t a r a é s t e p r o g r a m a q u e 
d e b e i m p a r t i r s e a t o d o el p e r s o n a l y e n t r e l o s d i f e r e n t e s c o n t r a t i s t a s y 
p r o v e e d o r e s d e a c u e r d o a s u p r o g r a m a d e t r a b a j o y s u s a c t i v i d a d e s . É s t e 
p r o g r a m a a d e m á s d e b e r á c u m p l i r el ob je t ivo d e e d u c a r a l p e r s o n a l e n a s p e c t o s 
d e m e d i o a m b i e n t e . El c o n t e n i d o d e los c u r s o s p r o g r a m a d o s s e r á t r a n s m i t i d o 
a l p e r s o n a l e n g e n e r a l m e d i a n t e l a s p l a t i c a s p e r i ó d i c a s d e c i n c o m i n u t o , l o s 
s u p e r v i s o r e s y s o b r e s t a n t e s s o n l o s e n c a r g a d o s d e r e a l i z a r l a s . 
E n los d i f e r e n t e s c u r s o s o p l a t i c a s d e b e r á m a n i f e s t a r s e l o s b e n e f i c i o s 
a m b i e n t a l e s y p e r s o n a l e s , l a r e s p o n s a b i l i d a d de l c u m p l i m i e n t o e 
i n c u m p l i m i e n t o c o n p r o c e d i m i e n t o s , m e d i d a s d e p r e v e n c i ó n y d e e m e r g e n c i a s 
a m b i e n t a l e s d e c a d a a c t i v i d a d a s í . .mismo el p e r s o n a l q u e r e a l i c e a c t i v i d a d e s 
e s p e c í f i c a s q u e p u e d a n g e n e r a r i m p a c t o s a l m e d i o a m b i e n t e d e b e r á r e c i b i r 
c a p a c i t a c i ó n r e q u e r i d a p a r a e s t á . 
3.5 Personal en General; L o s c u r s o s p r o g r a m a d o s y l a s p l a t i c a s d e c inco 
m i n u t o s d e b e n a s e g u r a r q u e e n e l p e r s o n a l s e c r e a r á u n a s e n s i b i l i z a c i ó n 
a m b i e n t a l , q u e el m a n e j o de r e s i d u o s s e rea l ice a d e c u a d a m e n t e y q u e s e 
i m p l e m e n t e n m e d i d a s p r e v e n t i v a s , a s í m i s m o a q u e l p e r s o n a l q u e p o r s u s 
a c t i v i d a d e s p u e d a g e n e r a r u n i m p a c t o s ign i f i ca t ivo , r e c i b a l a c a p a c i t a c i ó n 
a p r o p i a d a y s e m a n t e n g a a c t u a l i z a d o . 
E n L a s p l a t i c a s d e m e d i o a m b i e n t e d i r i g i d a s a l p e r s o n a l ope ra t i vo s e 
i m p a r t i r á n d e a c u e r d o a l c o m p o r t a m i e n t o o d e s e m p e ñ o a m b i e n t a l o b s e r v a d o y 
d e b i d o a l a r o t a c i ó n d e l p e r s o n a l e s n e c e s a r i o r e c o r d a r a d e m á s los t e m a s 
b á s i c o s p o r l o m e n o s c a d a d o s m e s e s , é s t a s p l a t i c a s e s t a r á n t a m b i é n 
e n f o c a d a s h a c i a l o s a s p e c t o s o a c t i v i d a d e s p a r t i c u l a r e s q u e p u d i e r a n g e n e r a r 
i m p a c t o s a m b i e n t a l e s s i g n i f i c a t i v o s . 
3.6 Contratistas y proveedores. L o s p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a c e n t r a l t i e n e n c a r á c t e r o b l i g a t o r i o p a r a c o n t r a t i s t a s y 
p r o v e e d o r e s , p o r l o t a n t o t o d o e l p e r s o n a l r e c i b i r á l a p l a t i c a d e i n d u c c i ó n y 
d e b e r á n a s i s t i r a l o s c u r s o s p r o g r a m a d o s d e a c u e r d o a l o s e ñ a l a d o e n e l 
p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n . 
3.7 Carteles y señalamientos. É s t o s f o r m a n p a r t e d e l a s e n s i b i l i z a c i ó n y 
c a p a c i t a c i ó n , p o r l o q u e d e b e r á n c o l o c a r s e c a r t e l e s y s e ñ a l a m i e n t o s s u f i c i e n t e s 
d e a c u e r d o a l o s t e m a s d e l a c a p a c i t a c i ó n i m p a r t i d a s e n e l p e r i o d o y a l o s 
a s p e c t o s y e m e r g e n c i a s a m b i e n t a l e s r e l a t i v o s a c a d a f a s e d e t r a b a j o o e t a p a d e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c e n t r a l . 
A n e x o s 
T a b l a 5 . 1 D e t e c c i ó n d e n e c e s i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n 
T a b l a 5 . 2 P r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n 
T a b l a 5 . 3 L i s t a d e a s i s t e n c i a 


Tabla 5 . 3 Lista de Asistencia. 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL D E CICLO COMBINADO 
CURSO: F E C H A ; 
NOMBRE CATEGORIA FIRMA R.F.C. 
19D 
1.- O b j e t i v o . D i f u n d i r p e r m a n e n t e m e n t e l o s r e s u l t a d o s d e c u m p l i m i e n t o d e l o s 
objetivos, m e t a s , p r o g r a m a s , a s p e c t o s y a u d i t o r i a s a m b i e n t a l e s a s í c o m o m a n t e n e r 
l a c o m u n i c a c i ó n i n t e r n a e n t r e c o n t r a t i s t a s y l o s d i f e r e n t e s n i v e l e s d e o r g a n i z a c i ó n 
de estos , e l p e r s o n a l o p e r a t i v o y o t r a s p a r t e s i n t e r e s a d a s . 
2.- A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s . C a d a c o n t r a t i s t a d e b e r á d i f u n d i r s u s a s p e c t o s 
a m b i e n t a l e s m á s s i g n i f i c a t i v o s p o r m e d i o d e c a r t e l e s o c u a l q u i e r o t r o m e d i o g rá f i co , 
los c u a l e s s e c o l o c a r á n y m a n t e n d r á n e n l a s á r e a s d e t r a b a j o y d u r a n t e el p e r i o d o d e 
desarrol lo d e l a a c t i v i d a d e n c u e s t i ó n , s e a t e n d e r á c u a l q u i e r s o l i c i t u d d e 
i n f o r m a c i ó n p o r o t r o c o n t r a t i s t a o p e r s o n a l e n g e n e r a l . L a s o c i e d a d a t e n d e r á l a s 
so l ic i tudes d e i n f o r m a c i ó n d e o t r a s p a r t e s o e x t e r n o s . 
3.- Descripción 
3.1. - Carteles. C o n t e n d r á n i n f o r m a c i ó n g r á f i c a d e los a s p e c t o s a m b i e n t a l e s m á s 
r e p r e s e n t a t i v o s d e c a d a c o n t r a t i s t a , r e f o r z a n d o c o n ello el p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n 
por lo q u e d e p r e f e r e n c i a s e t o m a n h e c h o s d e l a s m i s m a s a c t i v i d a d e s , i n d i c a n d o l a 
m a n e r a c o r r e c t a e i n c o r r e c t a de r e a l i z a r l a s . S e d i f u n d i r á n l o s r e s u l t a d o s d e l o s 
p r o g r a m a s a m b i e n t a l e s y c a n t i d a d e s d e r e s i d u o s g e n e r a d o s , a s í c o m o los b e n e f i c i o s 
de l a s a c c i o n e s p r e v e n t i v a s . 
3.2 Comunicación Interna. E s t a s e r e a l i z a r a e n t r e los d i f e r e n t e s c o n t r a t i s t a s y 
se re lac iona c o n l a po l í t i c a y l a s a c t i v i d a d e s a m b i e n t a l e s d e c a d a u n o d e e l l o s a s í 
como l o s e f e c t o s o d a ñ o s q u e l a s m i s m a s a c t i v i d a d e s o c a s i o n e n e n t r e e l los . 
Cualquier c o m u n i c a c i ó n o so l i c i t ud d e i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a i n t e r n a m e n t e s e r á 
r eg i s t r ada e n l a b i t á c o r a d e c o m u n i c a c i o n e s , T a b l a 6 . 1 , a l i g u a l q u e l a c o l o c a c i ó n d e 
carteles . C u a l q u i e r c o m u n i c a c i ó n e x t e r n a s e r á a t e n d i d a p o r e l c o n s o r c i o . 
3 .3 Emergencias. D e b e r á d i f u n d i r s e el p l a n d e e m e r g e n c i a s e n t r e t o d o s los 
t r a b a j a d o r e s d e l o s d i f e r e n t e s c o n t r a t i s t a s , l o s c a r t e l e s o s e ñ a l a m i e n t o s d e b e r á n 
colocarse e n o f i c i n a s , a l m a c e n e s , á r e a s de t r a b a j o , v i a l i d a d e s , e t c . y c o n t e n d r á n l a 
organización d e l a s d i f e r e n t e s b r i g a d a s , l a i n s t r u c c i ó n d e c o m u n i c a c i ó n d e u n a 
emergenc ia y e l q u e h a c e r e n c a s o d e c a d a u n a de l a s p o s i b l e s e m e r g e n c i a s . D e b e n 
m a n t e n e r s e y a c t u a l i z a r s e d u r a n t e l a d u r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s . 
4.0 A n e x o s 
Tabla 6 . 1 B i t á c o r a d e c o m u n i c a c i o n e s 

MA007 Procedimiento para Control de Documentos 
1 Objetivo. E l p r e s e n t e p r o c e d i m i e n t o e s t a b l e c e l o s m é t o d o s d e 
a d m i n i s t r a c i ó n d o c u m e n t o s d e l P l a n d e P r o t e c c i ó n A m b i e n t a l . 
2 Alcance y Responsabilidades. É s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a y e s 
r e s p o n s a b i l i d a d d e t o d o s l o s c o n t r a t i s t a s y s u b c o n t r a t i s t a s y t o d a s a q u e l l a s 
e m p r e s a s q u e p a r t i c i p e n d u r a n t e l a s e t a p a s d e c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n 
m a r c h a d e l a c e n t r a l y q u e s u s a c t i v i d a d e s e s t é n r e l a c i o n a d a s c o n a l g u n o d e 
los d o c u m e n t o s a q u í c i t a d o s o c o n s i d e r a d o s c o m o r e g i s t r o s a m b i e n t a l e s . 
3 Descripción. T o d o s l o s d o c u m e n t o s q u e s e a n d e c u m p l i m i e n t o c o n t r a c t u a l 
o legal s e c o n s i d e r a n p a r t e d e l o s r e g i s t r o s y s e c i t a n e n e l l i s t a d o m a e s t r o d e 
d o c u m e n t o s , T a b l a 7 . 1 , é s t o s s e i d e n t i f i c a r á n d e l a s i g u i e n t e f o r m a ; 
3.1 Emisión y aprobación de documentos y datos. La documentación 
p u e d e e s t a r e s c r i t a e n p a p e l o e n m e d i o s e l e c t r ó n i c o s 1 7 . S e e n t r e g a r a c o p i a 
i m p r e s a de l PPA a l o s c o n t r a t i s t a s , r e g i s t r á n d o s e e n l a T a b l a 7 . 1 l i s t a d o d e 
d i s t r i b u c i ó n d e d o c u m e n t o s , l o s d o c u m e n t o s a p r o b a d o s a p l i c a b l e s a l p r o y e c t o 
e i n c l u i d o s e n e l PPA, s e r á n e m i t i d o s p o r l a S o c i e d a d , t o d o s e l los r e l a c i o n a d o s 
c o n l o s r e q u e r i m i e n t o s l e g a l e s , p e r m i s o s y a u t o r i z a c i o n e s , i n f o r m e s d e 
c u m p l i m i e n t o , a n á l i s i s , e s t u d i o s y c o n t r a c t u a l e s , l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n 
r e l a c i o n a d o s e n l a T a b l a 2 . 1 , e s p o s i b l e a g r e g a r c u a l q u i e r o t r o q u e n o s e a 
c o n s i d e r a d o e n l a c i t a d a t a b l a . L a L i s t a M a e s t r a d e D o c u m e n t o s T a b l a 7 . 2 
n o s m u e s t r a l a ú l t i m a r e v i s i ó n d e l o s d o c u m e n t o s r e l a c i o n a d o s y s e r á r e v i s a d a 
y a c t u a l i z a d a c a d a s e i s m e s e s . 
3.2 Control de documentos. L a s c o p i a s d e l PPA e n t r e g a d a s d e b e r á n l l eva r 
en se l lo e n c a d a h o j a c o n l a l e y e n d a e n color rojo d e " c o p i a c o n t r o l a d a " y 
n ú m e r o de c o p i a , l a e n t r e g a s e r e g i s t r a r a e n l a T a b l a 7 . 1 s i e n d o el c o n t r o l de 
e s t a d i s t r i b u c i ó n e x c l u s i v a m e n t e d e l a s o c i e d a d . 
3 . 3 Documentos No Controlados; s o n t o d o s a q u e l l o s q u e s e e m i t e n p a r a 
c o n s u l t a , i n f o r m a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n , e s t o s d o c u m e n t o s d e b e r á n s e r 
i d e n t i f i c a d o s c o n l a l e y e n d a de "documento Informativo** y n o s e r e g i s t r a n e n 
la l i s t a m a e s t r a d e d i s t r i b u c i ó n p o r lo q u e n o s e a c t u a l i z a n . 
3 .4 Cambios en Documentos. C u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n a l p r o y e c t o q u e p u e d a 
g e n e r a r i m p a c t o s a m b i e n t a l e s d i f e r e n t e s a l o s e v a l u a d o s , l a a t e n c i ó n d e 
c o n d i c i o n a n t e s o l i n c a m i e n t o s d e p e r m i s o s o a u t o r i z a c i o n e s n o c o n s i d e r a d a s 
en l a p r i m e r a r ev i s ión d e l c u m p l i m i e n t o legal , e t c . d e b e r á r e g i s t r a r s e e n l a 
Tab la 7 . 3 . L a s r e v i s i o n e s de l a l eg i s l ac ión p o d r á n m a n t e n e r s e e n a r c h i v o s 
e l ec t rón i cos y e s t a s e r e g i s t r a r a e n los f o r m a t o s e s t a b l e c i d o s , el r e s t o d e l a 
i n f o r m a c i ó n d e b e r á m a n e j a r s e e n f o r m a d e p a p e l i m p r e s o . 
A n e x o s 
T a b l a 7 . 1 L i s t a d o d e d i s t r i b u c i ó n d e d o c u m e n t o s 
T a b l a 7 . 2 L i s t a d o m a e s t r o d e d o c u m e n t o s 
T a b l a 7 . 3 R e g i s t r o de c a m b i o s 
Tabla 7 .1 Listado de distribución documentos ambientales 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL DE CICLO COMBINADO 
COPIA No. NOMBRE COMPAÑIA 
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Tabla 7 . 2 l i s t a d o m a e s t r o de d o c u m e n t o s a m b i e n t a l e s 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL D E CICLO COMBINADO 
No. NOMBRE REVISIÓN PECHA 
MA001 Procedimiento p a r a la iden t i f i ca r y e v a l u a r de 
a s p e c t o s a m b i e n t a l e s 
Tabla 1.1 Eva luac ión de a s p e c t o s a m b i e n t a l e s 
Tabla 1.2 Objet ivos y m e t a s a m b i e n t a l e s 
Tabla 1.3 P r o g r a m a de a d m i n i s t r a c i ó n a m b i e n t a l 
MA002 Procedimiento p a r a ident i f icar , t ene r a c c e s o y 
a t e n d e r los r e q u e r i m i e n t o s legales y o t r o s 
Tabla 2.1 Registro de regulac iones a m b i e n t a l e s 
MA003 Procedimiento p a r a control d e s u b c o n t r a t i s t a s 
Tabla 3.1 Asignación de r e s p o n s a b i l i d a d e s a m b i é n t a l e s 
Tabla 3.2 Verificación a m b i e n t a l a c o n t r a t i s t a s 
Tabla 3 .3 C o n s t a n c i a d e t e r m i n a c i ó n d e o b r a 
MA004 E s t r u c t u r a y r e s p o n s a b i l i d a d 
MA005 Proced imien to capac i t ac ión d e pe r sona l 
Tabla 5.1 Detección de n e c e s i d a d e s d e capac i t ac ión 
Tabla 5.2 P r o g r a m a de capac i t a c ión 
Tabla 5.3 Lista d e a s i s t enc i a 
MA006 i Comun icac ión 
Tabla 6 . 1 Bi tácora d e c o m u n i c a c i o n e s 
MA007 Procedimiento p a r a con t ro l d e d o c u m e n t o s í 
Tabla 7.1 Listado d e d i s t r ibuc ión d e d o c u m e n t o s 
Tabla 7.2 Lis tado m a e s t r o d e d o c u m e n t o s a m b i e n t a l e s 
Tabla 7 .3 Registro de c a m b i o s 
MA008 Procedimiento p a r a c o n t r a t a c i ó n de p e r s o n a l 
MA 0 0 9 Procedimiento p a r a el con t ro l ope rac iona l 
MAO 10 Procedimiento p a r a el con t ro l y m a n e j o d e 
e m e r g e n c i a s 
Tabla 1.1 Anál is is de riesgos 
Tabla 1.2 Revisión de ex t ingu idores 
Tabla 1.3 Lis tado d e s u s t a n c i a s pe l ig rosas 
Tabla 10.4 ¡ Eva luac ión de s i m u l a c r o s 
MA011 Procedimiento p a r a mon i to reo y medic ión 
Tabla 11.1 P r o g r a m a de m o n i t o r e o y med ic ión 
MA012 Procedimiento p a r a el con t ro l d e No 
Confo rmidades y la acc ión preven t iva y correct iva 
Tabla 12.1 RNC Repor te d e No c o n f o r m i d a d 
Tabla 12.2 Regis t ro de No c o n f o r m i d a d e s 
Tabla 7 . 2 l i s t a d o m a e s t r o de d o c u m e n t o s a m b i e n t a l e s (cont inuación) 
OBRA / PROYECTO: CENTRAL D E CICLO COMBINADO 
No, 
• 
NOMBRE REVISION PECHA 
MA013 Superv is ión a m b i e n t a l 
Tabla 13.2 Superv is ión d i a r i a a s u b c o n t r a t i s t a s y 
proveedores ! 
Tabla 13.3 Superv i s ión s e m a n a l d e s u b c o n t r a t i s t a s y ] 
p roveedores 
Tabla 13.4 Superv i s ión m e n s u a l d e c o n t r a t i s t a s p r i nc ipa l e s 
Tabla 13.5 Supe rv i són t r imes t ra l a c o n t r a t i s t a s p r inc ipa le s 
MA014 Generac ión y a d m i n i s t r a c i ó n de r eg i s t ros 
MA015 Audi to r i as a m b i e n t a l e s i n t e r n a s 
MA016 Revisión gerencia l 
MA017 M a n e j o de r e s i d u o s n o pel igrosos , pel igrosos y d e 
cons t rucc ión 
Tabla 17.1 B i t áco ra de s a l i da de r e s i d u o s de c o n s t r u c c i ó n 
Tabla 17.2 B i t áco ra de s a l i da de r e s i d u o s no pel igrosos 
Tabla 17.3 B i t áco ra de s a l i d a y e n t r a d a a l a l m a c é n de 
r e s i d u o s pel igrosos 
MA018 Emis iones a l a a t m ó s f e r a y ru ido 
Tabla 18.1 Inven ta r io de f u e n t e s g e n e r a d o r a s d e m i d o 
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MA008 Procedimiento para Contratación de Personal 
1.- Objetivo. E s t a b l e c e r los l i n c a m i e n t o s a s e g u i r e n l a c o n t r a t a c i ó n de 
p e r s o n a l t a n t o l o c a l c o m o f o r á n e o . 
2.- Alcance y Responsabilidades; e s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a y e s 
r e s p o n s a b i l i d a d d e t o d o s l o s c o n t r a t i s t a s , s u b c o n t r a t i s t a s y t o d a s a q u e l l a s 
e m p r e s a s q u e p a r t i c i p e n d u r a n t e l a s d i f e r e n t e s e t a p a s d e c o n s t r u c c i ó n y 
p u e s t a e n m a r c h a d e l a c e n t r a l y q u e c o n t r a t e n p e r s o n a l p a r a q u e l a b o r e e n 
a l g u n a d e l a s a c t i v i d a d e s m e n c i o n a d a s y a s e a e n el i n t e r i o r c o m o e n el ex t e r i o r 
de l s i t io d e c o n s t r u c c i ó n . 
3 Descripción. T o d o s l o s d o c u m e n t o s por e s c r i t o y q u e s e a n d e c u m p l i m i e n t o 
c o n t r a c t u a l o l ega l se c o n s i d e r a n p a r t e de l o s r e g i s t r o s , s e s e l e c c i o n a r á n d e l a 
s i g u i e n t e f o r m a ; 
3.1 Contratación local de personal. Como parte de los requerimientos del 
r e s o l u t i v o de i m p a c t o a m b i e n t a l , l o s r e q u e r i m i e n t o s d e m a n o de o b r a n o 
e s p e c i a l i z a d a e s t á n c o n d i c i o n a d o s a c u b r i r s e c o n g e n t e de l a l o c a l i d a d , c o n el 
fin d e p r o p i c i a r b e n e f i c i o s a l a p o b l a c i ó n p o r c o n c e p t o d e i n g r e s o s . 
3.2 Contratación de personal foráneo. Los requerimientos de m a n o de 
o b r a q u e n o p u e d a n s e r c u b i e r t o s con p e r s o n a l loca l d e b e n j u s t i f i c a r s e . 
C o n t r a t i s t a s y s u b c o n t r a t i s t a s d e b e n h a c e r c u m p l i r los l i n c a m i e n t o s de 
c o n t r a t a c i ó n d e p e r s o n a l . 
MA009 Control Operadonal 
1 Objetivo: A s e g u r a r q u e l a s a c t i v i d a d e s de c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a 
r e l a c i o n a d a s con l o s i m p a c t o s a m b i e n t a l e s s i g n i f i c a t i v o s s e a n l l e v a d a s a c a b o 
d e a c u e r d o c o n lo e s t a b l e c i d o e n el PPA. 
2 Alcance y Responsabilidades. C a d a c o n t r a t i s t a e n r e s p o n s a b l e d e l a 
a p l i c a c i ó n , e v a l u a c i ó n y a c t u a l i z a c i ó n p e r i ó d i c a d e e s t e p r o c e d i m i e n t o , p o r l o 
q u e d e b e r á h a c e r l o d e c o n o c i m i e n t o de l p e r s o n a l e n g e n e r a l y c o n m a y o r 
a t e n c i ó n e n a q u e l q u e s u s a c t i v i d a d e s se r e l a c i o n e c o n i m p a c t o s a m b i e n t a l e s 
s ign i f i ca t ivos . 
3 Descripción. E l con t ro l o p e r a c i o n a l s e r e a l i z a m e d i a n t e l a a p l i c a c i ó n d e l o s 
p r o c e d i m i e n t o s de l PPA, el c u m p l i m i e n t o de p l a n e s y p r o g r a m a s a m b i e n t a l e s y 
l a a p l i c a c i ó n d e m e d i d a s de p r e v e n c i ó n y m i t i g a c i ó n a s o c i a d a s a l o s a s p e c t o s 
a m b i e n t a l e s s igni f ica t ivos ; e n c a s o d e q u e n o s e c u e n t e c o n p r o c e d i m i e n t o 
d e n t r o de l PPA p a r a a l g u n a a c t i v i d a d r e l a c i o n a d a c o n a s p e c t o s a m b i e n t a l e s 
s ign i f i ca t i vos s e r á n e c e s a r i o emi t i r u n o , r e a l i z a r u n a m o d i f i c a c i ó n o l a 
a c t u a l i z a c i ó n del p r o c e d i m i e n t o q u e m á s se a p e g u e a l a a c t i v i d a d a r ea l i za r . 
3 . 1 Proveedores y subcontratistas. c u a n d o u n a a c t i v i d a d s e a r e a l i z a d a p o r 
u n t e r c e r o (p roveedor o s u b c o n t r a t i s t a ) é s t e d e b e r a s e g u r a r q u e s u s 
a c t i v i d a d e s a s o c i a d a s a a s p e c t o s y p o t e n c i a l e s i m p a c t o s a m b i e n t a l e s 
s ign i f ica t ivos s e a n c o n t r o l a d a s p o r p r o c e d i m i e n t o s i n c l u i d o s e n el PPA o 
p o r u n o de s u SAA, d e n o c o n t a r c o n é s t e d e b e r á e l a b o r a r s e u n 
p r o c e d i m i e n t o d e a c u e r d o a lo e s t a b l e c i d o e n el PPA. 
3.2 Evaluación de actividades. T o d a s y c a d a u n a d e l a s a c t i v i d a d e s d e b e 
s e r e v a l u a d a , e n b a s e a los a n e x o s d e c a d a p r o c e d i m i e n t o a p l i c a b l e , lo 
a n t e r i o r d e b e a r r o j a r p a r á m e t r o s o p e r a t i v o s y a d m i n i s t r a t i v o s q u e n o s 
c o n d u z c a n a d e t e r m i n a r el n i v e l de c u m p l i m i e n t o o i n c u m p l i e n d o c o n l a 
po l í t i c a a m b i e n t a l , ob j e t i vos y m e t a s a m b i e n t a l e s . 
Así m i s m o , e l r e s u l t a d o d e a u d i t o r í a s s e r á u n p a r á m e t r o p a r a c o n o c e r el g r a d o 
de i m p l e m e n t a c i ó n y c u m p l i m i e n t o c o n el p r o p i o p l a n d e p r o t e c c i ó n a m b i e n t a l . 
3 . 3 Mantenimiento. El m a n t e n i m i e n t o de l e q u i p o y m a q u i n a r í a d e b e s e r 
r e g u l a d o e n b a s e a u n p r o g r a m a p reven t ivo , l l e v a r s e u n e s t r i c t o r e g i s t r o de 
e s t e y s u c u m p l i m i e n t o . 
MAOlO Procedimiento para el Control y Manejo de Emergencias 
1 Objetivo. De f in i r l a me todo log ía y fijar l a s p a u t a s p a r a l a i den t i f i cac ión , 
p r e p a r a c i ó n y r e s p u e s t a a s i t u a c i o n e s p o t e n c i a l e s o r e a l e s d e u n a e m e r g e n c i a 
q u e r e p r e s e n t e n u n r iesgo p a r a el m e d i o a m b i e n t e d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n y 
p u e s t a e n m a r c h a d e u n a c e n t r a l . 
2 Alcance y Responsabilidades. E s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a a t o d a s l a s 
á r e a s d e t r a b a j o d e l a o b r a e n c u e s t i ó n e n d o n d e p u e d a n o c u r r i r e m e r g e n c i a s , 
e s r e s p o n s a b i l i d a d d e t o d o s lo s c o n t r a t i s t a s , s u b c o n t r a t i s t a s y t o d a s a q u e l l a s 
e m p r e s a s q u e p a r t i c i p e n d u r a n t e l a s d i f e r e n t e s e t a p a s d e c o n s t r u c c i ó n y 
p u e s t a e n m a r c h a d e l a c e n t r a l la i m p l e m e n t a c i ó n y d i f u s i ó n . Como r iesgos o 
emergencias ambientales se consideran: Incendios, Explosiones, Derrames, 
Fugas. 
3 Descripción. Se p r e s e n t a u n a n á l i s i s de lo s r i esgos a m b i e n t a l e s i n t e r n o s y 
e x t e r n o s p o t e n c i a l e s o p r e s e n t e s de l a s a c t i v i d a d e s q u e p u e d a n r e s u l t a r en u n 
i m p a c t o e n l a e v e n t u a l i d a d d e u n a e m e r g e n c i a . 
3 . 1 A n á l i s i s d e r i e s g o s i n t e r n o s . Se d e b e r á rea l izar u n a d e s c r i p c i ó n de l a s 
i n s t a l a c i o n e s , e q u i p o s y m a t e r i a l e s , i n c l u y e n d o c a n t i d a d e s , p r e s e n t e s en el 
in te r ior de l p r e d i o d e l a c e n t r a l d u r a n t e la c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a 
as í c o m o d e l a s p r i n c i p a l e s a c t i v i d a d e s que p u e d a n g e n e r a r o p r e s e n t a r u n 
po t enc i a l i m p a c t o al a m b i e n t e en l a e v e n t u a l i d a d d e u n a e m e r g e n c i a d e 
a c u e r d o a l p r o c e d i m i e n t o MA001 y r e g i s t r á n d o s e e n la T a b l a 10.1. 
De c u e r d o al i n c i s o 3 . 3 de l p r o c e d i m i e n t o M A 0 0 1 el IR r e s u l t a d o d e e s t e 
a n á l i s i s n o s i n d i c a r á l a p r i o r i d a d q u e s e o t o r g a a los riegos d e t e c t a d o s , 
r e c o r d a n d o q u e e s t e p a r á m e t r o s e r á va l ido p a r a a q u e l l o s a s p e c t o s q u e n o 
e s t á n v a l o r a d o s p o r r e g u l a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s , l e g a l e s y o t r a s . 
3 .2 Análisis de riesgos externos. P e r m i t e d e t e c t a r los p r o b a b l e s riesgos a 
los q u e e s t á n e x p u e s t o s l o s t r a b a j a d o r e s e n el s i t io d e p r o y e c t o d e b i d o a l a 
p r e s e n c i a d e f e n ó m e n o s n a t u r a l e s o h u m a n o s , a s í c o m o el pe l ig ro q u e 
r e p r e s e n t a l a p r o x i m i d a d a l a s a c t i v i d a d e s e n i n s t a l a c i o n e s p e l i g r o s a s y l a 
p r e s e n c i a d e m a t e r i a l e s tóx icos , f u e n t e s d e e n e r g í a . S e d e b e a n a l i z a r los 
riesgos p o t e n c i a l e s y / o r e a l e s q u e s e p u e d a n p r e s e n t a r o g e n e r a r a l r e d e d o r d e 
l a o b r a , c o n s i d e r a n d o l a s a c t i v i d a d e s d e l a s e m p r e s a s v e c i n a s , d e e s t a r 
d i s p o n i b l e s c o n s i d e r a r l a s r e c o m e n d a c i o n e s e s t a b l e c i d a s e n e l e s t u d i o de 
riesgo. L a e v a l u a c i ó n d e los riesgos a m b i e n t a l e s s e r e a l i z a d e a c u e r d o al 
p r o c e d i m i e n t o M A 0 0 1 . 
3.3 Determinación de áreas de riesgo. L a s á reas de riesgo s o n aque l las en 
l a s c u a l e s s e t i e n e n a l m a c e n a d o s m a t e r i a l e s p e l i g r o s o s o e n los t r a b a j o s d o n d e 
s e u t i l i c e n e s t o s m a t e r i a l e s , q u e e n t r e o t r a s p u e d e n se r : t r a b a j o s e n c a l i e n t e , 
d e p i n t u r a , e n l a c a r g a d e ác ido e n b a t e r í a s , m a n e j o d e a c e i t e , m a n e j o de 
h i d r ó x i d o d e a m o n i o , de a m o n i a c o , d e ác ido cí t r ico, p r e s e n c i a d e g a s n a t u r a l y 
g a s c l o r o e n t u b e r í a s y e q u i p o s , s o p l a d o s con g a s n a t u r a l , i n s t a l a c i o n e s 
e l é c t r i c a s p r o v i s i o n a l e s . L a s á r e a s d e riesgo se l oca l i zan e n l a s i n s t a l a c i o n e s 
c o m o a l m a c e n e s d e m a t e r i a l e s y r e s i d u o s p e l i g r o s o s , a l m a c é n p a r a g a s e s de 
s o l d a d u r a , l l e n a d o d e t a n q u e s y t r a n s f o r m a d o r e s c o n a c e i t e s . 
/ 
L o s tipos d e f e n ó m e n o s p e l i g r o s o s q u e p u d i e r a n p r e s e n t a r s e e n a l g u n a d e 
l a s d i f e r e n t e s á r e a s de u n a c e n t r a l s o n : 
3 . 3 . 1 T i p o químico: e s t á c o n s i d e r a d o u n d e r r a m e y / o u n a f u g a , e l v e r t i d o s i n 
c o n t r o l d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y g a s e s , e l c u a l n o r e q u i e r e d e l a p r e s e n c i a d e 
ca lo r 1 4 . Las á r e a s o a c t i v i d a d e s m á s f a c t i b l e s p a r a l a g e n e r a c i ó n d e f u g a s o 
d e r r a m e s p u e d e n se r : 
* A l m a c é n d e m a t e r i a l e s y r e s i d u o s pe l ig rosos , 
• T r a b a j o s c o n p i n t u r a , s o l v e n t e s , ad i t i vos p / c o n c r e t o , e t c . 
• Ta l l e r de m a n t e n i m i e n t o , 
• A l m a c é n d e m a t e r i a l e s . 
• E s t a c i ó n d e r e g u l a c i ó n y c o m p r e s i ó n d e g a s 
• C u a r t o s d e d o s i f i c a c i ó n d e q u í m i c o s 
• P l a n t a de t r a t a m i e n t o 
• T r a n s f o r m a d o r e s 
• B l o c k de v á l v u l a s y filtros de ace i t e . 
• T u r b i n a s 
3 . 3 . 2 Tipo térmico: c o n s i d e r a n d o e n el i n c e n d i o y l a e x p l o s i ó n p o r q u e 
a m b o s f e n ó m e n o s r e q u i e r e n d e l a p r e s e n c i a y a p o r t e d e p o d e r calor í f ico 1 4 . L a s 
á r e a s o a c t i v i d a d e s m á s f a c t i b l e s p a r a l a o c u r r e n c i a d e u n i n c e n d i o y / o 
e x p l o s i ó n p u e d e n se r : 
• Á r e a s con a c t i v i d a d e s d e co r t e y s o l d a d u r a , 
• T a b l e r o s y e q u i p o s e léc t r icos , 
• Taller d e m a n t e n i m i e n t o , 
• T r a b a j o s c o n so lven te s , p i n t u r a s , a d i t i v o s p / c o n c r e t o , 
• T r a n s f o r m a d o r e s y s u b e s t a c i ó n , 
• T u r b i n a d e gas , 
• A l m a c é n d e m a t e r i a l e s , 
• A l m a c é n d e m a d e r a , 
• C u a r t o d e con t ro l . 
3 . 4 Medidas de Prevención. U n a vez r e a l i z a d a l a e v a l u a c i ó n d e l o s 
d i f e r e n t e s r i e s g o s y h a b i e n d o o b t e n i d o s u IR e s t a m o s e n p o s i b i l i d a d d e 
c a t a l o g a r é s t o s a s i g n á n d o l e s u n a p r i o r i d a d y e n c a d a a c t i v i d a d o á r e a d e l a 
c e n t r a l t o m a r e m o s a l g u n a de l a s s i g u i e n t e s m e d i d a s : 
3.4.1 Prevención, protección y combate de Incendio 
a) D e t e r m i n a c i ó n del g rado d e riesgo d e a c u e r d o a l a N O M - 0 0 2 - S T P S - 2 0 0 0 
b) I n s t a l a r e q u i p o s c o n t r a i n c e n d i o , d e a c u e r d o a l g r a d o d e riesgo d e i n c e n d i o , 
c l a se d e f u e g o q u e se p u e d a p r e s e n t a r y c a n t i d a d de m a t e r i a l e s e n 
a l m a c é n . 1 5 
c) P r o p o r c i o n a r a l p e r s o n a l c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o p a r a l a p r e v e n c i ó n y 
p r o t e c c i ó n de i n c e n d i o y c o m b a t e d e c o n a t o s de i n c e n d i o 1 5 , r e a l i z a n d o 
s i m u l a c r o s p a r a h a c e r f r e n t e a a l t o s riesgos c u a n d o m e n o s d o s v e c e s a l 
año . 1 8 
d) S e ñ a l i z a r el e q u i p o c o n t r a i n c e n d i o , r u t a s de e v a c u a c i ó n , s a l i d a s d e 
e m e r g e n c i a , á r e a s y e q u i p o s d e riesgo d e a c u e r d o a l a N O M - 0 2 6 - S T P S -
1 9 9 8 . 1 5 
e) E n l a s á r e a s o e q u i p o s c o n r i e sgo d e i n c e n d i o s e b e b e co loca r 
s e ñ a l a m i e n t o s y c a r t e l e s p a r a l a p r e v e n c i ó n d e l riesgo d e i n c e n d i o , 
r e s t r i n g i e n d o o p r o h i b i e n d o el u s o d e cer i l los o c iga r ros y de c u a l q u i e r 
l l a m a a b i e r t a o f u e n t e d e i g n i c i ó n , d e a c u e r d o a l a N O M - 0 2 6 - S T P S - 1 9 9 8 . 1 5 
f ) Ver i f icar s e m a n a l m e n t e el e q u i p o c o n t r a i n c e n d i o i n s t a l a d o , r e g i s t r á n d o s e 
e n l a T a b l a 10 .2 . 
g) R e g i s t r a r l a r ev i s ión m e n s u a l e f e c t u a d a a l a s i n s t a l a c i o n e s y e q u i p o s 
e l éc t r i cos ( t ab le ros , t r a n s f o r m a d o r e s , c a b l e a d o , c o n t a c t o s , m o t o r e s y 
h e r r a m i e n t a s e l éc t r i cas ) .1 S 
h) El a l m a c e n a m i e n t o d e s u s t a n c i a s t óx i ca s , i n f l a m a b l e s , r eac t i va s , e t c . d e b e 
de h a c e r s e e n r e c i p i e n t e s e s p e c í f i c o s y e n f u n c i ó n d e l a s u s t a n c i a q u e se 
t r a t e , a s í m i s m o e s t a r á i d e n t i f i c a d o p o r m e d i o d e av i sos y s e ñ a l e s d e 
a c u e r d o a l a N O M - 0 1 8 - S T P S - 2 0 0 0 . 1 9 
i) Se d e b e r á c o n t a r con u n p r o g r a m a y p r o c e d i m i e n t o s de s e g u r i d a d p a r a el 
u s o , m a n e j o , t r a n s p o r t e y a l m a c e n a m i e n t o de los m a t e r i a l e s con g r a d o de 
r i e s g o d e i n c e n d i o . (RFSHMAT; A r t 28). 
3.4.2 Prevención y control de derrames y fugas 
a¡ D i s p o n e r d e i n s t a l a c i o n e s , e q u i p o o m a t e r i a l e s p a r a c o n t e n e r l a s s u s t a n c i a s 
q u í m i c a s p e l i g r o s a s , p a r a q u e e n el c a s o d e d e r r a m e d e l í q u i d o s o f u g a d e 
g a s e s , se i m p i d a s u e s c u r r i m i e n t o o d i s p e r s i ó n . 1 9 
b) l a s h o j a s d e d a t o s d e s e g u r i d a d de t o d a s l a s s u s t a n c i a s q u í m i c a s q u e s e 
m a n e j e n , t r a n s p o r t e n o a l m a c e n e n e n e l c en t ro d e t r a b a j o , de c o n f o r m i d a d 
con lo e s t a b l e c i d o e n la NOM-114-STPS-1994 . 1 9 
c) Los r e c i p i e n t e s po r t á t i l e s s u j e t o s a p re s ión q u e c o n t e n g a n s u s t a n c i a s 
q u í m i c a s p e l i g r o s a s d e b e n c o n t a r con v á l v u l a s y m a n ó m e t r o s . 1 9 
d) Los r e c i p i e n t e s c o n s u s t a n c i a s q u í m i c a s pe l i g ro sa s d e b e n p e r m a n e c e r 
c e r r a d o s m i e n t r a s n o e s t é n e n uso . 1 9 
e) El t r a s v a s e de s u s t a n c i a s i n f l a m a b l e s o c o m b u s t i b l e s d e b e r e a l i z a r s e con l a 
v e n t i l a c i ó n o a i s l a m i e n t o d e l p roceso suf ic ien te p a r a ev i ta r l a p r e s e n c i a d e 
a t m ó s f e r a s exp los ivas . 1 9 
f ) El a l m a c e n a m i e n t o d e s u s t a n c i a s cor ros ivas , i r r i t a n t e s o t óx i ca s d e b e h a c e r s e 
e n r e c i p i e n t e s espec í f icos , d e m a t e r i a l e s c o m p a t i b l e s con l a s u s t a n c i a de q u e 
s e t r a t e . 1 9 
3.4.3 Brigadas de emergencia 
a) S e d e b e r á n o r g a n i z a r y c a p a c i t a r a l a s b r i g a d a s . . . de emergencia (prevención 
y combate de incendio, evacuación, primeros auxilios, rescate, control de 
derrames y fugas), de acuerdo a las características de los materiales 
existentes en obra, la evacuación del personal, la atención de primeros 
auxilios y rescate...debe h a b e r u n a p e r s o n a r e s p o n s a b l e d e c o o r d i n a r l a s 
a c t i v i d a d e s d e l a s b r i g a d a s , q u e d e b e r á c o n t a r c o n el c e r t i f i c a d o d e 
c o m p e t e n c i a l a b o r a l d e s e r v i c i o s c o n t r a i n c e n d i o . 1 5 
b) Se d e b e r á p r o p o r c i o n a r a l a s b r i g a d a s el e q u i p o de p r o t e c c i ó n p e r s o n a l 
e s p e c i f i c o p a r a l a a t e n c i ó n d e l a s d i f e r e n t e s e m e r g e n c i a s . 1 5 
c) C o n t a r c o n l a s i n s t r u c c i o n e s e n c a s o d e e m e r g e n c i a p a r a c a d a b r i g a d a o 
p a r a c a d a á r e a de t r a b a j o 1 5 o riesgo iden t i f i cado . 
d) C a d a u n a d e l a s b r i g a d a s de e m e r g e n c i a t e n d r á c o m o m í n i m o t r e s 
i n t e g r a n t e s y s e i n t e g r a r á n p o r u n je fe d e b r i g a d a y b r i g a d i s t a s 1 5 , p a r a e l 
c a s o d e l a b r i g a d a d e e v a c u a c i ó n s e r e c o m i e n d a c o n t a r c o n u n b r i g a d i s t a 
p o r c a d a d iez p e r s o n a s . 1 8 
e) Los b r i g a d i s t a s s o n g r u p o s d e p e r s o n a s o r g a n i z a d a s y c a p a c i t a d a s p a r a 
e m e r g e n c i a s m i s m o s q u e s e r á n r e s p o n s a b l e s d e c o m b a t i r l a s d e m a n e r a 
p r e v e n t i v a o e n la e v e n t u a l i d a d d e u n a l t o riesgo, e m e r g e n c i a , s i n i e s t r o o 
d e s a s t r e , d e n t r o d e l a o b r a y c u y a f u n c i ó n e s t á o r i e n t a d a a s a l v a g u a r d a r a 
l a s p e r s o n a s , s u s b i e n e s y e l e n t o r n o de l o s m i s m o s . 
f ) L o s i n t e g r a n t e s d e l a s b r i g a d a s d e b e r á n m a n t e n e r s e e n c o n s t a n t e 
e n t r e n a m i e n t o y r ea l i z a r s i m u l a c r o s pe r iód icos , e f e c t u a r i n s p e c c i o n e s d e 
a c u e r d o a s u r e s p o n s a b i l i d a d , ve r i f i ca r p e r i ó d i c a m e n t e q u e t o d o el p e r s o n a l 
d e o b r a s e p a q u e h a c e r e n c a s o de u n a e m e r g e n c i a . Al d e t e c t a r l a 
e x i s t e n c i a d e u n a e m e r g e n c i a d e b e r á n a c t i v a r s e i n m e d i a t a m e n t e a g r u p a n d o 
a l o s i n t e g r a n t e s d e l a s b r i g a d a s , r e c o l e c t a r i n f o r m a c i ó n p a r a d e t e r m i n a r e l 
g r a d o d e riesgo, e v a c u a r e l á r e a de t o d o el p e r s o n a l , e n c a s o d e s e r 
n e c e s a r i o so l ic i t a r a u x i l i o e x t e r n o . Se a s e g u r a n d e q u e la e m e r g e n c i a f u e 
c o n t r o l a d a , r e a l i z a n u n a i n s p e c c i ó n d e l a s i n s t a l a c i o n e s e i n i c i a n l a s 
a c t i v i d a d e s d e v u e l t a a l a n o r m a l i d a d . P a r t i c i p a n d e la e v a l u a c i ó n d e l o s 
p r o c e d i m i e n t o s y a c t u a c i ó n d e l a s b r i g a d a s . 
3.4.3 R u t a s de evacuación, puntos de reunión y zonas de seguridad 
G e n e r a l m e n t e e n l a s o b r a s e x i s t e n á r e a s d o n d e el p e r s o n a l p u e d e 
r e s g u a r d a r s e d u r a n t e u n a e m e r g e n c i a . D e igua l f o r m a f u e r a de l p r e d i o ex i s t en 
z o n a s a b i e r t a s q u e p u e d e n o f r e c e r l a s e g u r i d a d n e c e s a r i a . 
H a b i e n d o r e c o n o c i d o el i n t e r i o r d e l a o b r a , l a s á r e a s c i r c u n d a n t e s y 
c o n s i d e r a n d o el n ú m e r o d e p e r s o n a l , c o n s u s fluctuaciones n o s d a s u f i c i e n t e s 
e l e m e n t o s p a r a de f in i r l a s p o s i b l e s r u t a s d e e v a c u a c i ó n , z o n a s d e s e g u r i d a d y 
p u n t o s de r e u n i ó n s i e m p r e t o m a n d o e n c u e n t a q u e l a s r u t a s d e b e r á n 
m o d i f i c a r s e p o r los d i f e r e n t e s t r a b a j o s q u e s e r e a l i z a n . 
L a s r u t a s d e e v a c u a c i ó n , p u n t o d e r e u n i ó n , s a l i d a s d e e m e r g e n c i a , 
loca l izac ión d e e x t i n t o r e s , etc. d e b e n s e ñ a l i z a s e e i d e n t i f i c a r s e d e a c u e r d o a l a 
N O M - 0 2 6 - S T P S - 1 9 9 8 . 
L a s n o r m a s q u e p u e d e n a d o p t a r s e p a r a t r a n s i t a r c o n s e g u r i d a d y fluidez p o r 
l a s r u t a s d e e v a c u a c i ó n s e r e f i e r e n a l a e s p e c i a l a t e n c i ó n e n l a c o o r d i n a c i ó n d e 
t i e m p o s , d u r a n t e el p r o c e s o d e desa lo jo 1 8 . El t i e m p o m á x i m o e n q u e d e b e 
e v a c u a r s e a l p e r s o n a l a u n l u g a r s e g u r o , e s d e t r e s m i n u t o s . 1 5 
D u r a n t e e l p r o c e s o d e c o n s t r u c c i ó n p r i n c i p a l m e n t e e n l a e t a p a e n l a civil s e 
b e b e r á n c o l o c a r p a s i l l o s , r a m p a s , p e q u e ñ o s p u e n t e s p a r a e l p e r s o n a l , 
c o r r e d o r e s , e s c a l e r a s , e t c . q u e s o n t a m b i é n p a r t e d e l a s r u t a s d e e v a c u a c i ó n 
por lo que deberán ser de materiales resistentes al fuego y estar libres de 
obstáculos que impidan el transito de los trabajadores. 
Se deberá mantener planos guía en áreas de concentración de personal, 
como comedor, á reas de trabajo, oficinas, etc. que indiquen las diferentes 
señalizaciones mismas que se mantendrán en buen estado. 
3.5 Brigadas de emergencia. Durante l a construcción de las centrales es 
necesario incrementar a medida que avecen los trabajos la formación e 
integrantes de las brigadas de emergencia, el cenapred recomienda que deber 
existir u n brigadista por cada diez personas. 
En 3.3.2 inciso j) Se establecen las brigadas que deberán formarse para 
atender cualquier emergencia que se presente durante el desarrollo de la 
construcción, la estructura de las brigadas será de acuerdo a la siguiente 
organización, donde se incluye la brigada de comunicación; 
Organigrama de emergencias para u n a central de ciclo combinado 
D e b e r á n e x i s t i r c o m o m í n i m o t r e s i n t e g r a n t e s p o r c a d a b r i g a d a y el n ú m e r o 
m á x i m o e s t a r á e n f u n c i ó n , de l a d i m e n s i ó n o a r r eg lo d e la o b r a . 
v 
L a s f u n c i o n e s g e n e r a l e s de l o s b r i g a d i s t a s s o n : C o a d y u v a r a l a s p e r s o n a s 
a c o n s e r v a r l a c a l m a e n c a s o d e e m e r g e n c i a , d a r l a voz de a l a r m a e n c a s o d e 
p r e s e n t a r s e u n a l to riesgo o e m e r g e n c i a , a c c i o n a r el e q u i p o d e s e g u r i d a d 
c u a n d o l a s i t u a c i ó n lo r e q u i e r a , l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s b á s i c a s s o n e n t r e o t r a s : 
x P a r t i c i p a r e n l a s a c t i v i d a d e s de c a p a c i t a c i ó n y a d i e s t r a m i e n t o p a r a l a 
b r i g a d a y c u m p l i r c o n l a s i n s t r u c c i o n e s d e u s o y m a n t e n i m i e n t o d e l e q u i p o 
p r o t e c c i ó n p e r s o n a l . 1 5 
x I n t e r v e n i r e n e l c o n t r o l y m a n e j o de l a e m e r g e n c i a d e f o r m a i n m e d i a t a 
x D i f u n d i r e n t r e l a c o m u n i d a d del c e n t r o d e t r a b a j o , u n a c u l t u r a d e 
p r e v e n c i ó n d e e m e r g e n c i a s , 
x I d e n t i f i c a r l o s riesgos a q u e e s t a e x p u e s t o el á r e a d e t r a b a j o , 
x La v e r i f i c a c i ó n y s e g u i m i e n t o de l a i m p l e m e n t a c i ó n de m e d i d a s d e 
p r e v e n c i ó n 
x M a n t e n e r e l o r d e n d e los e v a c u a d o s d e l á r e a , e n l a s z o n a s de s e g u r i d a d o 
p u n t o s d e r e u n i ó n . 
L a s f u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e s c r i b e n s o n 
p a r t e d e l a s q u e d e s a r r o l l a n l o s i n t e g r a n t e s d e l a s b r i g a d a s y p e r s o n a l e n 
g e n e r a l , c o n u n a v i s ión d e p r e v e n c i ó n y e n c a s o d e u n a e v e n t u a l i d a d el q u é 
h a c e r a n t e s , d u r a n t e y d e s p u é s d e u n a e m e r g e n c i a . 
3.5.1 Brigada de Prevención y Combate de Incendio 
D e t e c t a r y c o n t r o l a r los riesgos de l a s i t u a c i ó n d e e m e r g e n c i a . 
% Rea l i za r s e m a n a l m e n t e l a ve r i f i cac ión de e x t i n t o r e s y r e g i s t r a r l a e n l a t a b l a 
10 .2 , v ig i l a r s u m a n t e n i m i e n t o y q u e s u l oca l i zac ión n o s e e n c u e n t r e 
o b s t r u i d a . 
# Vigilar q u e n o h a y a s o b r e c a r g a d e l i n e a s e l é c t r i c a s , q u e e s t a s r e c i b a n 
m a n t e n i m i e n t o y q u e n o e x i s t a a c u m u l a c i ó n d e m a t e r i a l c o m b u s t i b l e o 
l í q u i d o s i n f l a m a b l e s e n l a s á r e a s d e t r a b a j o . 
•X I n t e r v e n i r c o n l o s m e d i o s d i s p o n i b l e s p a r a t r a t a r q u e s e p r o d u z c a n d a ñ o s y 
p é r d i d a s e n l a s i n s t a l a c i o n e s y c o n o c e r el u s o d e e q u i p o s d e e x t i n c i ó n d e 
f u e g o , d e a c u e r d o a l a s d i f e r e n t e s c l a s e s de f u e g o s . 
* El j e f e d e b r i g a d a o r g a n i z a y c o o r d i n a l o s s i m u l a c r o s d e i n c e n d i o y l a 
a c t u a c i ó n d e l a b r i g a d a e n c a s o de u n a e m e r g e n c i a , c a p a c i t a a l a b r i g a d a a 
s u c a r g o , e l a b o r a e l p r o g r a m a de i n s p e c c i o n e s y m a n t e n i m i e n t o d e e q u i p o y 
c u a n d o s e a n e c e s a r i o , e n c o n j u n t o c o n el c o o r d i n a d o r o p e r a t i v o e m i t e l a 
o r d e n d e e v a c u a c i ó n o r e p l i e g u e y d e c l a r a n l a e m e r g e n c i a c o n t r o l a d a . 
3.5.2 Brigada de Evacuación 
4 I m p l e m e n t a r , c o l o c a r y m a n t e n e r e n b u e n e s t a d o l a s e ñ a l i z a c i ó n de 
e m e r g e n c i a s e n o b r a . 
Ver i f i ca r d e m a n e r a c o n s t a n t e y p e r m a n e n t e m e n t e q u e l a s r u t a s d e 
e v a c u a c i ó n , a c c e s o s , e s c a l e r a s , p a s i l l o s y / o á r e a s d e t r a n s i t o de l p e r s o n a l 
y q u e e s t a s e s t é n l i b r e s d e o b s t á c u l o s , 
D a l a s e ñ a l d e e v a c u a c i ó n d e l a o b r a , c o n f o r m e a l a s i n s t r u c c i o n e s de l 
c o o r d i n a d o r g e n e r a l , 
4 C o n t a r c o n c e n s o a c t u a l i z a d o y p e r m a n e n t e d e l p e r s o n a l . D u r a n t e l a 
e v a c u a c i ó n r e a l i z a r el c o n t e o de l p e r s o n a l q u e s e c o n c e n t r e e n los p u n t o s 
de r e u n i ó n o z o n a s de s e g u r i d a d . 
P a r t i c i p a n e n l o s e je rc ic ios de d e s a l o j o ( s i m u l a c r o s d e e v a c u a c i ó n ) c o m o e n 
s i t u a c i o n e s r e a l e s , 1 8 
C o n d u c e o i n d i c a a l a s p e r s o n a s d u r a n t e u n a l to riesgo o e m e r g e n c i a h a s t a 
u n l u g a r s e g u r o , a t r a v é s d e l a s r u t a s d e e v a c u a c i ó n q u e s e e n c u e n t r e n 
l i b r e s d e pe l ig ro . 
C o o r d i n a l a s a c c i o n e s d e r e p l i e g u e , c u a n d o s e a n e c e s a r i o , 
4 E n c o o r d i n a c i ó n con l a b r i g a d a d e R e s c a t e y S a l v a m e n t o r e a l i z a u n b a r r i d o 
de t o d a el á r e a de riesgo, d e l i m i t a n d o é s t a y v e r i f i c a n d o l a s c o n d i c i o n e s 
s e g u r a s d e l a m i s m a . 
4 C o o r d i n a el r e g r e s o del p e r s o n a l a o b r a e n c a s o d e s i m u l a c r o s o u n a 
s i t u a c i ó n r e a l d e e m e r g e n c i a , c u a n d o y a n o e x i s t a pel igro. 
C a p a c i t a a l p e r s o n a l d e l a b r i g a d a , s e c o o r d i n a con l o s o t r o s j e f e s de 
b r i g a d a y c o o r d i n a d o r g e n e r a l d u r a n t e e j e r c i c io s d e e v a c u a c i ó n o 
s i t u a c i o n e s d e peligro, i n s p e c c i o n a n l a s á r e a s a f e c t a d a s y c o n f i r m a el 
c o n t r o l d e l a e m e r g e n c i a , e l a b o r a el p r o g r a m a de s i m u l a c r o s y c a p a c i t a c i ó n 
d e l p e r s o n a l e n genera l , e t c . 
tí C o n t a r c o n l i s t a d o d e p e r s o n a s q u e p r e s e n t e e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s y t e n e r 
los m e d i c a m e n t o s e spec í f i cos p a r a t a l e s c a s o s , 
tí E n el p u e s t o d e soco r ro d e o b r a s e d e b e r á c o n t a r c o m o m í n i m o con lo 
e s t a b l e c i d o e n la G u í a de R e f e r e n c i a B o t i q u í n d e P r i m e r o s Aux i l io s a n e x a a 
l a N o m - 0 0 5 - S T P S - 1 9 9 8 , 1 9 
tí M a n t e n d r á a c t u a l i z a d o el a r c h i v o d e l E x a m e n Médico d e I n g r e s o , p a r a 
c o n o c e r el e s t a d o físico y m e n t a l de t o d o s los t r a b a j a d o r e s . 
tí M a n t e n e r a c t u a l i z a d o s l o s p r o c e d i m i e n t o s d e a t e n c i ó n d e e m e r g e n c i a s 
m é d i c a s o p r i m e r o s aux i l ios . 
tí M a n t e n e r a r c h i v o a c t u a l i z a d o l a s h o j a s d e d a t o s d e s e g u r i d a d d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s p e l i g r o s o s q u e s e m a n e j e n e n o b r a T a b l a 10.3 , 1 8 
tí Ver i f icar el u s o d e e q u i p o d e p r o t e c c i ó n p e r s o n a l e spec í f i co al riesgo a l a 
s a l u d , d u r a n t e e l m a n e j o d e m a t e r i a l e s p e l i g r o s o s y q u e t o d o s l o s 
r e c i p i e n t e s q u e c o n t e n g a n s u s t a n c i a s q u í m i c a s p e l i g r o s a s p e r m a n e z c a n 
s e ñ a l i z a d o s y c e r r a d o s . 
tí C o n o c e r los p r o c e d i m i e n t o s d e r e s c a t e p a r a e s p a c i o s c o n f i n a d o s . 
<0 C o l a b o r a r e n la c o m u n i c a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n d e pe l ig ros y r i e s g o s a l 
p e r s o n a l q u e e s t e e x p u e s t o a s u s t a n c i a s q u í m i c a s p e l i g r o s a s , 
tí P r o p o r c i o n a r los c u i d a d o s i n m e d i a t o s y t e m p o r a l e s a las v í c t i m a s d e u n a l t o 
riesgo o e m e r g e n c i a , a fin d e m a n t e n e r l a s c o n v i d a y e v i t a r l e s u n d a ñ o 
m a y o r , e n t a n t o r e c i b e a t e n c i ó n m é d i c a e s p e c i a l i z a d a . 
tí E n t r e g a r a l l e s i o n a d o a los c u e r p o s e s p e c i a l i z a d o s de aux i l io o e n h o s p i t a l , 
tí M a n t e n e r a c t u a l i z a d o y e n b u e n e s t a d o los b o t i q u i n e s y m e d i c a m e n t o s . 
tí. R e a l i z a r p r a c t i c a s de p r i m e r o s a u x i l i o s y r e s c a t e e n c o o r d i n a c i ó n c o n l a s 
d e m á s b r i g a d a s , de a c u e r d o al p r o g r a m a p r o p u e s t o . 
3.5.4 Brigada de Rescate y Salvamento 
4 Ver i f i ca l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d d e l á r e a m o t i v o de e m e r g e n c i a y 
d e l i m i t a l a s d e a l to riesgo. 
4 E n c a s o d e l e s i o n a d o s , s e c o o r d i n a con la b r i g a d a d e p r i m e r o s a u x i l i o s p a r a 
e l r e s c a t e de l p e r s o n a l y s u t r a s l a d o al p u e s t o de s o c o r r o o a l h o s p i t a l m á s 
c e r c a n o , i n d i c a n d o el c a m i n o s e g u r o y de fác i l t r a n s i t o . 
4 M a n t i e n e y ve r i f i ca el e s t a d o d e e q u i p o d e r e s c a t e d e p e r s o n a l , c o n o c e y 
a c t u a l i z a l o s p r o c e d i m i e n t o s d e r e s c a t e . 
R e a l i z a n u n r e c o r r i d o e n b u s c a d e p e r s o n a l , a fin d e a s e g u r a r q u e s e 
e v a c ú e t o d a e l á r e a m o t i v o de l a e m e r g e n c i a y / o de r e s c a t e d e l e s i o n a d o s . 
•51 Se c o o r d i n a c o n l a s d e m á s b r i g a d a s p a r a d e c l a r a r c o n t r o l a d a l a e m e r g e n c i a 
3.5.5 Brigada de atención y control de derrames 
I M a n t e n e r e q u i p o p a r a l a a t e n c i ó n d e p o s i b l e s d e r r a m e s de a c u e r d o c o n el 
a n á l i s i s d e riesgo. 
I V e r i f i c a r q u e s e i m p l e m e n t e n l a s m e d i d a s d e p r e v e n c i ó n de d e r r a m e s 
£ S e c o o r d i n a r a con l a b r i g a d a d e e v a c u a c i ó n y r e s c a t e e n c a s o d e s e r 
n e c e s a r i o e v a c u a r el á r e a de p e r s o n a l o d e q u e e x i s t a n l e s i o n a d o s . 
| E n c a s o d e d e r r a m e se c o l o c a r á m a t e r i a l a b s o r b e n t e c o m o c o n t e n c i ó n y e n 
c a s o d e f u g a se c e r r a r a n v á l v u l a s o s e u t i l i z a r a o t r o m e d i o p a r a s u c o n t r o l y 
s e a c o r d o n a r a el á r e a a f e c t a d a o d e p o s i b l e riesgo. 
I S e c o o r d i n a r á l a a t e n c i ó n de l d e r r a m e o f u g a c o n la b r i g a d a d e p r i m e r o s 
a u x i l i o s q u i é n c o n s u l t a r a l a s h o j a s d e d a t o s d e s e g u r i d a d e i n d i c a r a e l 
e q u i p o d e s e g u r i d a d . 
I S e r e c u p e r a r a e l m a t e r i a l d e r r a m a d o , s u e l o y o t r o s m a t e r i a l e s 
c o n t a m i n a d o s , l o s c u a l e s s e d i s p o n d r á n d e a c u e r d o a l a l eg i s l ac ión 
a m b i e n t a l v i g e n t e , r e s t a u r a n d o l a s á r e a s a f e c t a d a s . 
3.5.6 Brigada de Comunicación 
Q> C o n t a r c o n u n l i s t a d o d e l o s c u e r p o s d e aux i l io e n l a z o n a , m i s m o s q u e 
d e b e r á n e s t a r d i s p o n i b l e s e n á r e a s c o m o c o m e d o r , á r e a s d e t r a b a j o , 
o f i c inas , t a l l e r e s , p u e s t o d e p r i m e r o s auxi l ios , e t c . e s t o s s e r e g i s t r a r á n e n 
e l f o r m a t o a n e x o . 
ó E v a l ú a l a r e s p u e s t a de l o s c u e r p o s d e aux i l io d e l a z o n a , d e los r e c u r s o s de 
h o s p i t a l e s , b o m b e r o s , po l i c í a , c r u z ro ja , p r o t e c c i ó n civil, e t c . 
A Rec ibe i n f o r m a c i ó n del c o o r d i n a d o r g e n e r a l d e a c u e r d o a l riesgo o 
e m e r g e n c i a q u e s e p r e s e n t e p a r a i n f o r m a r a los c u e r p o s d e auxi l io e x t e r n o s . 
A H a c e s o n a r l a a l a r m a o d a l a voz d e e m e r g e n c i a y s e m a n t i e n e e n 
c o o r d i n a c i ó n c o n t o d a s l a s b r i g a d a s e n e s p e r a d e i n f o r m a c i ó n p a r a 
c o m u n i c a r l a o r d e n de e v a c u a c i ó n , f a l s a a l a r m a o v u e l t a a l a n o r m a l i d a d . 
A R e c o p i l a l o s d a t o s de l c o n t e o d e p e r s o n a l e n c a d a p u n t o d e r e u n i ó n o z o n a 
d e r e p l i e g u e , a s e g u r á n d o s e q u e el p e r s o n a l c o n t a b i l i z a d o c o r r e s p o n d e al 
to t a l r e g i s t r a d o . 
A C u a n d o s e i n s t a l e n s i r e n a s e l e c t r ó n i c a s s e e s t a b l e c e r á u n s i s t e m a d e 
s o n i d o s q u e d e b e r á n s e r de l c o n o c i m i e n t o d e t o d o el p e r s o n a l y p u b l i c a r s e 
e n t o d a l a o b r a o s i s e c u e n t a c o n r a d i o s s e d e b e r á d e s t i n a r u n c a n a l 
e x c l u s i v o p a r a e m e r g e n c i a s y e n e s t e s e m a n e j e t o d a l a i n f o r m a c i ó n . 
3.5.7 Coordinador Operativo 
C o n o c e , i m p l e m e n t a , d i f u n d e , c a p a c i t a y a d i e s t r a a t o d o e l p e r s o n a l e n el 
c o n t r o l y m a n e j o d e e m e r g e n c i a s a m b i e n t a l e s . 
E l a b o r a y p r e s e n t a el P l a n d e C o n t r o l y M a n e j o d e E m e r g e n c i a s e n o b r a el 
c u a l i n c l u y e e l f o r m u l a r a n á l i s i s d e riesgos, el p r o g r a m a d e a c t i v i d a d e s d e 
p r e v e n c i ó n , d e e n t r e n a m i e n t o y d e s i m u l a c r o s . 
<J E n u n a e m e r g e n c i a r e a l i z a l a e v a l u a c i ó n in ic ia l d e la s i t u a c i ó n y d e s e r 
n e c e s a r i o so l i c i t a a p o y o d e e s p e c i a l i s t a s a f í n de d e c l a r a r l a e m e r g e n c i a y 
o r d e n a r l a e v a c u a c i ó n o r e p l i e g u e de l p e r s o n a l . 
<4 D e t e r m i n a l a s s a l i d a s d e e m e r g e n c i a , z o n a s de s e g u r i d a d y p u n t o s de 
r e u n i ó n , e n c o o r d i n a c i ó n o t r o s c o n t r a t i s t a s 
<\ C o n t a c t a y e v a l ú a la c a p a c i d a d d e r e s p u e s t a de l o s se rv ic ios d e e m e r g e n c i a 
e x t e r n o s 
E s r e s p o n s a b l e d e c o o r d i n a r l a s a c t i v i d a d e s de l a s b r i g a d a s a s u c a r g o e n 
c a s o d e e m e r g e n c i a y ve r i f i ca r v i s u a l m e n t e l a p r e s e n c i a y u b i c a c i ó n de 
b r i g a d i s t a s y d a r l a voz o a l a r m a d e e v a c u a c i ó n . 
4 E m i t e l a o r d e n d e e v a c u a c i ó n e n c a s o d e q u e la e m e r g e n c i a s a l g a d e 
con t ro l . 
C o o r d i n a l a s a c t i v i d a d e s d e e v e n t u a l e s b r i g a d a s d e aux i l io e x t e r n o . 
<1 S e c o o r d i n a con e l C o o r d i n a d o r G e n e r a l p a r a m a n t e n e r l o i n f o r m a d o s o b r e 
e l d e s a r r o l l o de l a e m e r g e n c i a . . 
Ver i f ica q u e l a e m e r g e n c i a h a y a t e r m i n a d o e f e c t i v a m e n t e y q u e l a s á r e a s 
a f e c t a d a s q u e d e n s e g u r a s , i n f o r m a n d o de l t e r m i n o de l a e m e r g e n c i a . 
<1 I m p l e m e n t a l a f a s e d e r e s t a b l e c i m i e n t o p a r a r e g r e s a r e n el m e n o r t i e m p o 
pos ib l e a c o n d i c i o n e s d e n o r m a l i d a d . 
Rea l iza l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a c o n t e c i m i e n t o p a r a e s t a b l e c e r m e d i d a s d e 
p r e v e n c i ó n a f u t u r o y d e s l i n d a r r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
E v a l ú a l a r e s p u e s t a d e l a b r i g a d a d e e m e r g e n c i a y del p e r s o n a l i n v o l u c r a d o . 
Real iza e l i n f o r m e d e l e v e n t o . 
3.5.8 Coordinador General 
El Di rec tor d e o b r a , a p r u e b a el P l a n d e Con t ro l y M a n e j o d e l a s E m e r g e n c i a s , 
a s u m e el c a r g o d e c o o r d i n a d o r g e n e r a l y c a s o d e u n s i m u l a c r o o e m e r g e n c i a 
t i e n e l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : 
• Iden t i f i ca , E v a l ú a y p r e v i e n e t o d o r i e s g o q u e s e p u e d a g e n e r a r d u r a n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a y q u e p u e d a a f e c t a r e l m e d i o a m b i e n t e . 
• C o o r d i n a l a s c o m u n i c a c i o n e s e x t e r n a s y a u t o r i z a l a p r e s e n c i a d e l o s 
c u e r p o s d e aux i l io e x t e r n o . 
• Ver i f ica q u e la e m e r g e n c i a h a y a t e r m i n a d o e f e c t i v a m e n t e y q u e l a s á r e a s 
a f e c t a d a s q u e d e n s e g u r a s , d e c l a r a n d o el t e r m i n o de l a e m e r g e n c i a . 
• Dir ige l a f a s e d e r e s t a b l e c i m i e n t o p a r a r e g r e s a r e n el m e n o r t i e m p o p o s i b l e 
a c o n d i c i o n e s d e n o r m a l i d a d . 
• Dir ige l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a c o n t e c i m i e n t o p a r a e s t a b l e c e r m e d i d a s d e 
p r e v e n c i ó n a f u t u r o y d e s l i n d a r r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
• E v a l ú a l a r e s p u e s t a d e l a b r i g a d a d e e m e r g e n c i a y del p e r s o n a l i n v o l u c r a d o , 
r e g i s t r a n d o l a e v a l u a c i ó n e n l a T a b l a 10.42 6 . 
3.5.9 Personal de Supervisión y en General 
t T o d o el p e r s o n a l q u e l a b o r e e n o b r a y d e o f i c i n a s d e b e r á p a r t i c i p a r d e l a s 
p l a t i c a s d e c a p a c i t a c i ó n r e l a c i o n a d a s con el p l a n de e m e r g e n c i a s . 
í C o n o c e r á y u b i c a r a l a loca l izac ión de p u n t o s d e r e u n i ó n , r u t a s d e 
e v a c u a c i ó n , e q u i p o c o n t r a i ncend io y s i s t e m a de c o m u n i c a c i ó n d e l a s 
e m e r g e n c i a s . 
t P a r t i c i p a r á d e l o s s i m u l a c r o s de e v a c u a c i ó n e i n c e n d i o q u e s e r e a l i c e n . 
! C a d a s u p e r v i s o r e s r e s p o n s a b l e de l p e r s o n a l a s u ca rgo d u r a n t e l a 
e m e r g e n c i a , p o r l o q u e e s t e lo c a p a c i t a r á , c o m u n i c a r a l a voz d e a l a r m a d e 
l a e m e r g e n c i a y o r g a n i z a r á a l a c u a d r i l l a e n el p u n t o de r e u n i ó n p a r a 
f ac i l i t a r e l c o n t e o . 
t C u a l q u i e r t r a b a j a d o r q u e d e t e c t e u n i n c i d e n t e , a c c i d e n t e o e m e r g e n c i a 
d e b e r á d a r a v i s o i n m e d i a t o a al s u p e r v i s o r a ca rgo o a c u a l q u i e r a d e l o s 
i n t e g r a n t e s d e l a s b r i g a d a s d e e m e r g e n c i a . P a r t i c i p a r a de l a s l a b o r e s d e 
c o n t r o l c u a n d o c u e n t e c o n los c o n o c i m i e n t o s y e n t r e n a m i e n t o r e q u e r i d o , 
i m p l e m e n t a r a l a s a c c i o n e s p r e v e n t i v a s c o r r e s p o n d i e n t e s a a c t i v i d a d . 
A s i s t i r á a t o d a s l a s p l a t i c a s con q u e c o n mo t ivo d e l p l a n d e e m e r g e n c i a s 
i m p a r t a s e s u p e r v i s o r , 
t El p e r s o n a l s u b c o n t r a t i s t a , v i s i t a n t e s y p r o v e e d o r e s d e b e r á n c o n o c e r , 
i m p l a n t a r y p a r t i c i p a r d e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e s c r i t a s e n el p r e s e n t e 
p r o c e d i m i e n t o . 
3.6 Programa de Capacitación y Simulacros 
El p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n de l p e r s o n a l i n t e g r a n t e d e l a s b r i g a d a s d e 
e m e r g e n c i a s e e n c u e n t r a c o n t e n i d o el a n e x o , e n e l c u a l se t r a t a n a s p e c t o s d e 
c a d a u n a de l a s b r i g a d a s y e s t o s s e d e b e r á n t r a n s m i t i r a l p e r s o n a l e n g e n e r a l 
m e d i a n t e l a s p l a t i c a s de c i n c o m i n u t o s . 
El p r o g r a m a d e s i m u l a c r o s i n c l u y e l a p a r t i c i p a c i ó n d e t o d a s y c a d a u n a d e 
l a s b r i g a d a s , s e b a s a e n e l a n á l i s i s d e riesgos y la p e r i o d i c i d a d d e l a s p r a c t i c a s 
d e p e n d e d e l a c a n t i d a d d e p e r s o n a l o l a s p r o b a b i l i d a d e s de u n i n c i d e n t e , a s í 
como l o s c a m b i o s e n los i n t e g r a n t e s d e l p e r s o n a l q u e i n t e g r a l a s b r i g a d a s . 
L o s s i m u l a c r o s a rea l iza r s o n : 
De gabinete: C o n s i s t e e n rea l i za r , e n el e s c r i t o r i o , e l s i m u l a c r o d e 
e v a c u a c i ó n e n t r e los r e s p o n s a b l e s de c o o r d i n a r l o (todo el p e r s o n a l d e 
e m e r g e n c i a ) , c a d a u n o de l o s j e f e s d e b r i g a d a e x p l i c a r á l a s f u n c i o n e s q u e d e b e 
r ea l i z a r y s u s v a r i a c i o n e s d u r a n t e u n a e m e r g e n c i a . S e e v a l ú a el c o n o c i m i e n t o 
t eó r i co de c a d a u n o d e l o s p a r t i c i p a n t e s , s e p u e d e r ea l i z a r e s t e s i m u l a c r o p o r 
c a d a u n a d e l a s b r i g a d a s p o r s e p a r a d o . 
Operativos (de campof. E n e s t e t i po d e s i m u l a c r o s p a r t i c i p a t o d o el 
p e r s o n a l d e l a ob ra , p o n i é n d o s e a p r u e b a l a r e s p u e s t a d e c a d a u n a de l a s 
b r i g a d a s y l a p r e p a r a c i ó n g e n e r a l p a r a e n f r e n t a r u n a e m e r g e n c i a . E s t o s 
s i m u l a c r o s s e p u e d e n div id i r a s u vez e n l o s s i g u i e n t e s t i p o s : 
Evacuaedón parcial, d o n d e s o l a m e n t e p a r t i c i p a el p e r s o n a l q u e s e local ice 
e n e l á r e a e s p e c i f i c a d e l a e m e r g e n c i a , r e a l i z á n d o s e g e n e r a l m e n t e u n r e p l i e g u e 
e n u n a z o n a d e s e g u r i d a d . 
E v a c u a c i ó n G e n e r a l o to ta l : d o n d e t o d o el p e r s o n a l p r e s e n t e e n o b r a s e r á 
c o n c e n t r a d o e n los p u n t o s de r e u n i ó n , q u e s e l o c a l i z a r a n e n el i n t e r i o r y / o 
ex t e r i o r de l p r e d i o de l a c e n t r a l . 
C o n Previo Aviso: E s r e c o m e n d a b l e , q u e c u a n d o s e r e a l i c e u n s i m u l a c r o 
p o r p r i m e r a v e z , se de av i so a l o s p a r t i c i p a n t e s y v e c i n o s . 
Sin previo aviso: c u a n d o s e h a n r e a l i z a d o c o n éx i to v a r i o s s i m u l a c r o s 
c o n previo a v i s o se e s t a r á e n p o s i b i l i d a d d e r e a l i z a r u n s i m u l a c r o s in p rev io 
a v i s o p a r a e v a l u a r l a r e s p u e s t a d e u n a s i t u a c i ó n m u c h o m á s r e a l . Todos l o s 
s i m u l a c r o s d e b e r á n l l eva r se a c a b o c o n e s c e n a r i o s h i p o t é t i c o s , s i m u l a n d o 
p o s i b l e s s i t u a c i o n e s g e n e r a d a s p o r los d i f e r e n t e s t i p o s d e riesgos a m b i e n t a l e s 
d e t e c t a d o s p a r a l a o b r a lo q u e f a c i l i t a r á e l d i s e ñ o d e u n e s c e n a r i o q u e 
c o n s i d e r e l a s d i f e r e n t e s m a g n i t u d e s . 
3.7 Actualización del Plan de Emergencias 
D a d o q u e e n u n a o b r a l a s a c t i v i d a d e s s o n m u y d i n á m i c a s y l a s 
c i r c u n s t a n c i a s d e u n a á r e a s p u e d e n v a r i a r con f r e c u e n c i a y p r e s e n t a r 
c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n t e s d e u n d í a a o t ro . 
C o n l a p e r s p e c t i v a a n t e r i o r y c o n u n a n á l i s i s c o n t i n u o d e l o s r i e s g o s 
a m b i e n t a l e s p r e s e n t e s e n o b r a o c o n l a l l e g a d a d e n u e v o s m a t e r i a l e s 
p e l i g r o s o s , l a a c t u a l i z a c i ó n del p l a n de e m e r g e n c i a s d e b e r s e r u n a t a r e a 
c o n t i n ú a . 
El P l a n t a m b i é n p o d r á se r m e j o r a d o d e s p u é s d e l a e v a l u a c i ó n d e u n 
s i m u l a c r o , de u n a a u d i t o r í a , de l p r o g r a m a d e o b r a o de l in ic io o t e r m i n o d e l a s 
d i f e r e n t e s f a s e s d e c o n s t r u c c i ó n y c o m o p a r t e d e l a m e j o r a c o n t i n u a . 
A n e x o s 
T a b l a 10 .1 A n á l i s i s de R i e s g o s 
T a b l a 10 .2 Rev i s ión d e E x t i n t o r e s 
T a b l a 1 0 . 3 L i s t ado d e s u s t a n c i a s p e l i g r o s a s 
T a b l a 10 .4 E v a l u a c i ó n de s i m u l a c r o s 
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Tabla 1 0 . 4 E v a l u a c i ó n d e s i m u l a c r o de e v a c u a c i ó n 
O B R A / P R O Y E C T O : CENTRAL D E CICLO COMBINADO 
I " • -ASPECTOS ; EXCE-LENTE ÍSUERO REGULAR MALO PÉSIMO 
OBSHRVACJONtCS • i 
f'A. 'A. / _ A. /Ai V^VA, ""> 'Ar/Ai ^ 
| Definición del escenario 
•f,^ .' '¿.'/A*/* 3— C/ÂB A 
\ Análisis de las condiciones de la 
o b r a ¡ 
| Análisis de las caracter ís t icas del 
\ á r e a 1 
§ Análisis de tipo de riesgo i 
| Determinación de la población en 
í obra . 1 
1 i 
| Identificación de riesgos 
| Reducción de riesgos i 
\ R u t a s de evacuación I 
| - Sal idas de emergencias 1 
t Tiempo de desalojo 1 
| Áreas de seguridad 1 
| - Normas de tránsito I 
| - Equipamiento 1 
Z 
| - Actuación de jefes de br igada \ 
| - Actuación de brigadas 
f - Procedimiento de evacuación i á 
1 - Rutas de evacuación f 
\ - Hipótesis I 
| - Escenario t 
| - Actuación de grupos ex t emos i 
¡ - Difusión del s imulacro 1 
| - Simulacro de gabinete 
¡ Mecanismos de evacuación 1 
\ Recursos materiales ¡ 
| Alarma í 
| Verificación del inmueble • 1 
| Comportamiento de br igadas f 
| Comportamiento de evacuados 1 
f D a ñ o s a personas i í 
a D a ñ o s a bienes 
\ Compañía Responsable 
\ 
•yMtmm/mim* 
fecha Resulta« io 1 
i i 
MA011 M e d i c i ó n y E v a l u a c i ó n 
1 Objetivo. E s t a b l e c e r u n p r o g r a m a d e Medic ión y E v a l u a c i ó n d e a q u e l l a s 
a c t i v i d a d e s de c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a q u e t e n g a n r e l a c i ó n c o n los 
a s p e c t o s a m b i e n t a l e s s ign i f i ca t ivos , de l o s q u e e x i s t a n p a r á m e t r o s 
c u a n t i f i c a b l e s y d e l c u m p l i m i e n t o d e l o s r e q u e r i m i e n t o s l ega les . 
2 Alcance y Responsabilidades. É s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a a t o d a s l a s 
a c t i v i d a d e s d e c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a e n l a s c u a l e s e x i s t a u n 
p a r á m e t r o d e m e d i c i ó n y e v a l u a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s q u e g e n e r a n i m p a c t o s 
a m b i e n t a l e s s ign i f ica t ivos . E s r e s p o n s a b i l i d a d de c a d a c o n t r a t i s t a c u m p l i r 
c o n el p r e s e n t e p r o c e d i m i e n t o . 
3 Descripción. El p r o g r a m a d e m e d i c i ó n y e v a l u a c i ó n c o n s i d e r a l a s 
a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n i m p a c t o s a m b i e n t a l e s s i gn i f i ca t i vos , e n e s t e s e 
d e t e r m i n a s i s e c u e n t a c o n p a r á m e t r o s c u a n t i f i c a b l e s y c o m o s e r e a l i z a n é s t a s . 
Los d a t o s r e c o p i l a d o s s e r á n u t i l i z a d o s p a r a e v a l u a r el c u m p l i m i e n t o de l p r o p i o 
P l a n y m e d i r el d e s e m p e ñ o a m b i e n t a l d u r a n t e l a s a c t i v i d a d e s d e c o n s t r u c c i ó n 
y p u e s t a e n m a r c h a . 
3 . 1 Requerimientos Legales. L o s p a r á m e t r o s e s t a b l e c i d o s e n leyes 
r e g l a m e n t o s y n o r m a s d e b e r á n s e r i n c l u i d o s e n el p r o g r a m a d e m o n i t o r e o y 
m e d i c i ó n , a s í c o m o n o t i f i c a c i o n e s y l a p r e s e n t a c i ó n d e i n f o r m e s de 
c u m p l i m i e n t o a l o s d i f e r e n t e s t é r m i n o s y c o n d i c i o n a n t e s de l a s a u t o r i z a c i o n e s 
a m b i e n t a l e s . 
3.2 Subcontratistas y Proveedores. D e b e r á n p r e s e n t a r s u p r o g r a m a d e 
mon i to r eo y m e d i c i ó n b a s á n d o s e o a p e g á n d o s e al de l p r o y e c t o m o s t r a d o en l a 
T a b l a 1 1 . 1 . 
3.3 La e v a l u a c i ó n del d e s e m p e ñ o a m b i e n t a l s e p o d r á r e a l i z a r c o n lo s d a t o s 
o b t e n i d o s de l a s s u p e r v i s i o n e s d i a r i a s , s e m a n a l e s y m e n s u a l e s , los r e p o r t e s d e 
a u d i t o r i a y el c u m p l i m i e n t o c o n lo s d i f e r e n t e s p r o g r a m a s a m b i e n t a l e s p o r 
c o n t r a t i s t a p r i n c i p a l . 
Tabla 1 1 . 1 P r o g r a m a d e Medic ión y E v a l u a c i ó n 
; Consumo d e agua 
j C a d a vez q u e se realice 
Lectura d e medidor2 6 f extracción d e pozo e n 
obra 
Ley d e 
nacionales 
a g u a s 
Cant idad 
a g u a ex t ra ída 
(bitácora) por 
con t ra t i s t a y uso 
d e ! 
d e ! I Aguas '( sanitarias 
? 
Res idua les 
Análisis de a g u a Tr imestra l (contratista) NOM -001 -ECOL-1996 
Parámet ros 
referencia 
n o r m a 
I Aguas R e s i d u a l e s 
í industriales Análisis de a g u a Por descarga 
NOM-OO1 -ECOL-
1996 
Pa ráme t ros 
referencia 
n o r m a 
de 
de 
| Emisión d e Polvos Muestreo Anua l N OM-CC AM -002-ECOL-1996 
: Concent rac ión d e j 
par t ícu las 
Emisión to ta l 
Generación d e 
í. residuos pel igrosos . 
Calculo 
generación 
residuos 
d e 
é Bitácora de generación 
(mensual) 
Reglamento de la 
LGEEPA e n ma te r i a 
de R.P. 
Cant idad 
generada 
Laborado 
/ día» 
| Generación 
| residuos 
d e 
£ Disposic ión d e 
j residuos pel igrosos 
Listado de res iduos 
peligrosos generados 
por tipo 
Semest ra l / Anual 
Reglamento de la í Volumen y tipo ¡ 
LGEEPA e n mate r ia I (reporte 
d e R.P. ; semestral) 
Calculo de costo por 
disposición Semestra l Corporativo í Costo tolaJ obra 
f Almacenaje temporal 
I de res iduos 
Control e n t r a d a s / 
sal idas Mensual (bitácora) 
Reglamento d e l a ! Cumpl imiento 
LGEEPA e n mate r ia | c o n objetivos y | 
d e R.P. j m e t a s 
Generación d e ¡ Calculo 
j residuos n o pel igrosos j generación 
de 
I r , . , i Calculo d e costo p o r ; ~ . . . , , * Costo por d i spos ic ión ¡ .. . . . - ' Semes t ra l / Anual i _ i disposición ' 
Mensua l (bitácoras) Reglamento de la ¡ Volumen 
LGEEPA del Estado i generado por d ía 
$ 
I 
jj Control d e e m i s i o n e s 
'i 
Corporativo Volumen generado por día 
. Mantenimiento de 
. maquinar ia , equipo y 
i vehículos 
Mensual (De acuerdo a 
programa por equipo) 
LGEEPA, 
Resolutivo 
Programa, 
Bitácora, 
Verificaciones 
¡ Monitoreo de ruido i Monitoreo de itüdo Mensual / Fase d e 
t pe rime trai ; pcr imetral t r a b a j o 
NOM-081-
ECOL/1994 
Parámet ros 
referencia 
de 
de 
n o r m a i 
[ Programa General 
! Caiendarizado 
Presen t a r Programa 
Genera l 
Caiendarizado de 
a t enc ión a Términos 
y Condicionantes 
Inicio de obra 
Resolutivo en 
mate r ia de Impacto 
Ambiental 
Acuse de recibo » 
por Semarna t i 
i Notif icaciones 
Notificar inicio, 
t e r m i n o de obra y 
p r u e b a s a Semarna t , 
Profepa y Protección 
Civil / S e m a r n a t 
cua lqu ie r 
modificación a l 
proyecto 
Inicio, termino de ob ra 
Resolutivo e n 
mate r ia de Impacto 
Ambiental 
Acuse de recibo | 
Semarna t / 1 
Protección Civil | 
Informe de 
Cumplimiento 
Informe 
cumplimiento 
t é r m i n o s 
condicionales 
de 
d e 
y 
Trimestral 
Resolutivo en 
mate r ia de Impacto 
Ambienta] 
Acuse d e recibo ? 
Semarna t ! 
Red de Monitoreo 
de calidad del 
Aire 
Elaborar memoria 
t écn ica descriptiva d e 
la instalación de la 
red de monitoreo 
Inicio d e obra / inicio 
operación 
Resolutivo en 
ma te r i a de Impacto 
Ambiental 
8 
Acuse de recibo | 
de Semarna t / g 
instalación I 
Areas Verdes Elabora r memoria descript iva 
Inicio de obra / inicio de 
operación 
Resolutivo e n 
mate r ia de Impacto 
Ambiental 
Acuse de recibo í 
de Semarna t / ? 
Implantación I 
¡Bancos 
I Material 
de Obtene r autorización 
/ Cumplimiento de 
condicionates 
Inicio de obra / termino 
de aprovechamiento 
Dictamen 
autorización, 
Municipal 
de Autorización/ ! 
Acuse de recibo j 
de Informe i 
Disposición 
Residuos 
de Separa r , clasificar y envió a reciclaje de 
res iduos / Bilácora 
Mensual 
LEGPA del Es tado 
de Nuevo León / 
Autorización 
Acuse de Recibo, j 
Sub Secrelaiia i 
de Ecología j 
Disposición 
Residnos 
O b t e n e r autorización 
d e ! / informe de 
disposición / 
i Bi tácora i 
Inicio / termino de obra 
LEEPA del Es tado 
de Nuevo León / 
Autorización 
Acuse de Recibo, j 
Sub Secretaria j 
de Ecología i 
; Control 
Derrames 
d e i Control de de r rames i 
o f u g a s í Derrame 
NOM-005-STPS-
1998 
Reportes 
derrames 
de! 
Administración 
de Energía y 
combustibles 
Reducción en el ¡ 
c o n s u m o de energía, J Diaria 
a p a g a r equipos 
de! 
Cumplimiento 
Revisión de l a 
legislación ambiental , TVim^ctr-ol 
Registra dei 
mm-nlTTni^ ni-o " 
23 n 
MA012.- Procedimiento para el Control de No Conformidades y la 
Acción Preventiva y Correctiva. 
1 Objet ivo . E s t a b l e c e r el m é t o d o p a r a i d e n t i f i c a r l a s d e s v i a c i o n e s e n la 
i m p l e m e n t a c i ó n del P l a n d e Pro tecc ión A m b i e n t a l y emi t i r l o s R e p o r t e s d e No 
C o n f o r m i d a d (RNC). 
2 A l c a n c e y R e s p o n s a b i l i d a d e s . Es te p r o c e d i m i e n t o ap l ica p a r a t o d a s l a s 
ac t i v idades d e c o n t r a t i s t a s , s u b c o n t r a t i s t a s y p r o v e e d o r e s q u e r e a l i c e n 
t r a b a j o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s c e n t r a l , y a s e a e n el i n t e r i o r de l p r ed io c o m o e n 
el exter ior , i n c l u y e n d o c a m p a m e n t o s . 
Los r e s p o n s a b l e s a m b i e n t a l e s de c a d a c o m p a ñ í a d e b e n emit i r u n RNC 
c u a n d o d e t e c t e n u n a d e s v i a c i ó n al PPA, d a r s e g u i m i e n t o p a r a s u c ie r re 
i m p l e m e n t a n d o l a s a c c i o n e s n e c e s a r i a s . 
3 Descripción 
3 .1 No Conformidad. E s el i n c u m p l i m i e n t o d e los r e q u e r i m i e n t o s 
e s p e c i f i c a d o s c o n t r a c t u a l y l e g a l m e n t e y l o s p r e v i s t o s e n al PPA i m p l a n t a d o . 
Se g e n e r a u n a No C o n f o r m i d a d e n c a s o de : 
í* F a l l a s e n ap l i cac ión d e p r o c e d i m i e n t o s 
6" F a l t a d e d i s c i p l i n a de a p l i c a c i ó n d e los m i s m o s 
D o c u m e n t a c i ó n i n c o m p l e t a , i n a d e c u a d a o i n c o r r e c t a 
éJ D e s v i a c i ó n a e s p e c i f i c a c i o n e s o p r o c e d i m i e n t o s q u e g e n e r e n o p u e d a n 
g e n e r a r d e s v i a c i o n e s a l a Pol í t ica A m b i e n t a l o i m p a c t o s a m b i e n t a l e s . 
R e g i s t r o s i n c o r r e c t a m e n t e l l e n a d o s 
e I n c u m p l i m i e n t o s l ega le s 
é- Q u e j a s o o b s e r v a c i o n e s d e c l i e n t e s o p a r t e s i n t e r e s a d a s 
3 . 2 Acción Preventiva. M e d i d a s y a c t i v i d a d e s t o m a d a s p a r a e l i m i n a r l a s 
a c u s a s p o t e n c i a l e s d e n o c o n f o r m i d a d e s , a fin d e p r e v e n i r s u o c u r r e n c i a , l a 
c u a l d e b e s e r a p r o p i a d a r e s p e c t o d e la m a g n i t u d d e l o s p r o b l e m a s y 
p r o p o r c i o n a l a l i m p a c t o a m b i e n t a l d e t e c t a d o . 
3 . 3 Acción correctiva. I n c u m p l i m i e n t o de l o s r e q u e r i m i e n t o s e s p e c i f i c a d o s 
c o n t r a c t u a l m e n t e , y / o l e g a l m e n t e r e l a c i o n a d o s c o n lo p r e v i s t o e n l o s 
l i n c a m i e n t o s de l p r o y e c t o y p r o c e d i m i e n t o s d e e s t e PPA d e b e s e r a p r o p i a d a a l a 
m a g n i t u d y p r o p o r c i o n a l a l i m p a c t o a m b i e n t a l d e t e c t a d o . 
3 . 4 I d e n t i f i c a c i ó n y e m i s i ó n . U n a n o c o n f o r m i d a d p u e d e se r i d e n t i f i c a d a e n 
f o r m a f o r t u i t a o d u r a n t e u n a a c t i v i d a d o p e r a t i v a , u n a q u e j a de l c l ien te o p a r t e s 
i n t e r e s a d a s , u n i n c i d e n t e a m b i e n t a l , d u r a n t e u n a v ig i l anc ia o i n s p e c c i ó n , u n a 
a u d i t o r i a o d e s p u é s d e u n a p r u e b a . S e d e b e r á emi t i r u n R e p o r t e de Acc ión 
P r e v e n t i v a (RAP), (Tabla 12 .1 ) , el c u a l t i e n e q u e s e r c o n l a o p o r t u n i d a d 
n e c e s a r i a p a r a ev i t a r u n i n c u m p l i m i e n t o q u e g e n e r a u n RAC, i n d i c a n d o l a s 
a c t i v i d a d e s a r e a l i z a r y los tiempos p a r a s u c u m p l i m i e n t o , e s n e c e s a r i o s e ñ a l a r 
a los r e s p o n s a b l e s (como c o n t r a t i s t a o p roveedo re s ) , d á r s e l e el s e g u i m i e n t o 
h a s t a s u c ie r re . 
S e d e b e r á e m i t i r u n R e p o r t e d e Acción C o r r e c t i v a (RAC) c u a n d o ; ex is ta 
r e o c u r r e n c i a e n RAP, c u a n d o s e a d e t e c t a d o u n i n c u m p l i m i e n t o d e p l a n e s y 
p r o g r a m a s a m b i e n t a l e s , r e q u e r i m i e n t o s l e g a l e s , p r o c e d i m i e n t o s de l PPA, f a l t a 
de r e g i s t r o s o s e g u i m i e n t o d e a c t i v i d a d e s , e t c . 
S e d e b e n r e g i s t r a r c a d a u n o d e los RNC, e m i t i d a s , e n l a T a b l a 12 .2 
e s p e c i f i c a n d o s i s e t r a t a d e u n a R A P o RAC. 
3 . 5 Cierre . L a s a c i o n e s p r e v e n t i v a s y c o r r e c t i v a s s e d a r á n p o r a t e n d i d a s 
d e s p u é s d e t r e s s e g u i m i e n t o s p e r i ó d i c o s s a t i s f a c t o r i o s , s e r e a l i z a r á n 
s e m a n a l m e n t e y s i s e i n c u m p l e e l p e r i o d o o f e c h a e s t a b l e c i d a s e e m i t i r á u n 
RAC, l o s s e g u i m e i n t o s d e b e r á n s e r r e g i s t r a d o s e n los p r o p i o s r e p o r t e s y 
f i r m a d o s p o r e l r e s p o n s a b l e a m b i e n t a l . 
P a r t e de l a s a c t i v i d a d e s d e c i e r r e d e AC y AP s o n l a s m e d i d a s d e m i t i g a c i ó n , 
r e s t a u r a c i ó n o r e h a b i l i t a c i ó n q u e d e b e r á n a p l i c a d a s y c o n c l u i d a s p r e v i a m e n t e 
a l a e m i s i ó n d e l c i e r r e d e e s t a s AC y AP. T r a t á n d o s e d e a s p e c t o s l e g a l e s c o m o 
a t e n c i ó n de C o n d i c i o n a n t e s y L i n c a m i e n t o s , p r e s e n t a c i ó n d e i n f o r m e s , 
n o t i f i c a c i o n e s y a v i s o s , e t c . q u e s e a n ob j e to d e RAC requerirán d e l a r e s p u e s t a 
s a t i s f a c t o r i a d e l a a u t o r i d a d c o m p e t e n t e p a r a q u e s e p r o c e d a a d a r p o r 
a t e n d i d a y s e a c e r r a d a l a AC. T o d o s los RAP y RAC s e r e g i s t r a n e n l a T a b l a 
12 .2 r e s p e c t i v a m e n t e , a e s t a s s e l e s a s i g n a r a u n n ú m e r o p r o g r e s i v o p o r 
c o n t r a t i s t a p r i n c i p a l . 
S e d e b e i n f o r m a r a todo e p e r s o n a l i n v o l u c r a d o q u e s e s u s p e n d e n o 
m a n t i e n e n b a j o c o n t r o l l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n l a s C P y AC, d e j a n d o 
c o n s t a n c i a d e e s t á . 
A n e x o s 
T a b l a 12 .1 R N C R e p o r t e de N o C o n f o r m i d a d 
T a b l a 12 .2 Reg is t ro d e No C o n f o r m i d a d e s 
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1 Objetivo. E s t a b l e c e r los l i n e a m e n t o s p a r a el p r o g r a m a d e supe rv i s ión 
a m b i e n t a l d e c u m p l i m i e n t o diar io, s e m a n a l y m e n s u a l y t r i m e s t r a l d e t o d a s 
l a s a c t i v i d a d e s que t e n g a n re l ac ión c o n los a s p e c t o s a m b i e n t a l e s 
s ignif ica t ivos y de los c u a l e s q u e ex i s t an p a r á m e t r o s c u a n t i f i c a b l e s y / o 
r e q u e r i m i e n t o s d e i n f o r m a c i ó n y r epo r t e s . 
2 Alcance y responsabilidades. Es te p r o c e d i m i e n t o ap l ica a t o d a s l a s 
e m p r e s a s c o n t r a t i s t a s q u e desa r ro l l en ac t iv idades r e l a c i o n a d a s con l a 
cen t r a l , y a s e a d e n t r o o f u e r a del á r e a del proyecto . 
2 .1 Responsabilidades. La s r e s p o n s a b i l i d a d e s de supe rv i s ión s e i n d i c a n 
en la t a b l a 13 .1 
Tabla 1 3 . 1 R e s p o n s a b i l i d a d e s d e supe rv i s ión a m b i e n t a l 
RESPONSABLE » 
AMBIENTAL T CIARIA REMANAL * MENSUAL,, ^ TRIMESTRAL , »«• -T --- * - •»•o* <rv » ^ — 
„ TERMINACION 
ACTIVIDADES 
Sociedad X X X 
Contratistas 
Principales X X X X X 
Sub contratista s X X X X 
Proveedores X X 
3 D e s c r i p c i ó n . C o n la a s i g n a c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s (MA003), los 
c o n t r a t i s t a s s e r á n ob je to de ver i f icac iones y s o n los r e s p o n s a b l e s d e 
r ea l i za r l a s c o n la per iod ic idad i n d i c a d a de a c u e r d o a lo s igu ien te : 
3 . 1 Los C o n t r a t i s t a s Pr incipales (CP) e l abora ran u n p r o g r a m a de 
superv is ión p a r a s u s subcon t r a t i s t a s y proveedores , m i s m o que d e b e r á 
inc lu i r verif icaciones diarias, supervis ión s e m a n a l y m e n s u a l , el cua l s e r á 
en t r egado a la sociedad y a los m i s m o s s u b c o n t r a t i s t a s y proveedores , é s t e 
p r o g r a m a s e b a s a e n la as ignación de responsab i l idades . 
3 .2 D u r a n t e la supervis ión d iar ia el Responsable ambien ta l de l c o n t r a t i s t a 
pr inc ipa l se h a r á a c o m p a ñ a r de persona l de l ambien ta l del s u b c o n t r a t i s t a o 
proveedor, m i smos q u e eva lua rán el grado de implementac ión y 
c u m p l i m i e n t o del P lan de Protección Ambiental , d i scu t i r án l a s desviac iones 
obse rvadas , de t e rminando las c a u s a s y t o m a n acc iones i n m e d i a t a s p a r a s u 
corrección. 
3 . 3 C u a n d o se real icen observaciones motivo de n o conformidades y q u e 
s e a n a t e n d i d a s de m a n e r a inmed ia t a se a s e n t a r a el an teceden te e n el 
r epor te de superv is ión diaria. 
3 .4 La repet ic ión periódica de desviaciones o no conformidades es objeto de 
repor te de Acción Correctiva. 
3 . 5 La supervis ión d ia r ia se real iza de acue rdo a la Tabla 13.2, el con ten ido 
d e é s t a es enunc ia t iva m á s n o limitativa p a r a la m i s m a . La superv is ión 
s e m a n a l y m e n s u a l se realizara de acuerdo a las Tab l a s 13.3 y Tablas 13 .4 
ap l i cando los cri terios anter iores . 
3 .7 D u r a n t e la supervis ión el pe r sona l de la sociedad se h a r á a c o m p a ñ a r 
de l o los c o n t r a t i s t a s pr incipales , mismos q u e debe rán f i rmar el fo rmato de 
superv is ión . 
3.8 E n caso de observarse desv iac iones potencia les de n o conformidad y 
que s e a n hechos a is lados o q u e no se h a y a n observado e n l a s supervis iones 
d ia r ias , se p o d r á n corregir de inmedia to a s e n t á n d o s e e n el r epor te de 
supervis ión. 
3.9 De observarse desviac iones q u e man i f i e s t en incumpl imien to de los 
objetivos, m e t a s y el p r o g r a m a de admin i s t r ac ión ambien ta l , de moni toreo y 
medición, se a s e n t a r a e n el fo rma to de supervis ión d i a r i a emit iéndose de 
inmedia to la No Conformidad y pos te r io rmente l a Acción Correctiva. 
Anexos 
Tabla 13 .1 Supervis ión diar ia a Subcon t r a t i s t a s y proveedores 
Tabla 13.2 Supervis ión s e m a n a l a S u b c o n t r a t i s t a s y proveedores 
Tabla 13 .3 Supervis ión m e n s u a l a con t r a t i s t a s pr inc ipa les 
Tabla 13.4 Supervis ión t r imes t ra l a con t r a t i s t a s pr inc ipa les 
'•lestZZ1£&!¿L¿ 
¿Se obse rva la quema o uso de productos químicos 
en ac t iv idades de despalme y desmonte? 
¿Se r e s p e t a la vegetación na tu ra l existente e n los 
caminos de acceso, campamentos , etc.? 
¿El procedimiento d e despalme y 
realiza po r e tapas? 
desmon te 
; ¿En la e t a p a de despalme y desmonte s e h a n 
p re sen t ado hallazgos de nidos o madrigueras y se 
han reub icado estos? 
¿Se c u e n t a con carteles y se impar ten p la t icas 
con t i nuas de sensibilización d e personal p a r a 
protección de flora y f auna? 
¿Hay afec tac ión de a lgún cuerpo de agua o d e s u s 
d rena jes na tu ra l e s? 
¿Hay acumulac ión de agua pluvial y al e n c a u s a r l a 
i puede ocas iona r d a ñ o s a terceros? j 
• ¿La m a q u i n a r i a en funciones emite humos, olores j 
; o ruido e n exceso? ^ 
| g ; ¿La m a q u i n a r i a en operación p resen ta f u g a s de i 
4 aceite o combust ible? | 
10 ¿Se obse rvan der rames de aceites, h idrocarburos o mater iales peligrosos? 
11 
12 
¡ ¿Todos los mater iales de excavación se d i sponen 
; en sitios autorizados? 
j ¿Los vehículos de carga de materiales 
j circulan con la ca iga cubierta? 
tórreos 
13 ; ¿Se real iza el riego d e caminos y pilas de mater ia l? 
14 | ¿Las á r e a s d e comedor se observan l impias y i o rdenadas? 
15 ¡ ¿Las l e t r i n a s es tán ordenadas y limpias? 
16 
i ¿Las á r e a s de a lmacenamiento temporal de \ 
res iduos es tán ordenadas , l impias y c u e n t a n ? ¡ 
t 
i 17 
¿Las á r e a s de a lmacenamiento de res iduos de ¡ 
cons t rucción están ordenadas? ! 
18 
i ¿En los di ferentes f r en tes se observa la separación i 
i y clasificación de residuos? ' 
19 ¡ ¿Se obse rvan suficientes tambos rotulados p a r a l a : í recolección y clasificación de residuos? 
20 í ¿Los a l m a c e n e s de materiales y residuos peligrosos I 
i 2 1 
¿Los r e s iduos y mater iales peligrosos a lmacenados 
están deb idamen te rotulados? 
I 2 2 
¿El m a n e j o de los materiales peligrosos e s de 
acuerdo a los procedimientos? 
I 2 3 J ¿Laa l a t a s de productos solventes volátiles e 
^ í inf lamables se mant ienen cerradas? 
i 
2 4 j ¿Se obse rvan suficientes car te les relativos a 
pectos ambien ta les? 
Compañía Responsable Supervisó F i r m a F e c h a i 
Ì 
J 
¿ L o s residuos de despalme y desmonte 
s e disponen en sitios^autorizados? 
¿ S e respeta la vegetación n a t u r a l 
ex i s ten te en los caminos d e acceso, 
campamen tos , etc.? 
¿ S e h a n asignado las responsabi l idades 
ambienta les a cada cont ra t i s ta o 
proveedor? 
¿ S e realiza l a capacitación respecto a 
j l a s obligaciones ambienta les a c a d a 
con t r a t i s t a o proveedor? 
¿ S e toman acciones p a r a regularizar 
t o d a s los aspectos de incumplimiento o 
desviac iones? 
¿ E n los diferentes f ren tes de t rabajo se 
obse rva mezcla de residuos? 
¿Hay acumulación de agua pluvial y al 
e n c a u s a r l a puede ocas ionar d a ñ o s a 
t e rce ros? 
¿ S e observan daños al ambien te o 
desviaciones a l a política en las á r e a s 
exteriores al predio o campamentos? 
¿ S e mant ienen actual izadas l as 
b i t áco ra s para residuos peligrosos y n o 
peligrosos, material de excavación y 
rel leno, agua, letrinas, etc.? 
10 | ¿ S e t iene control en la e n t r a d a y sal ida j | d e materiales peligrosos? [ 
11 
12 
¡í Compañ ía Responsable ! Supervisó F i r m a F e c h a 
I 8 
itWiiat:. _, IMI. SI 
j ¿Los volúmenes de material de excavación, i 
j nivelación enviado a disposición exceden al • 
i autorizado? ¡ 
¿Se mantiene actualizada la bitácora de 
consumo de agua y el volumen autorizado i 
no h a sido rebasado.? 
i ¿Se cuen ta con los expedientes completos 
j de cada contratista y de los 
j procedimientos de capacitación realizados? 
i ¿Se archivan y documentan todas las 
i acciones relacionadas con el cumplimiento ; 
S de las obligaciones ambientales? 
i ¿Se realizan las verificaciones a los; 
I diferentes subcontratistas? • 
; ¿En la contratación de personal, tiene 
i preferencia el personal local y se justifica 
| la contratación del personal foráneo? 
¿Los almacenes de materiales y residuos I 
peligrosos cumplen con los 
requerimientos? 
¿Se cuenta con la bitácora actualizada de 
disposición de residuos no peligrosos? 
¿Se realiza la clasificación de residuos 
detectando oportunidades y realizando 
envíos a reciclaje? 
10 
¿Se cumple con lo establecido en el 
programa de capacitación y educación 
ambiental? 
11 ¿Se cumple con los objetivos, metas y prcgrama de administración ambiental? 
¡ ¿Se cuen ta con los permisos y 
12 I autorizaciones para el manejo de residuos 
; no peligrosos? 
• ¿Se cuen ta con los permisos y 
13 | autorizaciones para el manejo, transporte y 
1 disposición final de residuos peligrosos? 
i ¿La disposición de aguas residuales se : 
14 j realiza en sitios autorizados y se cuenta : 
[ con las autorizaciones? 
15 ¿Se realizan las verificaciones di sirias y semanales a cada contratista? 
16 
¿Se cumple el programa de mantenimiento ; 
de maquinaria y equipo y se mantienen • 
actualizados los registros? 
17 
¿Se cuen ta con las hojas de datos de 
seguridad para cada uno de los materiales 
peligrosos presentes en obra? 
¿Se cumple con el programa de simulacros ; 
de emergencias? 
í Compañía 
I l 
Responsable | Supe F i r m a 
! TVÍSÓ : 
Fecha 
Tabla 13 .5 Supervisión t r imes t ra l a con t r a t i s t a s p r inc ipa les 
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• ¿Se c u e n t a con p r o g r a m a de a tenc ión a 
i t é r m i n o s y cond ic ionan tes d e la 
í r e so luc ión de la man i fe s t ac ión de 
i m p a c t o a m b i e n t a l ? 
¿Se c u e n t a con evidencias d e a tenc ión y 
c u m p l i m i e n t o de los p roced imien tos d e 
d e s p a l m e y desmote? 
I 3 
5 
¿Se c u e n t a con los permisos p a r a la 
d i spos ic ión de ma te r i a l de excavación 
y / o a p r o v e c h a m i e n t o d e ma te r i a l pé t reo 
p a r a re l leno? 
¿Se c u e n t a con u n expedien te 
a c t u a l i z a d o de cumpl imien to de los 
d i f e r en t e s a spec to s a m b i e n t a l e s por 
c o n t r a t i s t a ? 
¿Se c u e n t a con a c u s e de recibo d e la 
p r e s e n t a c i ó n de in fo rmes de 
c u m p l i m i e n t o d e l a s d i f e ren tes 
au to r i zac iones e s t a t a l e s y m u n i c i p a l e s ? 
' ¿La f u e n t e de abas t ec imien to d e agua , 
[ c u e n t a con titulo de as ignac ión? 
i ¿La b i t á c o r a del a l m a c é n de r e s i d u o s 
j pel igrosos , se e n c u e n t r a ac tua l i zada? 
¡ 8 i ¿Se r ea l i za u n seguimiento p a r a el cierre j 
. de l a s n o conformidades? i 
I 9 ; ¿Se rea l i za u n seguimiento y cumple c o n 1 
I l a s acc iones prevent ivas? ¡ 
| i m o n i t o r e o y medic ión? | 
1 1 1 ; ¿Se h a n real izado desv iac iones en la 
| ¡ eva luac ión de a s p e c t o s a m b i e n t a l e s y s e 
i [ h a n revalor izado é s t a s ? ; Í 
t \ 12 i ¿Se c u e n t a con l a evidencia d e l as 
f \ ver i f icaciones a l o s s u b c o n t r a t i s t a s ? 
f 1 3 i ¿Se c u m p l e con el p r o g r a m a d e 
j* j capac i t ac ión y de emergenc i a s 
i, ¡ a m b i e n t a l e s ? 
1 1 4 ; ¿Se h a n de tec tado efectos nega t ivos o 
f í d a ñ o s a la flora y f a u n a en l a s á r ea 
• 
¡ i 
c i r c u n d a n t e s al predio , c a m i n o s de 
¡ acceso o c a m p a m e n t o s ? 
t «T^iui- I r » 5 Fecha; \ Verificó: 
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MA014 P r o c e d i m i e n t o p a r a l a G e n e r a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n d e 
R e g i s t r o s 
1 Objetivo. E s t a b l e c e r los l i n c a m i e n t o s p a r a l a iden t i f icac ión , l l enado , 
conservación, p r e s e n t a c i ó n y d i spos ic ión d e r eg i s t ro s a m b i e n t a l e s , g e n e r a d o s e n 
la i m p l e m e n t a c i ó n y o p e r a c i ó n del P l a n d e P ro tecc ión Ambien ta l . 
2 Alcance y Responsabilidades: E s t e p r o c e d i m i e n t o a p l i c a a t o d a s l a s 
e m p r e s a s que g e n e r e n r eg i s t ro s a m b i e n t a l e s d u r a n t e l a c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n 
m a r c h a d e la c e n t r a l . E s r e s p o n s a b i l i d a d d e los c o n t r a t i s t a s , s u b c o n t r a t i s t a s y 
p roveedores s u c o m u n i c a c i ó n al p e r s o n a l d e obra , s u eva luac ión y a c t u a l i z a c i ó n 
per iódica . 
La soc iedad r ec ib i r á c o p i a de t o d o lo s r eg i s t ros a m b i e n t a l e s que s e g e n e r e n 
d u r a n t e l a s d i f e r e n t e s ac t i v idades d e c o n s t r u c c i ó n . 
3 Descripción. Se e n t i e n d e p o r reg i s tro ambienta l , c u a l q u i e r d o c u m e n t o 
re lac ionado c o n e l PPA, l a a u t o r i d a d a m b i e n t a l o d e u n t e rce ro r e g i s t r a d o en u n 
fo rma to e s t a b l e c i d o del PPA q u e p e r m i t e d e m o s t r a r el c u m p l i m i e n t o d e a l g u n a 
ac t iv idad o r e q u e r i m i e n t o . 
3.1 Los r eg i s t ros g e n e r a d o s por l a ap l i cac ión de p r o c e d i m i e n t o s p u e d e n s e r t o d o s 
y c a d a u n o d e l o s m e n c i o n a d o s e n la T a b l a 7 .2 , como lo s o n los d i f e r e n t e s 
p roced imien tos , p r o g r a m a s , f o r m a t o s , p e r m i s o s , no t i f i cac iones , e tc . Los r eg i s t ro s 
al s e r l l enados o r e q u i s i t a d o s d e b e r á n s e g u i r l a s s i g u i e n t e s reg las : 
4' D e b e r á n l l e n a r s e c o n t i n t a y los e s p a c i o s q u e n o se o c u p e n s e i n v a l i d a r a n c o n 
u n a l i n e a d i a g o n a l o c o n l a l e y e n d a NO APLICA (NA) 
Los r e g i s t r o s s e a l m a c e n a r á n e n c o n d i c i o n e s q u e a s e g u r e n q u e d i c h o s 
d o c u m e n t o s n o s u f r e n d a ñ o s y s e a n c l a r a m e n t e loca l izables . 
í - La c o n s u l t a de d i c h o s r e g i s t r o s s e h a r á a t r a v é s de l R e s p o n s a b l e a m b i e n t a l de l 
c o n t r a t i s t a y n o s e r e m o v e r á n d e l á r e a de c o n c e n t r a c i ó n h a s t a t e r m i n o d e l a 
obra. 
Los r e g i s t r o s s e c o n s e r v a r á n p o r c a d a c o n t r a t i s t a p o r lo m e n o s s e i s m e s e s 
d e s p u é s de l t é r m i n o d e s u s a c t i v i d a d e s . E n c a s o d e q u e e l c o n t r a t o 
e spec i f i que o t ro p e r i o d o d e c o n s e r v a c i ó n o q u e p o r r e q u e r i m i e n t o d e l a 
a u t o r i d a d a m b i e n t a l d e b a n c o n s e r v a r s e m á s t i e m p o , los r e g i s t r o s d e b e n 
c o n s e r v a r s e el t i e m p o i n d i c a d o p o r e s t a a u t o r i d a d . 
MA015 P r o c e d i m i e n t o p a r a A u d i t o r i a s A m b i e n t a l e s I n t e r n a s 
1 Objetivo. Descr ib i r la me todo log ía p a r a l a p l a n e a c i ó n , p r o g r a m a c i ó n , 
real ización, r e p o r t e y c ie r re de l a s a u d i t o r i a s a m b i e n t a l e s i n t e r n a s . 
2 Alcance y Responsabilidades: E s r e s p o n s a b i l i d a d d e l a s o c i e d a d env ia r a 
c a d a c o n t r a t i s t a p r inc ipa l el p r o g r a m a de a u d i t o r i a s a m b i e n t e s m i s m o q u e s e r á 
e n t r e g a d o al m e n o s d o s v e c e s p r o a ñ o . 
3 Descripción. El p ropós i to d e la a u d i t o r i a e s rev i sa r , e v a l u a r e i n f o r m a r 
sobre el c u m p l i m i e n t o d e p l a n e s , p r o g r a m a s , obje t ivos y m e t a s de l PPA, a s p e c t o s 
legales , c o n t r a c t u a l e s y pol í t ica a m b i e n t a l e s t ab l ec idos . L a s a u d i t o r i a s t a m b i é n 
d e b e n e v a l u a r l a e fec t iv idad del PPA y s u imp lan t ac ión . 
La rea l i zac ión de a u d i t o r i a s e s l a f o r m a d e recolecc ión d e d a t o s c o n f i a b l e s a 
t r avés d e o b s e r v a c i o n e s y c u e s t i o n a m i e n t o s p a r a rea l i za r u n a e v a l u a c i ó n 
r azonab le d e l a e fec t iv idad de l a ac t iv idad q u e e s t a s i e n d o a u d i t a d a y b a s a d o e n 
e s o s d a t o s , e v a l u a r la e f ic iencia d e lo s c o n t r o l e s re la t ivos a l a ac t iv idad a u d i t a d a y 
d e t e c t a r á r e a s d e o p o r t u n i d a d p a r a l a m e j o r a c o n t i n u a . 
Las a u d i t o r i a s s e dividen e n t r e s t i pos : 
Del S i s t e m a 
Del P r o c e s o 
De P r o v e e d o r e s y S u b c o n t r a t i s t a s 
3.1 Personal para l a aud i tor ia . La a u d i t o r i a p u e d e s e r c o n d u c i d a po r : 
Persona l i n t e r n o c e r t i f i c a d o (aud i to r i n t e r n o ISO-14000) 
<? Per sona l c e r t i f i c a d o p o r u n o r g a n i s m o r econoc ido p o r l a S o c i e d a d (BID, CFE . 
Otra o rgan izac ión ) 
Organ izac ión e x t e r n a c a l i f i c a d a 
3.2 P l a n e a c i ó n . L a s o c i e d a d e s r e s p o n s a b l e d e p r e p a r a r el p r o g r a m a d e 
a u d i t o r i a s (Tabla 15.1) p a r a l a d u r a c i ó n d e ' l a c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n 
m a r c h a de la c e n t r a l , m i s m o que e n t r e g a r a a c a d a c o n t r a t i s t a p r i n c i p a l a l 
inicio de s u s a c t i v i d a d e s . 
Las a u d i t o r i a s d e b e n s e r p r o g r a m a d a s a l inicio d e c a d a e t a p a de c o n s t r u c c i ó n . 
3 .3 E j e c u c i ó n . El a u d i t o r l í d e r s e r á n o m b r a d o p o r l a s o c i e d a d o c o n t r a t i s t a 
pr incipal , c u a n d o s e t r a t e d e a u d i t o r i a i n t e r n a y c u a n d o s e a p o r o r g a n i z a c i ó n 
e x t e r n a se c o m u n i c a r a el n o m b r e de q u i e n o c u p a r a e s t e cargo. 
El a u d i t o r l íder p r e p a r a u n p l a n de a u d i t o r í a d o n d e se s e ñ a l a n l a s a c t i v i d a d e s 
a s e r a u d i t a d a s , el a l c a n c e d e l a a u d i t o r i a y los d o c u m e n t o s o p r o c e d i m i e n t o s 
ap l icab les p a r a c a d a a c t i v i d a d . Es te p l a n d e b e s e r e n t r e g a d o a n e x o c o n la 
not i f icación de a u d i t o r i a a l c o n t r a t i s t a y / o s u b c o n t r a t i s t a s i n v o l u c r a d o s . 
La a u d i t o r í a p u e d e r e a l i z a r s e con a p o y o de l i s t a s de ver i f icación p r e p a r a d a s 
por el g r u p o a u d i t o r , de s e r n e c e s a r i o l a l is ta de ver i f icación p u e d e a m p l i a r s e 
d u r a n t e l a a u d i t o r i a con el p ropós i t o de p r o f u n d i z a r e n a s u n t o s i n i c i a l m e n t e 
prev is tos . Al i n i c i o d e la aud i to r í a d e b e l l eva r se u n a r e u n i ó n d e e n t r a d a c o n los 
di rect ivos de l o s c o n t r a t i s t a s . Al ñ n a l de l a a u d i t o r í a s e r e a l i z a r á u n a j u n t a de 
cierre e n t r e el g r u p o a u d i t o r y r e s p o n s a b l e s d e l a s á r e a s a u d i t a d a s , con o b j e t o de 
d i scu t i r l o s a s p e c t o s pos i t i vos y f a l t a s e n c o n t r a d a s d u r a n t e e l d e s a r r o l l o de la 
aud i to r í a : p r o p o n i e n d o u n p l a n de a c c i ó n y a s i g n a n d o r e s p o n s a b i l i d a d e s y fechéis 
de c u m p l i m i e n t o . 
3 .4 A c c i o n e s c o r r e c t i v a s (AC) y p r e v e n t i v a s (AP). La Acc ión P r e v e n t i v a y 
cor rec t iva s e f o r m a l i z a n m e d i a n t e l a T a b l a 12 .1 , se e l a b o r a n d u r a n t e l a a u d i t o r í a 
y con la f i r m a d e l o s r e s p o n s a b l e s s e fo rma l i za s u c o m u n i c a c i ó n , se r e g i s t r a n e n 
la b i t á c o r a T a b l a 12 .2 . 
3 .4 R e p o r t e s d e audi tor ía . Al final de la a u d i t o r í a , e l a u d i t o r l íder e l a b o r a el 
R e p o r t e d e Aud i to r í a , q u e r e s u m e los r e s u l t a d o s , s e d i s t r i b u y e e n t r e los 
r e s p o n s a b l e s d e los c o n t r a t i s t a s y p a r a el cierre d e l a a u d i t o r í a d e b e r á n 
e n c o n t r a r s e c e r r a d a s y a t e n d i d a s t o d a s las AP y AC e m i t i d a s . 
A n e x o s 
1 5 . 1 P r o g r a m a de a u d i t o r í a s 

MA016 P r o c e d i m i e n t o p a r a la Revis ión Gerenc ia l 
1 Objetivo. A s e g u r a r y formal izar l a revis ión pe r iód i ca de l P l an de Protección 
Ambienta l a e fec to d e s e r m e j o r a d o y ac tua l i z ado de a c u e r d o al c u m p l i m i e n t o de 
la Polít ica A m b i e n t a l , Obje t ivos y M e t a s y u n a n á l i s i s d e los r e p o r t e s de no 
con fo rmidades . 
2 Alcance y Responsabilidades. E s r e s p o n s a b i l i d a d de t o d o s las e m p r e s a s 
p a r t i c i p a n t e s e n la c o n s t r u c c i ó n de l a cen t ra l , l a s c u a l e s d e b e r á n enviar en los 
m e s e s de m a y o y d i c i embre l a s á r e a s d e o p o r t u n i d a d de m e j o r a p a r a el PPA. 
La soc iedad e s e n c a r g a d a de r e c a b a r l a s c o m u n i c a c i o n e s de los c o n t r a t i s t a s y de 
realizar, d e s e r n e c e s a r i o , l a s m e j o r a s al PPA. 
3 Descripción. P a r a la revis ión del m a n u a l y p r o c e d i m i e n t o s , el r e s p o n s a b l e de 
med io a m b i e n t e de l a soc iedad , r e cop i l a r a t o d a l a i n fo rmac ión l a cua l e n t r e otra 
p u e d e ser : 
^ Es t ado d e a c i o n e s cor rec t ivas y p reven t ivas , 
^ Acc iden t e s e i n c i d e n t e s a m b i e n t a l e s , 
^ Eva luac ión de c u m p l i m i e n t o d e objet ivos , m e t a s y p r o g r a m a de 
a d m i n i s t r a c i ó n a m b i e n t a l , 
^ D e s e m p e ñ o del p r o g r a m a de m o n i t o r e o y med ic ión , 
^ R e s u l t a d o de a u d i t o r i a s e x t e m a s e i n t e r n a s , 
^ Eva luac ión de l a polí t ica a m b i e n t a l , 
^ P e r m i s o s y au to r i zac iones o b t e n i d o s e n el per iodo , 
^ Revisión d e la legis lac ión, 
El r e s p o n s a b l e de m e d i o a m b i e n t e c o n v o c a r á a u n a r e u n i ó n e n l a q u e s e 
d i scu t i rán los c a m b i o s a l PPA p r o p u e s t o s , r e g i s t r a r á l o s c a m b i o s y u n a copia d e 
la m i n u t a d e l a r e u n i ó n s e r á d i s t r i b u i d a de m a n e r a i n m e d i a t a e n t r e los a s i s t e n t e s 
a la r e u n i ó n , q u e e n t r e o t r o s d e b e n d e s e r c o m o m í n i m o los D i r e c t o r e s o g e r e n t e s 
de la s o c i e d a d y c o n t r a t i s t a s p r i n c i p a l e s , a s í c o m o l o s r e s p e c t i v o s r e s p o n s a b l e s d e 
medio a m b i e n t e . 
Adicional a l a m i n u t a d e l a r e u n i ó n se d e b e r á a c o r d a r u n P l a n de Acc ión p a r a 
a t enc ión de a c u e r d o s y c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s , e s t a b l e c i é n d o s e f e c h a s 
compromiso y r e s p o n s a b i l i d a d e s , c o n lo c u a l se i n i c i a a l a v e z el p r o c e s o d e 
m e j o r a c o n t i n u a . 
Las r e u n i o n e s s e r e a l i z a r á n e n los m e s e s d e e n e r o y ju l io . U n a vez a c o r d a d a s l a 
m o d i f i c a c i o n e s a l PPA s e e n v i a r á p o s t e r i o r m e n t e u n a c o p i a c o n t r o l a d a de l a s 
mod i f i cac iones . 
M A 0 1 7 P r o c e d i m i e n t o d e m a n e j o d e r e s i d u o s n o pe l ig rosos , pe l i g rosos y de 
c o n s t r u c c i ó n . 
1 Objet ivo . E s t a b l e c e r los l i n c a m i e n t o s p a r a el m a n e j o de los r e s i d u o s 
g e n e r a d o s e n l a c e n t r a l . 
2 A l c a n c e y r e s p o n s a b i l i d a d e s . E s r e s p o n s a b i l i d a d d e t o d a s l a s c o m p a ñ í a s 
c o n t r a t i s t a s y p r o v e e d o r e s l a ap l i cac ión y c u m p l i m i e n t o de l p r e s e n t e 
p r o c e d i m i e n t o y a p l i c a p a r a l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s d e n t r o de los l i m i t e s del 
p red io as í c o m o e n a q u e l l a s á r e a s d o n d e se r e a l i c e n a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s con 
la c o n s t r u c c i ó n de la c e n t r a l , i n c l u y e n d o c a m p a m e n t o s . 
3 D e s c r i p c i ó n . Los l i n c a m i e n t o s p a r a l a r eco lecc ión , s e p a r a c i ó n , 
a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l , d i spos ic ión f ina l y r e c i c l a j e de l o s r e s i d u o s g e n e r a d o s 
en la c e n t r a l s e d e t a l l a a c o n t i n u a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e por: 
3.1.0 Res iduos de desmonte, despalme, excavación y nivelación. Se 
c o n s i d e r a a t o d o el m a t e r i a l q u e se g e n e r a d u r a n t e l a s a c t i v i d a d e s de d e s m o n t e , 
d e s p a l m e , e x c a v a c i ó n y n ive lac ión (t ierra, r ocas , v e g e t a c i ó n , etc .) . 
3 .1 .1 E s c o m b r o de d e m o l i c i ó n y e s c o m b r o d e l p r o c e s o . Aplica a t o d o el 
m a t e r i a l o s u b p r o d u c t o g e n e r a d o a p a r t i r del p r o c e s o de ingen ie r í a y h a s t a l a 
e n t r e g a de l a o b r a o p r o y e c t o ( de l impieza , de m e z c l a de d e s p e r d i c i o s d e c o n c r e t o , 
b lock , l o s e t a s , d e d e m o l i c i ó n , etc.) 
3.1.2 R e s i d u o s l í q u i d o s . Aplica a l o s l í q u i d o s y s ó l i d o s p r o v e n i e n t e s de l e t r i n a s 
y de a g u a s g r i s e s r e c u p e r a d a s de l a d e s c a r g a d e los s e r v i c i o s de l a v a m a n o s de los 
c o m e d o r e s . S e c o n s i d e r a n t a m b i é n el a g u a p r o v e n i e n t e d e p r u e b a s h i d r o s t á t i c a s 
y l avados a l c a l i n o s . 
3 .1 .3 R e s i d u o Pe l igroso . Aplica a t o d o s a q u e l l o s r e s i d u o s g e n e r a d o s e n 
c u a l q u i e r f a s e de l p r o c e s o cons t ruc t i vo e n c u a l q u i e r e s t a d o físico, y q u e p o r s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s co r ros ivas , tóx icas , v e n e n o s a s , r e a c t i v a s , exp los ivas , b io lóg icas 
i n f e c c i o s a s e i r r i t a n t e s , a s í como c u a l q u i e r m a t e r i a l , ( e n v a s e s , t i e r ras , c a r t ó n , 
m a d e r a , p l á s t i c o s , te la , p ie l , vidrio o m e t a l e s ) i m p r e g n a d o c o n e l l o s que 
r e p r e s e n t a u n riesgo al a m b i e n t e . 
3 .1 .4 R e s i d u o n o pe l igroso . Inc luye a q u e l l o s q u e p r o v i e n e n d e l a s a c t i v i d a d e s 
de c o n s t r u c c i ó n y q u e i n c l u y e n al p l á s t i c o , p a p e l , c a r t ó n , m a d e r a , r e s i d u o s 
o r g á n i c o s , d e d e m o l i c i ó n y l impieza, acero , a l u m i n i o , c o b r e , y t o d o a q u e l r e s i d u o 
que n o s e a c o n s i d e r a d o como pel igroso p o r l a n o r m a t i v a a m b i e n t a l . 
3 .2 T r a m i t e s y a u t o r i z a c i o n e s . G e s t i o n a r c o n la a u t o r i d a d a m b i e n t a l 
c o r r e s p o n d i e n t e l a au to r i zac ión p a r a l a d i s p o s i c i ó n de los r e s i d u o s q u e se 
g e n e r e n e n l a s d i f e r e n t e s e t a p a s de c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a e n m a r c h a e n l u g a r e s 
a u t o r i z a d o s . 
3.3. A l m a c e n a m i e n t o tempora l . La s o c i e d a d e n c o o r d i n a c i ó n con los 
c o n t r a t i s t a s p r i n c i p a l e s a s i g n a r á n u n á r e a d e n t r o d e l p e r í m e t r o de l a o b r a o el 
p r o y e c t o p a r a e l a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l de l o s d i f e r e n t e s r e s i d u o s , se 
a l m a c e n a r á t i e r r a , rocas , vege t ac ión , e s c o m b r o , m a d e r a , a l u m i n i o r e s i d u o s n o 
pel igrosos y pe l ig rosos , etc . , e x c l u s i v a m e n t e e n los s i t i o s o á r e a s d e s i g n a d a s p a r a 
e s t e fin. L a s á r e a s u t i l i z a d a s p a r a el a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l d e e s t o s r e s i d u o s , 
u n a vez t e r m i n a d a la o b r a s e r á r e s t a u r a d a a s u s c o n d i c i o n e s o r ig ina le s . 
3 .4 Manejo d e r e s i d u o s . El m a n e j o d e l o s r e s i d u o s s e h a r á p o r m e d i o d e l a 
m a q u i n a r i a y e q u i p o c o n el q u e se c u e n t e e n la o b r a (Motoconfo rmadora , P a l a 
Mecán ica , E x c a v a d o r a o Re t roexcavado ra ) , i n s t r u y é n d o s e al p e r s o n a l o p e r a r i o de 
los e q u i p o s el ev i ta r invadir , d a ñ a r o p e r t u r b a r á r e a s n a t u r a l e s c e r c a n a s n o 
i n v o l u c r a d a s e n la ac t iv idad ; c a u s e s y c a n a l e s de a g u a p e r e n n e s o i r r egu la r e s . 
Invo luc ra r a los r e s i d e n t e s d e l a z o n a e n el a p r o v e c h a m i e n t o de los m a t e r i a l e s 
g e n e r a d o s p o r l a s a c t i v i d a d e s d e d e s p a l m e y d e s m o t e . P icar , mezc l a r y e s p a r c i r 
los r e s i d u o s v e g e t a l e s p r o d u c t o del d e s m o n t e , e n á r e a s a u t o r i z a d a s p o r l a 
a u t o r i d a d m u n i c i p a l 2 , e n c a s o d e la v e g e t a c i ó n n o m a d e r a b l e , (lo q u e n o s o n 
c o n s i d e r a d o s á rbo les ) e s t a s e r á t r o z a d a y p o d r á s e r e s p a r c i d a e n l a s á r e a s 
a l e d a ñ a s al p royec to , ev i t ando s u a c u m u l a c i ó n e n u n a s o l a á r ea . Los d e s e c h o s 
vege ta l e s m a d e r a b l e s s e r á n d o n a d o s a l o s h a b i t a n t e s de l a z o n a o p a r a u s o d e 3os 
p r o p i e t a r i o s de l o s t e r r e n o s a f e c t a d o s . 
3 .4 .1 Mater ia l e s p é t r e o s . É s t o s m a t e r i a l e s g e n e r a d o s d e b e r á n de s e r 
a p r o v e c h a d o s p a r a e l re l leno, c o m p a c t a c i ó n y / o n ive lac ión de l a ob ra , Los 
m a t e r i a l e s n o a p r o v e c h a b l e s s e r á n d i s p u e s t o s ú n i c a m e n t e e n el si t io a u t o r i z a d o 
p o r la a u t o r i d a d m u n i c i p a l c o r r e s p o n d i e n t e . El t r a n s p o r t e de d i cho m a t e r i a l e s 
d e b e r á r ea l i za r se e n c a m i o n e s c u b i e r t o s c o n lona y p r e v i a m e n t e h u m e d e c i d o s 2 . 
E s t á t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o m e z c l a r e s t o s r e s i d u o s c o n c u a l q u i e r o t r o 
res iduo, r e s i d u o pe l ig roso o m a t e r i a l q u e se g e n e r e d u r a n t e l a o b r a . D u r a n t e 
toda la o b r a s e d e b e r á l levar u n a b i t á c o r a e n l a c u a l se a n o t a r á : t ipo de r e s i d u o 
generado , v o l u m e n to ta l , p o r c e n t a j e d e r eu t i l i zac ión de l o s m i s m o s , v o l u m e n del 
enviado a d i s p o s i c i ó n y f e c h a , a n e x a n d o recibo o a c u s e d e r e c e p c i ó n por p a r t e de 
la a u t o r i d a d e n c a r g a d a de a d m i n i s t r a r el sitio d e d i spos i c ión . 
3.4.2 M a n e j o de e s c o m b r o . El e s c o m b r o d e b e c l a s i f i ca r se y d i s p o n e r s e e n s i t ios 
au to r i zados , r e g i s t r a r s e e n u n a b i t á c o r a , d e t e c t a n d o l a s o p o r t u n i d a d e s de 
reciclaje . El p e r s o n a l d e b e s e r c a p a c i t a d o p a r a e s t á t a r ea , el e s c o m b r o inc lu iye : 
^ CASCAJO (ladri l los , c o n c r e t o , y e s o , m a t e r i a l f r a g m e n t a d o , etc.) 
^ METALES e n p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s 
^ MADERA e n p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s 
D i c h o s r e s i d u o s s e r á n t r a t a d o s c o m o e s c o m b r o s de demol ic ión y ¡ o de p r o c e s o 
s i empre y c u a n d o n o s e a n c o n t a m i n a d o s c o n r e s i d u o s pe l ig rosos ( p e d a z o s de 
tuber ía o v á l v u l a s q u e c o n t e n g a n a c e i t e s o c o m b u s t i b l e s , c u b e t a s o t a m b o s q u e 
h a y a n c o n t e n i d o p i n t u r a s , a c e i t e s , e tc . ) e n ta l c a s o e s t o s e s c o m b r o s d e b e r á n se r 
t r a t a d o s c o m o r e s i d u o s pe l ig rosos . 
En los d i f e r e n t e s f r e n t e s d e t r a b a j o d e b e r á n exis t i r t a m b o s m e t á l i c o s c o n t a p a 
pa ra el d e p ó s i t o d e los r e s i d u o s . D ichos c o n t e n e d o r e s e s t a r á n c l a r a m e n t e 
iden t i f i cados p o r el t ipo de r e s i d u o q u e c o n t e n g a m i s m o s que d e b e n v a c i a r s e al 
final de c a d a t u r n o o d ía d e t r a b a j o . 
S e d e b e r á m a n t e n e r u n p r o g r a m a de d ivu lgac ión p e r m a n e n t e a c e r c a de l 
m a n e j o de r e s i d u o s a t r a v é s d e s e ñ a l i z a c i ó n o ca r t e l e s ; y d e c o n c i e n t i z a c i ó n p a r a 
la s e p a r a c i ó n , r e h u s o o r e c i c l a j e de e s t o s r e s i d u o s . 
3 .4 .3 Manejo de r e s i d u o s s ó l i d o s o n o pe l i grosos . Apl ica a todo el m a t e r i a l o 
s u b p r o d u c t o g e n e r a d o a p a r t i r de l a s a c t i v i d a d e s de o b r a civil , l a o b r a 
e l e c t r o m e c á n i c a y l a e t a p a d e p u e s t a e n m a r c h a de la c e n t r a l , p u e d e i n c l u i r e n t r e 
o t ros , los s i g u i e n t e s g r u p o s d e r e s i d u o s : 
^ PAPEL Y CARTON (Car tón y p a p e l de e m b a l a j e , p a p e l d e o f i c ina s , z a p a t o s 
u s a d o s , etc.) 
> MADERA (ca j a s d e e m b a l a j e , de c i m b r a , m a d e r a r e s i d u a l , etc.) 
^ PLASTICOS (Bote l las , m a t e r i a l e s d e e m p a q u e y e m b a l a j e , b o l s a s , l l a n t a s 3' 
c á m a r a s d e a i re n o v e n d i b l e s , po l ie t i l eno , PVC, g a f a s , e n t r e otros) 
> VIDRIO (bote l las , l e n t e s p a r a s o l d a d o r e s , etc) 
^ METALES (Pa r t e s m e c á n i c a s n o c o n t a m i n a d a s , c h a t a r r a , a l u m i n i o , cob re , 
a c e r o e s t r u c t u r a l r e s i d u a l , e t c . ) 
> ORGANICOS ( s o b r a n t e s de c o m i d a s ) 
El a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l de los r e s i d u o s só l idos se r ea l i za de a c u e r d o a l o s 
s i g u i e n t e s p u n t o s : 
a) S e g r e g a d o s por t i p o de r e s i d u o : 
* RECICLABLES - Vidr io , m e t a l e s , m a d e r a , pape l y ca r tón , h u l e y p l á s t i c o s , etc . 
^ NO RECICLABLES - C a s c a j o , r e s i d u o s pe l ig rosos , en t r e o t r o s . 
b) Los c o n t e n e d o r e s p a r a o b r a ( t a m b o s con t a p a o c a j a s d e m a d e r a ) y los 
c o n t e n e d o r e s d e l a s á r e a s d e a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l de l o s r e s i d u o s d e b e n 
de e s t a r c l a r a m e n t e r o t u l a d o s e i d e n t i f i c a d o s p o r l a c l a s i f i c a c i ó n a n t e r i o r y l o s 
re la t ivos t i p o s d e r e s i d u o s a c o n t e n e r . 
c) Tene r l impio y o r d e n a d o el s i t io , l o s pas i l los d e t r á n s i t o de p e r s o n a l y a c c e s o s 
v e h i c u l a r e s n o d e b e n de e s t a r o b s t r u i d o s . 
d) No se p u e d e m e z c l a r n i a l m a c e n a r r e s i d u o s p e l i g r o s o s e n e s t o s s i t ios 
e) T e n e r e l p e r í m e t r o de l a s á r e a s d e c o n c e n t r a c i ó n d e l i m i t a d o y c o n a c c e s o 
res t r ing ido 
f) Con ta r c o n r ó t u l o s de i den t i f i c ac ión d e las á r e a s de c o n c e n t r a c i ó n . 
g) C o n t a r c o n e x t i n g u i d o r e s e n l a s á r e a s de a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l . 
El p e r s o n a l e n g e n e r a l d e b e s e r s ens ib i l i z ados y e n t r e n a d o s p e r m a n e n t e m e n t e 
p a r a l a s e g r e g a c i ó n y r ec i c l a j e de e s t o s r e s i d u o s . Los r e s i d u o s s ó l i d o s 
m u n i c i p a l e s d e b e r á n s e r d e p o s i t a d o s e n c o n t e n e d o r e s c l a r a m e n t e i d e n t i f i c a d o s 
p o r c a t ego r í a s y t ipo d e r e s i d u o a c o n t e n e r y c o n t a p a , q u e se e n c o n t r a r á n e n l a s 
z o n a s de o f i c inas , t a l l e r e s y c o m e d o r e s . 
D u r a n t e l a d u r a c i ó n de t o d a la ob ra s e d e b e r á l levar u n a b i t á c o r a e n l a cua l s e 
con t ro l a ran los i n g r e s o s y l a s s a l i d a s al a l m a c é n d e los r e s i d u o s g e n e r a d o s 
a n o t a n d o al m e n o s l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n . 
F e c h a de i n g r e s o / e n v í o a d i s p o s i c i ó n final 
Tipo de r e s i d u o 
Vo lumen g e n e r a d o a l m a c e n a d o / e n v í o a d i spos ic ión final 
Fase o á r e a de l a ob ra q u e lo g e n e r ó {cuando posible) 
Nombre y firma de l r e s p o n s a b l e 
Medio u t i l i zado p a r a el t r a n s p o r t e (o d a t o s d e l a e m p r e s a t r a n s p o r t i s t a ) 
Sitio de d i spos i c ión final (rel leno s a n i t a r i o o p l a n t a d e r ec i c l a j e , etc.) 
Porcen ta j e de r eu t i l i zac ión . 
La(s) área(s) u t i l i z a d a s p a r a el a l m a c e n a m i e n t o t e m p o r a l de e s t o s r e s i d u o s , u n a 
vez t e r m i n a d a la obra , s e r á n r e s t a u r a d a s a s u s c o n d i c i o n e s o r ig ina le s . 
3 .4 .4 R e s i d u o s l íqu idos . El m a n e j o y d i spos i c ión d e e s t o s r e s i d u o s l í q u i d o s se 
real izara de a c u e r d o a lo s i g u i e n t e : 
^ El p r e s t a d o r d e se rv ic io d e b e c o n t a r c o n a u t o r i z a c i ó n p a r a e l t r a n s p o r t e y de l 
sitio p a r a la d i s p o s i c i ó n final o e l t r a t a m i e n t o del a g u a r e s i d u a l , p o r pa r t e de 
la a u t o r i d a d e s t a t a l y / o m u n i c i p a l . 
^ Las a g u a s p r o v e n i e n t e s de p r u e b a s h i d r o s t á t i c a s y l a v a d o s a l c a l i n o s d e b e r á n 
ana l i za r se a n t e s de s e r v e r t i d a s e n a l g ú n si t io a u t o r i z a d o c o m o u n a p l a n t a de 
t r a t a m i e n t o o d r e n a j e s a n i t a r i o . 
^ D e b e r á l levarse u n a b i t á c o r a d e r eg i s t ro d e l a g e n e r a c i ó n y d i spos i c ión de l a s 
d i f e r e n t e s a g u a s r e s i d u a l e s . 
^ Por s u s c a r a c t e r í s t i c a s físico - q u í m i c a s l a s a g u a s p r o v e n i e n t e s d e p r u e b a s 
h i d r o s t á t i c a s p o d r á n d i s p o n e r s e e n p r e d i o s d e d i c a d o s a l a a g r i c u l t u r a o 
g a n a d e r í a u n a vez q u e se h a y a firmando c o n v e n i o con el p rop ie t a r io y e s t e 
h a y a s ido a u t o r i z a d o p o r la C o m i s i ó n Nac iona l del . Agua y d e la S u b s e c r e t a r í a 
de Ecología de l g o b i e r n o del E s t a d o . 
3.4.5 Letr inas y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . De s e r n e c e s a r i o se d e b e de i n s t a l a r 
sani tar ios p o r t á t i l e s e n la o b r a y c a m p a m e n t o s , l a p r o p o r c i ó n de l e t r i n a s p o r 
t r aba jador d e b e s e r d e a c u e r d o a lo p rev i s to p o r I n s t i t u t o M e x i c a n o de l S e g u r o 
Social (IMSS) o sa lvo q u e los r e q u e r i m i e n t o s c o n t r a c t u a l e s s e a n m á s res t r i c t ivos . 
De 1 a 10 t r a b a j a d o r e s 1 WC 
De 11 a 30 t r a b a j a d o r e s 2 WC 
De 31 a 50 t r a b a j a d o r e s 3 W C 
De 5 1 a 9 0 t r a b a j a d o r e s 4 WC 
De 9 1 a 135 t r a b a j a d o r e s 5 WC 
Cada 30 o fracción 1 WC ad ic iona l 
Limpieza y m a n t e n i m i e n t o d e l e t r i n a s o f o s a s p a r a o f i c i n a s y c a m p a m e n t o s 
d e b e r á r ea l i za r se d i a r i a m e n t e . Por lo q u e n o d e b e r á o b s e r v a r s e r e c u r s o s 
higiénicos e n e l p e r í m e t r o de l á r e a de l e t r i nas , n i d e r r a m e s de q u í m i c o s p a r a 
és tas . 
Se d e b e r á s e n s i b i l i z a r a l o s t r a b a j a d o r e s s o b r e el u s o a d e c u a d o de e s t a s 
ins t a l ac iones . 
La i n s t a l ac ión , a s í c o m o l a s l e t r i n a s d e b e r á n de c u m p l i r , al m e n o s con l a s 
s igu i en t e s e s p e c i f i c a c i o n e s : 
^ E s t a r u b i c a d a s e n t r e 5 0 - 1 0 0 m t s . de o f i c inas y de l á r e a de c o m e d o r e s 
^ No e s t a r c e r c a o s o b r e c a u c e s n a t u r a l e s o ar t i f ic ia les p e r e n n e s o i n t e r m i t e n t e s 
de a g u a 
> S e r h e r m é t i c o s i m p i d i e n d o , l a f a g a o e m i s i ó n de c o n t a m i n a n t e s . 
> S e r d e u s o q u í m i c o . 
Por n i n g u n a r a z ó n l a s a g u a s s a n i t a r i a s y r e s i d u a l e s s e r á n v e r t i d a s 
d i r e c t a m e n t e a c u e r p o s de a g u a s u p e r f i c i a l e s o a l s u e l o . 
3 .4 .6 E s t a c i o n e s d e l avado d e v e h í c u l o s y maq u in ar ia . E n c a s o de c o n t a r e n 
la o b r a c o n u n a e s t a c i ó n d e l avado de v e h í c u l o s y e q u i p o , é s t a s e d e b e c o n s t r u i r 
con u n a b a s e de c o n c r e t o i m p e r m e a b l e y u n s i s t e m a d e c a n a l i z a c i ó n de l a s a g u a s 
h a c i a u n a c i s t e r n a d e s e p a r a c i ó n de g r a s a s y a c e i t e s e n c o n c r e t o i m p e r m e a b l e , d e 
tal f o r m a d e p e r m i t i r l a r eu t i l i zac ión de l a s a g u a s r e s i d u a l e s (en c a s o d e n o c o n t a r 
con c o n e x i ó n al d r e n a j e m u n i c i p a l ) , p a r a r iego de l a s á r e a s v e r d e s de l a z o n a d e 
t r aba jo , h u m e d e c e r a c u m u l a c i o n e s o p i l a s d e m a t e r i a l e s t e r r o s o s g e n e r a d o r e s d e 
polvo, p a r a h u m e d e c e r m a t e r i a l de e s t e t ipo q u e s e a t r a n s p o r t a d o p a r a s u 
d i spos i c ión o p a r a h u m e d e c e r los c a m i n o s t e r r o s o s d e l a s o b r a s . 
3 .4 .7 R e s i d u o s pe l i grosos . El m a n e j o de los r e s i d u o s pe l i g rosos d e b e r á 
r ea l i za r se c o n f o r m e a lo e s t a b l e c i d o e n la l eg is lac ión a m b i e n t a l ap l i cab le , q u e a 
c o n t i n u a c i ó n se d e s c r i b e d e f o r m a gene ra l : 
^ T o d a e m p r e s a q u e p a r t i c i p e e n la c o n s t r u c c i ó n de l a c e n t r a l d e b e r á i n s c r i b i r s e 
c o m o g e n e r a d o r de r e s i d u o s pe l ig rosos 9 a n t e l a SEMARNAT, 
^ Se d e b e r á l l e v a r u n a b i t á c o r a m e n s u a l s o b r e la g e n e r a c i ó n de los r e s i d u o s 
pe l ig rosos" . Los m o v i m i e n t o s de e n t r a d a y s a l i d a de r e s i d u o s de l á r e a d e 
a l m a c e n a m i e n t o d e b e r á q u e d a r r e g i s t r a d a e n u n a b i t á c o r a e n l a q u e s e 
i n d i c a r á l a f e c h a del m o v i m i e n t o , o r igen y d e s t i n o de l r e s i d u o pe l ig roso . 
^ Se d e b e e n v a s a r l o s r e s i d u o s pe l ig rosos e n r e c i p i e n t e s q u e r e ú n a n l a s 
c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y é s t o s e s t a r á n d e b i d a m e n t e i d e n t i f i c a d o s , 
S P a r a l a d i s p o s i c i ó n final de l o s r e s i d u o s , el p r e s t a d o r d e se rv ic ios d e b e r á 
c o n t a r c o n l a s a u t o r i z a c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a el t r a n s p o r t e , 
a l m a c e n a m i e n t o y d i spos i c ión final de é s tos 9 . 
S C a d a c o n t r a t i s t a d e b e r á c o n t a r c o n u n r e s p o n s a b l e t é c n i c o , p r e s e n t a n d o s u 
d o c u m e n t a c i ó n q u e a s í lo ac red i t e , 
S C a d a c o n t r a t i s t a d e b e r á remi t i r a la SEMARNAT u n i n f o r m e s e m e s t r a l s o b r e 
los m o v i m i e n t o s de r e s i d u o s p e l i g r o s o s q u e s e h u b i e r e n e f e c t u a d o e n d i c h o 
pe r iodo . 9 
^ Las á r e a s d e a l m a c e n a m i e n t o de los r e s i d u o s p e l i g r o s o s d e c a d a c o n t r a t i s t a , 
d e b e r e u n i r lo e s t a b l e c i d o e n e l a r t í cu lo 15, 16 y / o 17 d e l R e g l a m e n t o de l a 
LGEEPA e n m a t e r i a d e r e s i d u o s pe l ig rosos , 
^ El p e r s o n a l e n c a r g a d o del m a n e j o d e los r e s i d u o s p e l i g r o s o s d e b e s e r 
c a p a c i t a d o p a r a é s t e y p a r a los c a s o s de e m e r g e n c i a s q u e e s e p u e d a n 
p r e s e n t a r p o r el m i s m o m a n e j o y a l m a c e n a m i e n t o . 
^ El p e r s o n a l e n g e n e r a l debe s e r sens ib i l izado e n a s p e c t o s de l m a n e j o de l o s 
r e s i d u o s , a s í m i s m o s e d e b e r á n o b s e r v a r c a r t e l e s r e l a c i o n a d o s a és te t e m a . 
^ El a l m a c é n d e r e s i d u o s se m a n t e n d r á l impio y o r d e n a d o . 
^ No s e d e b e r á n d e j a r r e c i p i e n t e s l l enos de a c e i t e s , d e r i v a d o s d e l i i d r o c a r b u r o s 
u o t r a s s u s t a n c i a s c o n t a m i n a n t e s e n l u g a r e s e x p u e s t o s a l p a s o de p e r s o n a l o 
al t r á n s i t o v e h i c u l a r o de m a q u i n a r i a , de t a l f o r m a d e evi tar c o n t a c t o s 
a c c i d e n t a l e s con los m i s m o s y a s i p rovocar d e r r a m e s . 
E s t o p a , f i l t ros u s a d o s y c u a l q u i e r otro m a t e r i a l ( g u a n t e s , e n v a s e s u s a d o s , 
t r a p o s , p l á s t i c o s , ca r tón , pape l , p i e d r a s y t e r r e n o , e tc) c o n t a m i n a d o con 
a c e i t e s o g r a s a s , s e r á n r e c o l e c t a d o s p o r s e p a r a d o e n t a m b o s d e 2 0 0 l t . q u e 
d e b e r á n p e r m a n e c e r c e r r a d o s y c l a r a m e n t e i den t i f i c ado con la l e y e n d a 
RESIDUOS PELIGROS, u b i c a d o s e n p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a y ba jo s o m b r a , p a r a 
s u e n v i ó a l a l m a c é n t e m p o r a l 
^ C u a n d o s e r e a l i z a n o p e r a c i o n e s d e m a n t e n i m i e n t o y e n g r a s e d e m a q u i n a r i a 
en c a m p o , se d e b e r á p rovee r a p r o t e g e r e l s u e l o d e b a j o d e l a m a q u i n a r í a con 
l o n a s i m p e r m e a b l e s , p a r a p r e v e n i r c o n t a m i n a c i ó n a c o n s e c u e n c i a de 
d e r r a m e s a c c i d e n t a l e s . 
^ T o d o s los r e s i d u o s pe l igrosos g e n e r a d o s e n l a s d i f e r e n t e s á r e a s de t r a b a j o 
d e b e r á n s e r e v a c u a d o s d i a r i a m e n t e a l o s r e s p e c t i v o s a l m a c e n e s t e m p o r a l e s 
p a r a r e s i d u o s pe l ig rosos . 
^ El m a t e r i a l g e n e r a d o p o r la a t e n c i ó n m e d i c a e n o b r a d e b e r á m a n e j a r s e de 
a c u e r d o a lo e s t a b l e c i d o e n l a N O M - E C O L - 0 8 7 - 1 9 9 5 , e n caso de q u e los 
v o l ú m e n e s g e n e r a d o s s e a n m e n o r e s a lo e s t i p u l a d o e n la c i t ada n o r m a , se 
e s t a b l e c e r á n a c u e r d o s con e n t e s de s a l u d p ú b l i c a p a r a s u d i spos i c ión 
a d e c u a d a . 
3 .4 .8 A l m a c e n a m i e n t o de r e s i d u o s p e l i g r o s o s . Se d e b e r á c o n t a r c o n u n 
a l m a c é n p rov i s iona l d e b i d a m e n t e d e l i m i t a d o e i den t i f i c ado "ALMACEN DE 
RESIDUOS PELIGROSOS" q u e lo d i s t i n g a d e o t r a s i n s t a l a c i o n e s p rov i s iona le s . 
Las á r e a s de a l m a c e n a m i e n t o d e b e r á n r e u n i r como m í n i m o , l a s s i g u i e n t e s 
c o n d i c i o n e s 0 : 
a) E s t a r s e p a r a d a s d e l a s á r e a s d e p r o d u c c i ó n , se rv ic ios , o f i c i n a s y 
a l m a c e n a m i e n t o de m a t e r i a s p r i m a s o p r o d u c t o s t e r m i n a d o s , 
b) E s t a r u b i c a d a s e n z o n a s d o n d e s e r e d u z c a n l o s riesgos p o r p o s i b l e s 
e m i s i o n e s , f u g a s , i n c e n d i o s , e x p l o s i o n e s e i n u n d a c i o n e s , 
c) C o n t a r c o n m u r o s d e c o n t e n c i ó n y f o s a s de r e t e n c i ó n p a r a c a p t a c i ó n de los 
r e s i d u o s o d e s u s l ixiviados, 
d) Los p i s o s d e b e r á n c o n t a r c o n c a n a l e t a s o t r i n c h e r a s q u e c o n d u z c a n los 
d e r r a m e s a l a s f o s a s de r e t e n c i ó n , c o n c a p a c i d a d de c o n t e n e r u n a q u i n t a 
p a r t e de lo a l m a c e n a d o , 
e) C o n t a r con s i s t e m a s de e x t i n c i ó n de i n c e n d i o s , 
í) C o n t a r con s e ñ a l a m i e n t o s y l e t r e r o s a l u s i v o s a l a pe l i g ros idad de lo m i s m o s , 
e n l u g a r e s y f o r m a s v is ib les , 
g) E s t a r c u b i e r t a s y p r o t e g i d a s d e la i n t e m p e r i e , 
h) No e s t a r l oca l i zadas por d e b a j o de l n ivel d e a g u a a l c a n z a d o e n l a m a y o r 
t o r m e n t a r e g i s t r a d a e n la z o n a , m á s u n f ac to r d e s e g u r i d a d d e 1.5, 
i) Los p i sos d e b e n s e r l isos y d e m a t e r i a l i m p e r m e a b l e e n la z o n a d o n d e se 
g u a r d e n l o s r e s i d u o s y de m a t e r i a l a n ti d e r r a p a n t e e n los pas i l los . 
j) E n c a s o n e c e s a r i o d e b e r á de c o n t a r c o n u n p a r a r r a y o s . 
k) El a c c e s o al a l m a c é n de r e s i d u o s p e l i g r o s o s d e b e r á s e r rea l izado de ta l fo rma 
de fac i l i tar l a s o p e r a c i o n e s d e c a r g a y d e s c a r g a d e los t a m b o s . 
1) Los t a m b o s d e b e r á n se r a l m a c e n a d o s e n p o s i c i ó n ver t ica l , d e b i d a m e n t e 
se l l ados . 
m) T o d o s los t a m b o s d e b e r á n s e r r o t u l a d o s de t a l f o r m a de i n d i c a r c l a r a m e n t e el 
c o n t e n i d o , p o r med io d e l a l e y e n d a "RESIDUOS PELIGROSOS 
CLASIFICACION X" (la i n d i c a d a por c a d a t ipo d e r e s iduos ) . 
n) Se d e b e r á a v e r i g u a r l a i n t e g r i d a d d e los t a m b o s a n t e s de u t i l i za r los p a r a ta l 
í in v e r i f i c a n d o q u e n o e x i s t a n f u g a s e n n i n g u n o de el los , 
o) El a c c e s o a l a l m a c é n de r e s i d u o s p e l i g r o s o s s e r á p e r m i t i d o ú n i c a m e n t e a 
p e r s o n a l a u t o r i z a d o . Se d e b e r á n p o r lo t a n t o i m p l e m e n t a r m e d i d a s d e 
i n t e r d i c c i ó n de á r e a p o r m e d i o de p o r t o n e s d e a c c e s o o v ig i lancia , 
p) El á r e a d e l a l m a c é n d e r e s i d u o s p e l i g r o s o s d e b e r á s e r d e b i d a m e n t e s e ñ a l i z a d a 
con los s i g u i e n t e s l e t r e ros : 
> ALMACEN DE R E S I D U O S PELIGROSOS 
> PROHIBIDO EL ACCESO AL PERSONAL NO AUTORIZADO 
> PROHIBIDO FUMAR O USAR LLAMAS LIBRES 
> EXTINTOR 
> MATERIAL DE EMERGENCIA 
q) S e d e b e r á p r o v e e r u n k i t d e e m e r g e n c i a c o n m a t e r i a l p a r a c o n t e n c i ó n de 
d e r r a m e s y bon i f i c ac ión d e l t e r r e n o , a u n lado del a l m a c é n de r e s i d u o s 
p e l i g r o s o s . Dicho k i t debe c o n t a r c o n : 
> T a m b o d e 2 0 0 l t vac ío o c u b e t a s p a r a p i n t u r a vac ías . 
> Pa l a 
> Ras t r i l lo 
> E s c o b a 
'y R e c o g e d o r tipo b a s u r a g r a n d e d e m e t a l 
> C o s t a l e s d e a r e n a 
y C o s t a l e s o c u b e t a s de a s e r r í n 
y G u a n t e s l a rgos p a r a m a n e j o de p r o d u c t o s q u í m i c o s 
y B o t a s d e h u l e 
y I m p e r m e a b l e 
> P r o d u c t o s q u í m i c o s de n e u t r a l i z a c i ó n c o m o e s p e c i f i c a d o e n l a s r e l a t i vas 
h o j a s d e s e g u r i d a d , e n caso d e a l m a c e n a m i e n t o d e r e s i d u o s de s u s t a n c i a s 
p a r t i c u l a r m e n t e c o n t a m i n a n t e s (ej. A m o n i a c o , s o s a c á u s t i c a , ác idos ) 
r) B i t á c o r a de c o n t r o l d e los r e s i d u o s p e l i g r o s o s a l m a c e n a d o s , c o l g a d a a l a 
p u e r t a de l a l m a c é n y a c t u a l i z a d a a c a d a v a r i a c i ó n ( t ab l a 17.2). 
s) Los r e s i d u o s pe l i g rosos d e b e r á n s e r a l m a c e n a d o s d e a c u e r d o a s u 
c o m p a t i b i l i d a d o r d e n a d a m e n t e d iv id idos p o r t ipo, 
t) El a g u a de l a v a d o a l aca l ino o p r u e b a s h i d r o s t á t i c a s se p u e d e n m a n e j a r o 
r e c o l e c t a r e n p i p a s o r e m o l q u e c i s t e r n a d e c a p a c i d a d v a r i a b l e p a r a t r a n s p o r t e 
i n t e r n o o s u e n v i ó a t r a t a m i e n t o o d i s p o s i c i ó n final, 
u) El t r a n s p o r t e d e d i c h a a g u a e n p i p a s d e b e r á s e r r e a l i z a d o por e m p r e s a s 
e s p e c i a l i z a d a s y a u t o r i z a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s . 
Anexos 
T a b l a 17.1 Bi t ácora de sa l ida de r e s i d u o s de c o n s t r u c c i ó n 
T a b l a 17.2 B i t á c o r a de s a l i d a de r e s i d u o s n o pe l i g rosos 
T a b l a 17 .3 B i t á c o r a de e n t r a d a y s a l i d a al a l m a c é n de r e s i d u o s p e l i g r o s o s 
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MA018 P r o c e d i m i e n t o d e E m i s i o n e s a l a A t m ó s f e r a y R u i d o 
1 Objetivo: E s t a b l e c e r l o s m é t o d o s p a r a el control d e e m i s i o n e s d e f u e n t e s 
móviles q u e s o n e m p l e a d a s e n l a cons t rucc ión d e la c e n t r a l p r e v i n i e n d o a s p e c t o s 
adversos q u e p u e d a n r e s u l t a r en u n a a fec tac ión de l p e r s o n a l y / o m e d i o 
ambien te . 
2 Alcance y Responsabilidades: Aplica t o d a s l a s f u e n t e s móv i l e s q u e s e 
e n c u e n t r e n d e n t r o d e l p red io d e la cen t ra l y / o q u e s e r e l a c i o n e n c o n a c t i v i d a d e s 
de e s t a a ú n f u e r a d e lo s l imi tes del predio y que g e n e r e n e m i s i o n e s a l a a t m ó s f e r a 
s iendo t a m b i é n a p l i c a b l e a t o d o s los r e s p o n s a b l e s de f u e n t e s de c o n t a m i n a c i ó n 
ambien ta l p o r e f e c t o s d e r u i d o (los con t r a t i s t a s y p roveedores ) . 
3 Descripción. L a s e m i s i o n e s y el r u i d o p r e t e n d e s e r mi t igado o m i n i m i z a d o 
por med io d e las s i g u i e n t e s a c c i o n e s en l a s que s e e n c u e n t r a n las de f in i c iones : 
Emisiones: D e s c a r g a d i rec ta o ind i rec ta a la a t m ó s f e r a d e t oda s u s t a n c i a , e n 
cua lqu ie ra d e s u s e s t a d o s físicos, o de energía . 9 
Fuente Móirtl: A v i o n e s . Hel icópteros , Ferrocarr i les , T ranv ías , T r a c t o c a m i o n e s , 
A u t o b u s e s , E m b a r c a c i o n e s , equ ipo y m a q u i n a r i a no fijos, c o n m o t o r e s d e 
c o m b u s t i ó n y s i m i l a r e s , q u e c o n motivo de s u ope rac ión g e n e r e n o p u e d a n 
generar e m i s i o n e s c o n t a m i n a n t e s a la a tmós fe ra . 9 
